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7INTRODUCTION
The city of Ahmedabad and the Indian state of Gujarat has a number of unique 
factors making it an ideal location for a project that brought together three 
leading global design education institutes, each with their own expertise; the 
Royal College of Art (RCA) with its design thinking and innovation, Imperial 
College’s leading science and engineering and the National Institute of Design’s 
(NID) strong culture of design an innovation through craft and economic upliftment. 
Students from the double masters Innovation Design Engineering and a range of 
NID’s design programmes in Paldi, Ahmedabad and the Gandhinagar campus were 
led by Professor Praveen Nahar of the Industrial Design faculty. The aim was to 
combine bringing the diverse mix of a dozen faculty and over sixty students to 
design and work in mixed groups to collaboratively design projects with the rich 
culture of local craftsmen and artisans to look for new innovations and design 
approaches.
Ahmedabad
Ahmedabad’s deep historical making practices have developed as a result 
of multiple waves of cultural influence from the Indus civilisation to Alexander 
the great, the colonisations of the British Raj and others alongside the cultural 
political independence movements of Mahatma Ghandi in the early twentieth 
century and later on innovative mid-century architectural projects. Ahmedabad 
was once considered the Manchester of the east due to its large-scale textiles 
industries, however the industrialisation of British textiles increased competition 
with local hand made products and led to the Ghandists revolt and subsequently 
through a longer series of events to full Indian independence. Part of Ghandi’s 
legacy involved Khadi, now considered to be a process of hand making textiles 
that deliberately includes human intervention and faults as an insurance 
against lower quality machine manufacture. The original meaning of Khadi 
however was much more connected with a cultural view of making as community and 
culture. Making described and delineated a group of people
कुछ अद्वितीय vjho. ke kar` भारतीय राजय गजुरात और अहमदाबाद शहर me. द्िश्व के तीन प्रमखु द्िजाइन 
द्शक्ा संस्ान, रॉयल कॉलेज ऑफ Aa3R (RCA), इपंीररयल कॉलेज (IC) एिं नेशनल इदं्सटिट्ियटूि ऑफ द्िजाइन 
(NID); एक पररयोजना के द्लए सा्- सा् आए | इन तीनो. की अपनी-अपनी द्िशषेताए . ह,ै जैसे, RCA की
द्िजाइन सोच और निाचार, IC का अग्रणी द्िज्ान एिम\ इजंीद्नयररंग और NID की द्शलप एिम\ आद् थ्िक
उत्ान के माधयम से एक अद्भनि कला द्िकद्सत करने की एक मजबतू सांसककृ द्तक सोच | NID के औद्ोद्गक 
द्िजाइन संकाय के प्रोफेसर प्रिीण नाहर ने अद्भनि द्िजाईन इजंीद्नयररंग के िबल मासटिsR द्िग्री के छात्रों एिं 
अनय द्िजाइन कायथिक्रम के छात्रों के बीच sam.jSy S4aipt द्कया | इस अभयास का उद्शेय, करीब साठ छात्रों 
एिं दजथिन भर द्शक्कo. के द्मद्रित समहू को सा् लेकर नए द्िजाइन दृद्टिकोण 0v. स्ानीय कारीगरo. और 
द्शलपकारo. की समकृद्ध संसककृ द्त से पे्ररणा लेकर पररयोजनाओ ंपर कायथि करना ्ा |
अहमदाबाद 
अहमदाबाद क ी गहर ी ऐद्तहाद्सक पर ीक्ण परंपराओ ं के द्िकद्सत होने के प ीछे सांसककृ द्तक प्रभाि 
क ी कई तरंगरों का हा् रहा ह ै| yh tr.g e . wI द्संध ुसभयता से द्सकंदर महान तक, द्रिद्टिश राज के सा् 
सा् महातमा गांधी के सांसककृ द्तक, राजनीद्तक आंदोलन o . और सदी के मधय क ी िासत ुपर रयोजनाओ ं
से पे्रर रत रह ी हैं | अहमदाबाद m e . बडे पैमाने पर कपडा उद्ोग होने के कारण इद्तहास में उसे “पूिथि का 
मैनचेसटिर” कहकर बुलाया जाता ्ा | बाद में द्रिद्टिश िस्त्र o . के औद्ोद्गक ी करण के कारण यहां के 
स्ान ीय हा् से बने उतपाद o . के द्लए प्रद्तसपधाथि बढ़ गई और इसने गांधीिाद ी के द्िद्ोह एv. अंत में भारत 
क ी सितंत्ता का प् प्रदद्शथित द्कया | गांध ीजी क ी द्िरासत का द्हससा h E खाद ी, द्जसमें जानबूझकर 
मानि हसतक्ेप और दोष को, कम गुणित्ा के मशीन द्नद्मथित कपडे के द्खलाफ एक बीमा के रुप में शाद्मल 
द्कया जा रहा ह ै| हालांद्क खादी का मूल अ थ्ि समुदाय और संसककृ द्त बनाने में एक सांसककृ द्तक दृद्टि से 
बहुत अद्धक जुडा हुआ ह ै|
परिचय
8          Le Corbusier Textile Mill owners building
          B.V. Doshi Museum of Indology
            Buckminster Fuller’s collapsed Calico dome
            Le Corbusier Sarabhai House
9Ahmedabad in the 1950-1960’s saw the establishment of a culture of world-class 
modernist design projects and educational initiatives by leading practitioners 
and thinkers. NID and the Sarabhai family were involved in commissioning leading 
architects of the day for a number of the following projects: Le Corbusier’s Sarabhai 
House (1951), Villa Shodhan (1951), Saskar Kendra Museum (1951) and ATMA House 
(Textile Mill Owners Building, 1951); Frank Lloyd Wright’s plans and influence on 
Gautam Sarabhai who worked in his offices, Buckminster Fuller’s visit to NID the now 
partially collapsed Calico dome (1962) in the old city, Louis Khan’s Indian Institute 
of management (1962-74); B.V. Doshi’s Tagor Hall (1963-5), Institute of Indology 
(1952-63), CEPT Campus (1972) and Amdavad Ni Gufa (1990); Charles Correa’s 
Mahatma Ghandi Memorial Museum at the Sabarmati Ashram (1963) and Bimal 
Patel’s (HCP) new Indian Institute of Management (IIM) Campus (2010) as illustrated 
in Fig 1. These ground breaking projects cemented Ahmedabad’s reputation for 
leading architecture and design thinking in India and new initiatives, collaborations 
and design companies continue to emerge today from NID’s graduates and network.
Alongside the modernist architecture lies a backdrop of centuries of architectural 
achievement through many fine constructions including the Adalaj step well built in 
1499 by Mohammed Begda for Queen Rani Roopba, the Jain temple and the Sarkhej 
Rosa Mosque completed between 1451 and 1458 by Sultan Qutubuddin Ahmed Shah 
II and compared by Le Corbusier to the Acropolis in Athens (Fig. 2).
The highly influential India Report written by Charles and Ray Eames (1958) followed 
a request from the Indian government to the Ford Foundation to provide support 
for exploring the future of design in India. The Eames report describes the challenge 
for India’s evolution from a tradition orientated society rich in handicrafts, where 
decisions have specific reactions, to a communications based society requiring new 
responses achieved through design. India is credited by Eames with three advantages 
in this transformation: the ability to learn from the experiences of other modernising 
countries, clear goals for food, shelter, population and distribution and finally the 
most important in regard to this project and craftology: “a tradition and a philosophy 
familiar with the meaning of creative destruction”. 
1950-1960 में अग्रणी वयिसाइयरों और द्िचारको . विारा द्िश्वसतर ीय आधुद्नकता िाद ी द्िजाइन 
पर रयोजना0. और शैद्क्क पहल क ी एक संसककृ द्त क ी स्ापना देखी गई | NID और साराभाई पर रिार ने 
द्नMnद्लद्खत पर रयोजनाओ ंके द्लए उस समय के प्रमुख आद्कथि टेिकटिo . को द्नयुक्त द्कया – l e kabR u ijyr
विारा द्िजाइन iky e gy e साराभाई हाउस (1951), ivla शोधन (1951), संसकार कें द् संग्रालय (1951)
0v. AaTma ha]s (टेिकसटिाइल द्मल माद्लकo . क ी द्बद्लिंग, 1951); फ्ैं क लॉयि राइटि क ी योजनाए ं
एिम उन के कायाथिलय में कायथिरत गौतम साराभाई पर उनका प्रभाि; bkim.S3r f u lr kI NID
ya5a; पुराने शहर म ेआंद्शक रुप से !ha हुआ kEilko g u .bd (1962); l u { kah \n का भारत ीय प्रबंध 
संस्ान (1962-74); ब ी. ि ी. दोष ी विारा द्िजाइन iky e gy e 3 Egor हॉल (1963-65), [.DolojI संस्ान 
(1952-63), CEPT कैं पs (1972), अहमदाबाद क ी गुफा (1990); caLsR koirya विारा द्िजाइन iky e
gy e साबरमती आरिम m e . महातमा गांधी मेमोर रयल संग्रhaलय एिं द्िमल पटेिल विारा द्िजाइन ikya
gya भारतीय प्रबंध संस्ान का नया कैं पस (2010) जैसा द्क द्चत् 1 में दशाथिया गया ह ै| [n अनोखी 
पर रयोजनाओ ंने अहमदाबाद के िासत ुकला में अग्रणी होने क ी साख को बनाए रखा | आज भी NID 
के सनातको . एिम नेटििकथि  विारा नई पहल, सहयोग, िासतुकला और द्िजाइन सोच का उभरना जार ी ह ै|
आधुद्नकता िाद ी िासतुकला के प ीछे सद्दयो . क ी पकृष्ठभूद्म द्नद्हत ह ै| इसमें मोहममद b eगडा विारा रान ी 
रुपba के द्लए सन 1499 m e . inimRt ADalj kI vav, सुलतान कुतुबुद् ीन अहमद शाह द्वितीय विारा 
1451 0v. 1458 के ब ीच बनाए गए जैन देरासर (m.idr)और सरखेज रोजा शाद्मल है ., ijनक ी तुलना
l e kabR u ijyr n e 04 e .s के एक्रोपोद्लस s e क ी ह ैद्चत् (4.02) |
चालसथि और r e {Ms (1958) विारा द्लद्खत अतयद्धक प्रभािशाली र रपोटिथि में द्िजाइन के भद्िषय क ी 
तलाश के द्लए भारत सरकार विारा foDR फाउंिेशन को सहायता प्रदान करने का अनुरोध द्कया गया ह ै
(NID, 2013). {Ms र रपोटिथि में भारत का, एक हसतद्शलप क ी परंपरा कें द्द्त समाज से संचार आधार रत 
समाज में पर रिद्तथित होना, भारत के द्िकास के द्लए एक चुनौत ी माना गया ह ै| yh 0k v EiXvk p Eman e 
pr p /kar n ik iDg /I m e . bdlav k e +p m e . d eqa jata h E | {Ms k e An u sar [s bdlav के 
भारत म े3 लाभ है . : अनय आधुद्नक देश o . के अनुभि o . से स ीखना; भोजन, आिास, जनसंखया एिम्
द्ितरण के सपटि लक्य होना और A.tt: इस पर रयोजना एिं k /aF3olOjI के संबंध में सबसे महतिपूणथि, 
“रचनातमक द्िनाश के अ थ्ि के सा् पर रद्चत एक दशथिन” ({Ms,1958, p.7) |
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NID
The National Institute of Design (NID) was established following one of the 
recommendation in the India report and has developed itself as a hub in a large 
network covering a diverse range of people and relationships ranging from a global 
network of academics, designers, craftsmen and manufacturers to local and regional 
makers, artisans and craftspeople. The library at NID is an important resource of 
Indian crafts and making traditions with catalogued reports going back several 
decades made by student and staff projects exploring and documenting the crafts 
in the Katchchh region and across the whole of India. Each individual new location is 
revisited every 5 years to chart the changes and developments that have taken place. 
Significant academic and practice-based projects range from the encyclopedic 
mapping of India’s crafts by Ranjan & Ranjan through to the redesign of public 
transport in Mumbai and other cities by Professor Praveen Nahar and the Industrial 
design faculty. A number of leading designers and educators have visited NID in the 
past including visionary Architect and design innovator Buckminster Fuller, furniture 
designer George Nakashima who was resident for a while in the late 1960’s. 
The Royal College of Art and NID have over fifty years of collaborations and exchanges 
including the pioneering design thinker and researcher Bruce Archer who arrived to 
present the Misha Black award to Ashok Chatterjee for excellence in design education, 
the furniture and industrial designer Jasper Morrison, Singanapalli Balaram visited 
the RCA’s Industrial Design Engineering in 1971 for year of staff design training while 
Lalit Das, Kirti Trivedi, and K Munshi, all studied for a Masters in the RCA’s Industrial 
Design Engineering faculty between 1971-1974. Rector Sir Christopher Frailing visited 
in 2001 and since the mid 1990’s a large number of students from NID have trained 
at the RCA and staff have frequently exchanged. Animation, Textiles, Sculpture and 
the History of Design departments have all been active in exchanges. It is against 
this long-standing tradition of exchanges that we decided to take our partnership to 
a new level by collaborating to develop an intensive three-week GoGlobal project in 
March 2011.
Craft+Technology
IDE and NID Industrial design faculty met for a number of planning meetings in later 
2010 and January 2011 to develop ideas for the project and link into local agencies. 
A number of NGO’s and Institutions have grown up to support craftsmen and makers 
in Ahmedabad in order to preserve important signifiers of culture, support local 
structures and uplift people from poverty. Kala Raksha, Gramshree, Manav Sadhna 
and Khamir are all closely connected to NID with faculty knowledge sharing, student 
internships, exhibitions and symposiums feeding knowledge back and forth. We 
decided that NID’s craft and the RCA and Imperial College’s design driven technology 
innovation would give us Craft + Technology = Craftology. The challenge would be 
to introduce elements of technology to improve craft practices, enhance business 
models, inspire enterprise initiatives, widen participation and improve the creative 
input into making. 
This book captures the results of our student’s group projects and some of the 
thinking by our collaborators and supporters. Moe Chiba in her essay describes the 
dichotomy between the demands placed on craftsmen who are expected to be 
the guardians of cultural material while at the same time being undermined and 
exploitation through the copying and appropriation of their work by the very society 
who expects them to maintain these increasingly threatened practices and ways of 
life. Although this is a global phenomenon it is well articulated here and something 
that NID have been tacking through their design filed work for a long time. Nathan Eng 
contribution describes the ‘making mindset’ of Gujarat and how deeply embedded 
craft practices have interfaced with new technologies along with the risks and 
opportunities. The student projects embraced a wide range of design methods and 
contexts, from designing a future craft religion to solar powered lathes, a DNA craft 
innovation through to a social enterprise project with the inmates of Ahmedabad 
Central Jail and throughout all of these projects we can see the cultural exchanges, 
knowledge sharing, friendships and networks of connections that we hope will lead to 
continued partnerships in the future.
Ashley Hall - Royal College of Art - Innovation Design Engineering
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NID
NID ko र रपोटिथि में एक द्सफार रश के बाद स्ाद्पत द्कया गया ्ा | [s e द्शक्ाद्िद o . , द्िजाइनर o . , 
karIgro . और inmRataAo . के एक िैद्श्वक नेटििकथि  से लोग o . और र रशतरों क ी द्िद्िध रें ज को जोडने के कें द् में 
द्िकद्सत द्कया गया 4a | [n लोगरों में स्ान ीय और के्त् ीय द्नमाथिता, कलाकार और कार ीगर शाद्मल 
है . | NID का पुसतकालय भारतीय द्शलप और परंपराओ ंका महतिपूणथि रिोत ह ैद्जसमें छात् o . और सटिाफ 
विारा kC7 क्ेत् एिम पू रे भारत wr में kI g{ द्शलप कला o . से संबंद्धत पर रयोजनाओ ंक ी सूची बd \2 
र रपोटिथि ह ै| p /Ty ek ny e S4an का पर रितथिन एिं द्िकास मापने के द्लए हर पांच साल में उस स्ान का 
पुनः दौरा द्कया जाता ह ै| mhTvपूणथि शैद्क्क और अभयास आधार रत पर रयोजनाओ ंके प्रमुख ह ै- रंजन 
एिम रंजन (2007) विारा भारत के द्शलप का द्िश्वकोश मानद्चत्ण करना 0v. प्रोफेसर प्रिीण नाहर और 
औद्ोद्गक द्िजाइन संकाय विारा द्मलकर मुंबई ि अनय शहर o . में सािथिजद्नक पर रिहन को एक नया 
सिरुप देना | कई अग्रणी द्िजाइनर और द्शक्क o . n e अतीत में NID का दौरा द्कया ह,ै द्जनमें दूरदशशी 
िासतुकार और द्िजाइन प्रितथिक bkim.S3r f u lr 0v. फनशीचर द्िजाइनर जॉjR nakaixma, jo 1960 
m e . k u 7 smy yha> rh e, शाद्मल है . | 
RCA AOr NID ka द्िजाइन के्त् में 50 से अद्धक v8o R . का सहयोग रहा ह ै| द्जनमें अग्रणी द्िजाइन 
द्िचारक 0v. xo2ktaR b / U s AacRr का भारत आगमन द्िशेष ह,ै जो द्िजाइn द्शक्ा के क्ेत् में उतककृ टिता 
के द्लए अशोक चटिजशी को imशा बलैक पुरषकार देने आए ्े | फनशीचर एिं AOद्ोद्गक द्िजाइनर 
j ESpr mOirsn AOr is.gnpLlI बलराम 1971 में RCA के औद्ोद्गक द्िजाइन इंज ीद्नयर रंग के 
िाद्षथिक द्िजाईन प्रद्शक्ण के द्लए गए ्े | लद्लत दास, क ीद्तथि द्त्िेद ी एिं के. मुंश ी ने 1971-74 (रंजन 
2013) के ब ीच RCA के औद्ोद्गक द्िजाइन संकाय (IDE) m e . pra सनातक के द्लए अधययन द्कया | 
r eK3r,सर द्क्रसटिोफर f / e द्लंग 2001 में NID आए ्े | 1990 के मधय से NID के बहुत से छात्रों ने RCA 
m e . प्रद्शक्ण द्लया ह ैऔर दोनो संस्ान o . के सटिाफ के ब ीच द्िचाररों का आदान-प्रदान होता रहा ह ै
| एन ीमेशन, कपडा, मूद्तथिकला और द्िजाइन इद्तहास सभी द्िभाग इस आदान प्रदान में सद्क्रय रह े
है . | आदान प्रदान क ी इस लंबे समय से चली आ रही परंपरा को जार ी रखते हुए, माचथि 2011 में 0k 3  
सप्ाह क ी गहन पर रयोजना “गो गलोबल” को cal U krk e [n s.S4ano . n e अपनी भागीदार ी को एक 
नए सतर पर पहुंचाने का फैसला द्कया |
क्राफटि + प्रौद्ोद्गक ी
IDE AOr NID के प्रौद्ोद्गक द्िजाइन प्रभाि के द्शक्ाद्िद o . ने द्मलकर 2011-2010 में कई बैठक e . क ी . , 
द्जसमे . उंहोनने पर रयोजना के द्िकास एिं स्ान ीय एजेंसीyo . से उ Nh e . जोडने के बारे में द्िचार द्िमशथि 
द्कया | संसककृ द्त के महतिपूणथि संकेतक o . क ी रक्ा, S4anIy s.rcnaAo . का सम थ्िन एिं गर ीब लोग o . के 
उत्ान के द्लए अहमदाबाद में कई गैर सरकार ी संगठन एिं संस्ाए . काम कर रह ी है . | इनसे स्ान ीय 
karIgro . 0v. द्नमाथिताAo . को प्रोतसाहन द्मला ह ै | कला रक्ा (2013), ग्राम रिी (2013), मानि साधना 
(2013) 0v. qaimr (2013) - सभी ज्ान साझा करने, छात् इंटिनथि द्शप, प्रदशथिद्नयरों एिम गोद्ष्ठयरों के माधयम 
से NID से जुडे हुए है . | हमने द्नश्चय द्कया द्क NID का द्शलप, RCA एिं इंप ीर रयल कॉलेज के द्िजाइन 
संचाद्लत प्रौद्ोद्गक ी निाचार द्मलकर hm e . k /aF3 + tknIkI = k /aF3olOjI द ेसकते है . | द्शलप 
के तर ी को में सुधार करने के द्लए प्रौद्ोद्गक ी के तति o . का पर रचय, वयापार मॉिल को बढ़ाना, उद्म 
क ी पहल को पे्रर रत करना, भाग ीदार ी का द्िसतार करके उसमें सुधार लाना, यह हमारे द्लए चुनौत ीपूणथि 
रहेंग e |
यह पुसतक हमारे छात्रों क ी सामूद्हक पर रयोजनाए ., हमारे सम थ्िक और सहयो igyo . क ी सोच क e कुछ 
पर रणामरों को दशाथित ी ह ै| अपने द्नबंध मे . mo icba, karIgro . से अपेक्ाए ंऔर समाज विारा नकल और 
उनके काम के द्िद्नयोग के माधयम से कम आ .का जाना – इस द्िरोधाभास को समझाती है . | यह एक 
िैद्श्वक 63na ह,ै द्फर भी यहां भली प्रकार से वयक्त होती ह ैऔर NID बहुत पहले से अपनी पर रयोजनाओ ं
विारा इसे संभालता आ रहा ह ै| n e4n 0.g का योगदान गुजरात क ी “द्नमाथिण मानद्सकता” को समझाता ह ै
और कैसे गहर ी अंत:स्ाद्पत द्शलप प्र्ा 0. नई प्रौद्ोद्गक ी के सा् अंतरप्र i*#t है .; इनके जोद्खम और 
अिसर का िणथिन करता ह ै| अहमदाबाद सेंट्रल जेल के कैद ीyo . के सा् छात् पर रयोजनाओ ंm e . द्िजाइन 
के trIko . AOr s.dwo R . kI 0k द्िसतकृत रिकृंखला देखी जा सकती ह ै- भद्िषय क ी द्शलप द्िजाइद्नंग से 
लेकर सौर ऊजाथि संचाद्लत खराd mxIn तक | इन पर रयोजनाओ ंमें हम सांसककृ द्तक आदान प्रदान, ज्ान 
को स aza करना और द्मत्ता क ी झलक देख सकते है . और आशा करते हैं द्क यह भागीदार ी आगे भी 
जार ी रहेग ी |
पर्ोफ ेसर 0कशल े हॉल, अभद्नि िद्जाईन इजं ीनद्यरद् गं
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FUTURECRAFT Making tomorrow today
भविषय शिलप कल को आज बनाना
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One definition of craft could be ‘making yesterday today’, in other words the 
contemporary practising of historically based knowledge passed on from generation 
to generation. We often think of craft being driven this way, a form of making refined 
from the past so that it can be maintained and passed on to future generations. 
One aspect of this was survival memes, packages of information communicated 
from generation to generation about how to remake the natural world into objects 
that could sustain life and make it more comfortable. The modern view of craft sees 
it as a cultural practise supporting different ways of living that heavily identify with 
geography and place. In our developing world craft is often seen as the link with 
the past and crucially as something that stops us going forwards, slow, out of date, 
hard work with materials that are inefficient, practices that are slow, dangerous, 
uncomfortable or difficult to reconcile with how ‘modern’ people want to live their 
lives. The economic prospects reflect this with the widely reported reduction of craft 
incomes, whole communities abandoning the practice and the pressure of rural-
urban migration. Yet amongst this there are success stories of groups supported by 
NGO’s like Kala Raksha and Gramshree who are helping to even out the odds and 
bridge the gap between some of the pressure and economic realities.
Through discussions between the RCA and NID we explored the different fields of 
Indian craft, its present practises and future challenges and opportunities. The past 
informing the future was a clear observation and this led to a proposition to reverse 
the process. This provided us with the motivation to ask some key questions; could 
craft be re-positioned as a future orientated practice supported and facilitated by, 
but not dominated by technology? What if the future could lead the present? Could 
we make an experiment to see if we could develop a series of projects that positioned 
craft as something that delivers new offerings for the future rather than a practice 
that reminds many of a past they want to move away from? In other words shifting 
craft from knowledge of the past, to knowledge for future action. Taken as a whole 
we aimed to push the temporal craft dimension from the past through to the present 
with a nudge at the future for the things yet to be conceived. Technology would be 
a key ingredient and if so how could this affect and influence the mix? What types 
of new craft objects, materials, processes, communications, forms and combinations 
could we design and can we create at an artefact, system or even a citywide scale?
द्शलप क ी एक पर रभाषा 'कल को आज बनाना' या दूसरे शबदरों में, ऐद्तहाद्सक रूप से आधार रत ज्ान को 
प ीढ़ ी दर प ीढ़ ी पार रत कर समकालीन अभयास बनाना हो सकती ह।ै हम अकसर द्शलप को बनाए रखने 
और इसे भद्िषय क ी प ीद्ढ़यरों तक पार रत करने क ी सोचते हैं ताद्क अतीत से पर रषककृ त बनाने का एक रूप 
संचाद्लत द्कया जा सके। इसका एक पहल,ू अद्सतति का सिाल, जीिन को बनाए रखने और इसे और 
अद्धक सुद्िधाजनक बनाने िाली िसतुओ ंके र ीमेक के बारे में प ीढ़ ी दर प ीढ़ ी भेज ी जानकार ी के संकुल से 
्ा। द्शलप का आधुद्नक दृद्टिकोण, भूगोल एिं जगह के सा् क ी पहचान ह,ै द्जसे जीने के द्िद्भनन तर ीक़रों 
के सम थ्िन में एक सांसककृ द्तक अभयास के रूप में देखा जा सकता ह।ै हमार ी द्िकासशील दुद्नया में, द्शलप 
अतीत के सा् कडी के रूप में, हमें समय में प ीछे धकेलने िाली चीज के  रूप में, ध ीमी, पुरान ी, अक्म 
सामग्री के रूप में, और आधुद्नक लोगरों के जीिन को असहज और धीमी गद्त का बनाने िाली प्र्ा के 
रूप में देखा जाता ह।ै आद् थ्िक संभािनाए ँयह दशाथित ी हैं द्क इस सोच के कारण द्शलप आय में कमी आयी 
ह,ै पू रे समुदाय वयापक रूप से अभयास छोड रह ेहैं और गाँि से शहररों क ी तरफ रुख़ कर रह ेहैं। द्फर भी इस 
बीच, ग्रामरिी और कला रक्ाजैसे गैरसरकार ी संगठनरों विारा समद् थ्ित समूहरों क ी सफलता क ी कहाद्नयाँ 
सुनने में आती हैं। जो दबाि और आद् थ्िक िासतद्िकताओ ंके बीच क ी खाई को पाटिने में मदद कर रह ेहैं। 
RCA और NID के बीच द्िचार-द्िमशथि के माधयम से हमने भारत ीय द्शलप क ी ितथिमान प्र्ाओ ंऔर 
भद्िषय क ी चुनौद्तयरों और अिसररों के द्िद्भनन क्ेत्रों का पता लगाया। भूत बताए भद्िषय का एक सपटि 
अिलोकन द्कया गया और इस प्रद्क्रया को उलटिने के द्लए एक प्रसताि पार र त द्कया गया। इसने कुछ 
महतिपूणथि सिाल पूछने के द्लए हमें पे्ररणा प्रदान क ी; द्शलप एक भद्िषय कें द्द्त अभयास के रूप में द्फर 
से तैनात द्कया जा सकता ह,ै तकनीक के सम थ्िन और मदद से उसके प्रभुति के द्बना भद्िषय यद्द ितथिमान 
को द्दशा द ेतो कया होगा? कया हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, द्जसमें हम ऐसी पर रयोजनाए ँद्िकद्सत करें 
द्जसमें द्शलप एक ऐसी कला के रूप में उभरे जो हमें भद्िषय के नए आयाम द ेन द्क अतीत क ी याद द्दलाए। 
दूसरे शबदरों में अतीत के ज्ान से, द्शलप का, भद्िषय क ी कारथि िाई के द्लए स्ानांतरण। अतीत के लौद्कक 
द्शलप को हम पूणथि रूप से भद्िषय के कालपद्नक आयाम क ी तरफ ले जाए ँ।प्रौद्ोद्गक ी एक महतिपूणथि 
घटिक होगा और यद्द ऐसा ह ैतो यह कैसे प्रभाद्ित कर सकता है? हम कैसे द्शलप िसतुओ,ं सामग्री, 
प्रद्क्रयाओ,ं संचार, रूपरों और संयोजनरों को द्िजाइन कर सकते हैं? कया हम एक मूद्तथि, द्ससटिम या यहाँ तक 
द्क एक शहर ी पैमाने पर इनहें बना सकते हैं? यह प्रसताि, गो गलोबल, अहमदाबाद में NID के अद्भनि 
द्िजाइन इंज ीद्नयर रंग कला के सनातकोत्र और RCA के छात्रों और द्िजाइनररों के ब ीच अंत: द्िषय 
सहयोग के चार फोकस के्त्रों में से एक बन गया। कुल द्मलाकर, हमार ी पर रयोजना से पता चला द्क आज 
क ी योजनाओ ंऔर गद्तद्िद्धयरों से हम भद्िषय क ी द्शलप प्र्ाओ ंको कैसे प्रभाद्ित कर सकते हैं? द्शलप 
के द्लए, कई अहमऔर ततकाल द्चंता के द्िषय हैं जैसे द्क साँसककृ द्तक सामंजसय एिं भद्िषय प्रक्ेपण, 
गर ीबी से लोगरों का उत्ान करने में कैसे कारगर होगा? हालाँद्क, निाचार और सुधार के द्लए सभी 
संभि रासते तलाशना भी महतिपूणथि ह।ै हमें उममीद ह ैद्क दूसरे भी हमारे प्रारंद्भक द्िचाररों से पे्रर रत हरोंगे। 
छात्रों ने इस नए द्द्टिकोण के द्लए, सकारातमक प्रद्तद्क्रया वयक्त क ी द्जसमें ग्राहक के िीएनए प्रोफाइल 
और कुशल द्शलप, प्रौद्ोद्गक ी के मेल से अद्वितीय िसतुओ ंका द्नमाथिण द्कया जा सकता ह।ै यह उदाहरण 
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बताता ह ैद्क कैसे ि ीएनए फॉमथि क ी सपाइकस को एक द्सटिीसकेप में पहाद्डयरों के रूप में रचनातमक पे्ररणा 
के रूप में उपयोग द्कया जाता ह।ै कलाकार तब एक अद्वितीय सूक्म दुद्नया बनाने के द्लए, इमारतरों, पेडरों 
ओर अनय शहर ी रूपरों क ी मदद लेता ह।ै इस संयोजन में, अपनी द्शलप वयाखयाओ ंके सा् संयुक्त, अदृशय, 
अद्वितीय जानकार ी का द्चत्ण द्िशेष रूप से द्दलचसप ह।ै
अहमदाबाद २०३० द्शलप द्सटिी ग्रुप ने पाया द्क भारत में सभी िसतुओ ंमें से, ९०% हसतद्नद्मथित हैं और 
भद्िषय में यह दो अलग-अलग आयामरों में एक पू रे शहर में बडे पैमाने पर द्िकद्सत द्कया जा सकता ह।ै 
शहर ी पैमाने पर द्शलप क्ेत्रों को स्ान ीय संसाधनरों के सा् संयोजन के रूप में, शहर के बाहर द्िशेष क्ेत्रों 
क ी संबंद्धत मुखय गद्तद्िद्धयरों क ी तरह से स्ाद्पत कर रह ेहैं। स्ान ीय सतर पर एक सडक के दृशय क ी 
द्फर से कलपना क ी ह ैद्जसमें स्ान ीय हसतद्शलप प्रद्क्रयाओ ंऔर द्िद्जटिल तकनीक के इटितम द्मरिण 
का उपयोग कर एक समकृद्ध भद्िषय क्राफटिोलॉजी कलपना करने के द्लए, द्शलप बनािटि और रूपरों का 
उपयोग द्कया गया ह।ै क्राफ़टि धमथि उन समूहरों के द्लए एक पे्ररणा बना जो भारत में धमथि क ी द्िद्िधता और 
सद्हषणुता को शुरुआती द्बंद ुके रूप में लेता ह ैऔर एक ऐसे समानांतर द्शलप धमथि का प्रसताि देते हैं जहाँ 
द्शलप धमथि भक्त अपने पारंपर रक ज्ान और प्र्ाओ ंका जश्न मनाने के द्लए एक सा् आते हैं। पर रयोजना 
मं द्दर, द्ससटिम द्िजाइन दृद्टिकोण लेता ह ै जो द्क द्नमाथिण, परेि, द्शलप पुनरुद्ार और अनय द्िश्वास 
प्रणाद्लयरों के सा् संगत कर रह ेअनुष्ठानरों क ी गद्तद्िद्धयरों का िणथिन करता ह।ै
कुल द्मलाकर, फयूचरक्राफटि समूह क ी पर रयोजनाओ ंका पर रणाम भद्िषय में द्शलप प्र्ाओ ंक ी योजना 
बनाने और गद्तद्िद्धयरों को प्रभाद्ित कर सकता ह ै द्क द्कस पर द्िचार करने के द्लए कुछ मूलय ह।ै 
अद्धक मौद्लक रूप में, एक आधुद्नक समाज में प्रशंसा, भूद्मका और द्शलप के अभयास क ी पूर ी 
र ीपोद्जशद्नंगका महतिाकांक्ी प्रसताि रखा ह।ै गर ीबी से लोगरों के उत्ान और सांसककृ द्तक एकता का 
एक तंत् होना द्शलप के द्लए एक अहम भूद्मका द्नभा सकता ह।ै हालाँद्क, भद्िषय प्रक्ेपण, निाचार और 
सुधार के द्लए सभी संभि रासते तलाशना भी महतिपूणथि ह।ै हमें उममीद ह ैद्क दूसरे भी हमारे प्रारंद्भक 
द्िचाररों और सोच के सा् प्रयोग करें गे।
This proposal became one of the four focus areas within GoGlobal Craftology, the 
interdisciplinary collaboration between postgraduate Innovation Design Engineering 
students from the Royal College of Art and designers from the National Institute 
of Design in Ahmedabad. Overall the results from our project showed that there is 
value to considering how craft practices in the future could influence planning 
and activities carried out today. Although there are many pressing and immediate 
concerns for craft to help uplift people from poverty and be a mechanism of cultural 
cohesion future projection is also important to explore all the possible avenues of 
innovation and improvement. We hope that others can build on and experiment with 
our early ideas.
The students reacted very positively to this new approach with the DNA future 
craft group proposing an amalgamation of traditional craft and digital technology 
to design unique objects that are a blend of the customer’s DNA profile and the 
highly skilled craft interpretations of a local artisan painter on the finished form. The 
example shows how the ‘spikes’ of the DNA form are used as creative inspiration as 
hills in a cityscape. The artist has then drawn buildings, trees and other urban forms 
to create a unique micro world. What’s particularly interesting in this combination is 
the visualisation of hitherto invisible unique information about ourselves combined 
with craft interpretations.
The Ahmedabad 2030 craft city group explored the observation that 90% of all 
objects in India are made by hand and considers a future where this is developed on 
a citywide scale in two different dimensions.  On an urban scale craft zones are set 
up in a way that relates to the main craft activities of the specialist regions outside 
of the city in conjunction with local resources. At a local scale a street scene is re-
conceived using craft textures, forms and finishes to imagine a rich future craftology 
space using the optimum blend of local hand craft processes and digital technology.
Craft religion became the inspiration for a group that takes its starting point from the 
rich diversity and tolerance of religions in India and proposes a parallel craft religion 
where devotees come together to celebrate traditional knowledge and practices 
by making objects and structures that contribute social value. The project takes 
a systems design approach that describes a rich range of activities from temple 
building, parades, craft revivals and rituals that are harmonious with other belief 
systems.
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Overall the results from the Futurecraft group projects showed that there is some 
value to considering how craft practices in the future could influence future planning 
and activities carried out today. More fundamentally it proposed a complete 
repositioning of the appreciation, role and practice of craft in a modernising society in 
an aspirational and leadership role. Although there are many pressing and immediate 
concerns for craft to help uplift people from poverty and to be a mechanism of cultural 
cohesion, future projection is also important to explore all the possible avenues of 
innovation and improvement. We hope that others can build on and experiment with 
our early thoughts and ideas.
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1.1 
CONTEXT AND AIMS TECHNOLOGY CRAFT
संदभ्व औि उद्ेशय प्रौदयोगगकी क्राफ्ट
Written by:
Nathan Eng - Imperial College London 
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Technology Craft
Modern technology celebrates the concealment of complexity. Electronics and 
consumer goods are the result of the culmination of thousands of processes and 
even millions of parts. They hide this, however, within minimalist, antiseptic, and 
often alienating “black boxes” of unknowable internal workings. Man made objects 
and their relationship to people in India flies in the face of that trend emphasising 
the hand made, improvised, organic and uniqueness resulting from craft traditions. 
Looking around the everyday environment of Ahmedabad, it would appear that few 
objects in India are not made or substantially modified by hand.
Technology as Augmentation and Catalyst
When looking to introduce new technology to an environment, it is important to clearly 
understand the role that technology plays. Often, technology is simply augmenting a 
human ability or activity that already existed. When it is the focus of attention, it helps 
to rally efforts and acts as a sort of catalyst for beneficial activities.
Technology does not give a capability where it did not exist before but adds to existing 
abilities to see, hear, feel, understand, transport, etc... This is often forgotten when 
introducing technologies into a new context. Having computer-aided drawing (CAD) 
software, however full-featured, does not make the user an engineer any more than 
picking up a hammer makes them a carpenter. Similarly an experienced carpenter who 
does not have a hammer can always improvise something to perform the function of 
a hammer. Indian craftspeople have a great many skills and it is important, to those 
of us outside the culture, to understand what these are instead of blindly applying 
devices or tools in ignorance of capabilities, skills and context.
Although an artefact (phone, vehicle, material) may be the centre of attention when 
change is noticed, it is usually just the “tip of the iceberg”. It is essential to see its 
connection to the real work and value generation that is driving the change. This 
“catalyst” behaviour is best illustrated by the “stone soup” anecdote:
There once were two soldiers returning from a long campaign. They were passing 
through an area where villagers feared such travellers and hid food and supplies 
from them. Hungry and tired from their travels, the soldiers stopped for the night 
तकनीक ी द्शलप
आधुद्नक प्रौद्ोद्गक ी जद्टिलता को छुपाने का काम बखूब ी करती ह ै | इलेकट्रॉद्नकस और उपभोक्ता 
िसतुए ंहजारो प्रद्क्रयाओ ंऔर लाख भागो के जुिने का पर रणाम ह ै| यह जयादातर इन चीजो को न जानने 
योगय आंतर रक कायथि के “काले बखसे” में छुपा देतई ह ै| हसत द्नद्मथित उतपाद और लोगओ से उनका र रशता; 
भारत में हसत द्नद्मथित, तट्िकैलक, जेइवक और द्िद्शटि द्शलप परंपराओ ंका नतीजा ह े| अहमदाबाद के 
आसपास के माहौल को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता ह ैद्क भारत में कुछ िसतुओ ंको हा् से बनाया या 
संशोद्धत नहीं द्कया जा रहा ह ै|
प्रौद्ोद्गक ी - िधथिक और पे्ररक के रुप में 
द्कसी पयाथििरण म ेनई तकनीक लाग ूकरने के द्लए महतिपूणथि ह ैद्क फले यह समझा जाए द्क सपटि रुप 
से प्रौद्ोद्गक ी क ी भूद्मका कया है? अकसर प्रौद्ोद्गक ी, पहले से ह ी अद्सतति में, एक मानि क्मता या 
गद्तद्िद्ध को समकृद्ध करने का कायथि करती ह ै| जब हम इस पर धयान कें द्द्त करते ह ैतो यह हमारे प्रयास 
और लाभकार ी गद्तद्िद्धयरों के द्लए एक पे्ररक के रुप में कायथि करती ह ै|
पुराने समय में जब प्रौद्ोद्गक ी मौजूद नहीं ्ी, द्कसी क ी क्मता नहीं बढ़ाती ्ी, लेद्कन आजकल इसने 
हमार ी देखने सुनने महसूस करने और समझने क ी क्मता को बढ़ाया ह ै| अकसर इसे भुला द्दया जाता ह ै
| कंपयूटिर एिेि लाइन सॉफटििेयर द्कतनी भी द्िशेषताओ ंसे युक्त हो; प्रयोग कतार को इंज ीद्नयर नहीं 
बना सकता | जैसे एक ह्ौडा उठा कर कोई बढ़ई नहीं बन सकता; उसी प्रकार एक अनुभिी बढ़ई द्बना 
ह्ौडे से अपना काम करने के द्लए, द्कसी और िसत ुमें सुधार करके उससे ह्ौडे का काम ले सकता ह ै| 
भारत ीय कार ीगर के पास कई कौशल ह,ै और आंख बंद करके इन क्मताओ ंका उपयोग करने से जयादा 
महतिपूणथि यह ह ैद्क हम द्जस संसककृ द्त से अनजान ह,ै उसका महति समझ े|
जब पर रितथिन होता ह,ै तो एक कला का नमूना, धयान का कें द् हो सकता ह;ै परंत ुआम तौर पर यह द्सफथि  
“द्हमक्ेल का शीषथि” होता ह ै| इस पर रितथिन को चलाने िाले काम और मूलय के सा् इसके संबंध को 
देखना आिशयक ह ै| यह पे्ररक वयिहार “पत्र का सूप” द्कससे से एकदम साफ हो जाता ह ै:
“एक बार दो सैद्नक एक लंबे अद्भयान के बाद लौटि रह े्े | िए ऐसी जगह से गुजर रह े्े जहां 
के लोग यात् ीआओ के िर से अपनी खाद् आपूद्तथि द्छपा कर रखते ्े | भूख और बुर ी तरह से 
्के हुए सैद्नकओ ने एक रात शहर के ब ीच बीच रुकने का फैसला द्कया | उनके पास एक 
बतथिन ्ा द्जसमें उनहरोंने पान ी गमथि करने के द्लए रखा और सािधानी से एक पत्र चुनकर 
उसम ेिाला | इस अजीब वयिहार का संज्ान लेते हुए नगर िासी इकट्ा होने लगे और इस 
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अजीब गद्तद्िद्ध के बारे में पूछताछ करने लगे | टि ीबी सेइनको ने जिाब द्दया इक हम पत्र 
का सूप बना रह ेह ै| यह देश का सबसे अचछा सूप ह,ै लेद्कन हमारा सूप पूरा करने के द्लए 
उस में कुछ मामूली िसतुओ ंक ी आिशयकता ह ै| ध ीरे-धीरे नगरिासी छोटि ी- छोटि ी मात्ा म.े 
सिेचछा से अपने द्छपे राशन क ी चीजें लाए और अंत में एक सिाद्दटि भोज बनाया गया, जो 
सभी ने खाया | अगले द्दन सैद्नक अपना बतथिन और पत्र लेकर चले गए |”
लाभ के द्लए धयान आकद्षथित करना या एक समुदाय में जानकार ी और सामग्री के प्रिाह को संशोद्धत 
करने के द्लए नई तकनीक का सफल होना उसके कौशल और संसाधन से जुडने क ी क्मता पर द्नभथिर 
करता ह ै| यह नई संभािनाओ ंके रुप में सक्म पर रितथिन के द्लए समुदाय को उजागर करता ह ै| इसी तरह 
द्िजाइन प्रौद्ोद्गक ी ऊपर द्दए गए संदभथि में द्कसी भी सूप को सिाद्दटि बनाने के द्लए पत्र गढ़ने क ी 
कला ह ै
तकनीक ी प्रआसंईगकटिा 
अहमदाबाद और वयापक कसी7 के्त् आधुद्नक और प्राचीन और प्रौद्ोद्गक ी का द्मरिण प्रदद्शथित 
करतए है|  यह चौंका देने िाली हक ीकत, नई कारओ और पैदल चलने िालओ, साइद्कल चलाको एिं 
पशुिाहनो के ब ीच लगी िॉि से सपटि हो जातई ह ै| के्त् के भ्रमण के दौरान हम ेस्ान ीय िस्त्ररों म ेकौशल, 
लकडी का काम, धात ुऔर भवय िासतुकला के कई उदाहरण द्दखते ह ै| 
एक ीककृ त द्िजाइन क ी शानदार द्नशानीयो के उदाहरण हम ेिाि में द्दख ेद्जनमें से कुछ तो हजारो साल 
पुरान ी ह ै| िह द्गरजाघर के आकार क ी इमारत के माधयम से पयाथििरण, संसककृ ईत और उपयोगकताथि के 
द्िजाइन संबंधी द्िचाररों को द्मलआती ह ै | इनहें बनाने में कभी कभी प ीद्ढ़यां लग जाती ्ी | उनका 
बुद्नयाद ी उपयोग साल भर स्ान ीय लोग और यात्ीआओ को आरिय और भूद्मगत पान ी प्रदान करना 
ह ै| यह ऐसे बनाए गए ह,ै क ी िषथि के दौरान पान ी के अलग-अलग सतर के कारण उसका उपयोग आसानी 
से द्कया जा सकता ह ै| द्हंद-ूमुद्सलम िासतुकला के समागम से द्नद्मथित यह इमारतें उपयोग कताथिओ ंका 
सिागत करते प्रतीत होत ी ह ै| रात भर रहने के द्लए छाया और जगह प्रदान करती ह ै| संक ीणथि प्रिेद्श क ी 
उनक ी द्िजाइन, रात में मेहमानरों को सुरक्ा प्रदान करती ह ै| एक ीककृ त द्िजाइन के इस लंबे समय से चले 
आ रह ेपरंपरा के सा् सा् “मानद्सकता बनाने” क ी एक वयापक परंपरा भी ह ै| शहर में रोजमराथि क ी 
द्जंदग ी आसान बनाने के द्लए स्ान ीय सामग्री और कौशल का लाभ लेने के द्लए द्शक्ा रुपांतर का 
उदाहरण खोजना मुद्शकल नहीं ह ै| उदाहरण के द्लए रद्ििारई बाजार में लोह ेक ी सलाखरों से बनी गाडी 
के नए पद्हए देख ेजा सकते ह ै| द्नद पर रसर के भिन को पूर ी तरह से बांस के बने मकान क ी मदद से पुन: 
द्नद्मथित द्कया जा रहा ह ै| गांध ी आरिम का दौरा करते समय हमार ी मुलाकात एक कपडा बउनकर से हुई 
जो अपने फोलिएबल कताई द्कटि का उपयोग कहीं भी कर सकता ह,ै द्बलकुल एक लैपटिॉप क ी तरह | 
the town square. Having only a large pot with them, they setup their pot to boil 
using only water from the town well and a carefully chosen stone. Taking note of 
this strange behaviour, the townspeople began to gather and inquired about this 
strange activity. The soldiers responded: “we are making stone soup, it is the best 
soup in the land, but ours has yet to cook to completion...it might yet use a few 
minor garnishes.”Slowly and incrementally, the townspeople volunteered small 
amounts of their hidden rations, and eventually a great meal was made and had 
by all. The next day the soldiers left, taking their pot and their stone with them.
The successful deployment of new technology relies on its ability to connect to skills 
and resources in the environment; to attract beneficial attention or modify the flow 
of information and materials in a community to beneficial ends. This subtle change 
can have wider reaching effects as it exposes communities to new possibilities. The 
design of technology is thus the fine art of crafting stones for the messy soup of a 
given context.
Technological Context
Ahmedabad and the wider Kutch region demonstrate an enormous mix of modern 
and ancient technologies. The staggering variety is immediately apparent on the 
roadways where new cars compete for space with pedestrians, cyclists, elephants and 
a variety of animal-drawn carts. Tours of the region showed us numerous examples of 
local skills in textiles, woodworking, metalwork and grand architecture. 
Step wells, for example, are spectacular feats of integrated design, some of them 
dating back as far as a thousand years. They blend environmental, cultural and 
user design considerations through cathedral-sized buildings that sometimes took 
generations to build. Their basic function is to provide locals and travellers with 
year-round access to shelter and underground water. They are designed with steps 
that descend deep into a water reservoir so that the water remains accessible as it 
changes its level over the year. The architecture includes a blend of Hindu and Muslim 
iconography that makes diverse users from the region feel welcome. There are even 
platforms on several levels that provide shade and space for overnight stays. Their 
design, with narrow entry paths along the walls of the well, are designed to limit 
access and thus provides safety and security for guests at night.
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In addition to this long-standing tradition of integrated design, there is also a 
pervasive “making mindset”. In the city, it is not difficult to find examples of fixes 
and adaptations to make everyday life easier or to take advantage of local materials 
and skills. The sunday market, for example, had new cart wheels made entirely 
from salvaged rebar. NID campus buildings were being renovated with the help of 
scaffolding made entirely of bamboo. While visiting the Ghandi Ashram, we met a 
textile weaver whose foldable spinning kit enabled him to work wherever he needed... 
a sort of laptop for textile craft.
This hand-crafting focus also extends to modern large-scale projects that form 
effective hybrids of modern and ancient technologies. The city of Mandvi in the Kutch 
region still has shipyards based on traditional wooden ship-building practices. Fitted 
with modern propulsion and navigation systems, these vessels are said to last for 70 
years of service without requiring all of the infrastructure of a modern shipyard to 
maintain and overhaul steel structures.
The introduction of new technology may also result in waste and outright dangers. 
Some of the more obvious ones have been addressed by local government; such as the 
conversion of the many auto ricksha ws to run on natural gas instead of dirtier smog-
inducing fuels. Some infrastructure issues are only being minimally addressed. Some 
areas of the old city are only serviced with water for a few hours of the day because of 
rampant leaks in the water system that are difficult to systematically address; possibly 
in part because everyone tends to craft immediate solutions. Other new technologies, 
unfortunately, continue to threaten people and will require more education among 
users. We noticed, for example, that piles of old mobile phone batteries in the market 
were left out, unprotected from sun or rain exposure. Many of the lithium cells were 
bloated and deformed from internal rupture which poses a significant health risk if 
they were to completely fail indoors or if they are inappropriately disposed of. They 
also represent a loss of value the seller as they may no longer fit the intended phones, 
damage them and no longer hold any substantial charge. 
Future Outlook
This fast-changing, complex environment will never be fully predictable. There 
are, however, some identifiable trends which will certainly continue to affect the 
propagation of technology in Indian craft work.
यह हात - द्शलप कें द्द्त ह,ै आधुद्नक और प्राचीन तकनीक का प्रभािई मेल ह ैजो आजकल क ी बडे 
पैमाने पर फैली हुई पर रयोजनाओ ंतक द्िसतकृत ह े| कचछ के मांििी शहर में आज भी परंपरागत लकडी 
के जहाज क ी द्नमाथिण प्र्ाआओ पर आधार रत बंदरगाह ह े| आधुद्नक संचालक शद्क्त और नेद्िगेशन 
द्ससटिम से सुसद्जजत ये जहाज द्बना बंदरगाहरों के बुद्नयाद ी ढांच ेऔर इसपात संरकना में फेर-बदल द्कए 
70 साल तक सेिा देते ह ै|
नई प्रौद्ोद्गक ी क ी शुरूआत गई एक मुद्मसटिर खतररों को भी पैदा करती ह ै| इनमें से कुछ को स्ान ीय 
सरकार विारा संबोद्धत द्कया गया ह ैजैसे गंद ी धुंध फैलाने िाले इंजन को प्राककृ द्तक गैस इंजन में बदलना | 
कुछ बुद्नयाद ी सुद्िधाओ ंके मुद्रों को णयूनतम सतर पर संबोद्धत द्कया जा रहा ह ै| पुराने शहर के कुछ क्ेत्रों 
में द्दन के कुछ घंटिो के द्लए पान ी द्दया जाता ह ैकयरोंद्क वयिद्स्त तर ीके से पान ी क ी बडे पैमाने पर इसथिि 
को संबोद्धत करना मुद्शकल हो जाता ह ै| संभित: इसीद्लए, कयरोंद्क हर कोई द्तितथि समाधान द्नकालने 
क ी कोद्शश करता ह ै| दुभाथि गय से, अनय नई प्रौद्ोद्गक ीया लोगओ को िरा रह ी ह,ै उपयोगकताथिओ ंको 
और अद्धक द्शद्क्त करने क ी आिशयकता ह ै| हमने बाजार में पुराने मोबाइल फोन क ी बैटिर ीआओ के 
ढेर को धूप एिम ्बार रश में असुरद्क्त पडे देखा ह ै| कई द्लद््यम बैटिर रयां जो आंतर रक रुप से टूिटि कर 
फूल और द्िककृ त हो गई ्ी, हमारे सिास्थय के द्लए एक बडा खतरा हो सकती ह ै| िए द्िके्रता के द्लए 
भी एक हाद्न प्रद सौदा साद्बत होते ह,ै कयरोंद्क िह द्कसी फोन म ेद्फटि नहीं हो सकती और ना ह ी उनका 
आिेक् सफल होता ह ै|
भद्िषय का दृद्टिकोण 
यह तेजी से बदल रहा जद्टिल माहौल पूर ी तरह से हमार ी उममीद के मुताद्बक नहीं ह ै| कुछ पहचान योगय 
प्रिकृद्त्यां ह ैजो द्नद्श्चत रूप से भारत ीय द्शलप काम में प्रोद्ोद्गक ी के प्रसार को प्रभाद्ित करती रहेंग ी |
हसतद्शलप के कई उतपादन के द्लए काम करता ह ैकयरोंद्क इसम ेरिम क ी लागत कम ह ै| भारत में द्िकास 
के सा् द्शलप तति के मूलय को द्शलपकार के समय क ी बढ़ती लागत के सा् तालमेल म े लाना 
आिशयक ह ै| स्ान ीय समुदाय विारा आंतर रक सतर पर बेहतर संचार माधयम से, द्शलप को कायम रखने 
के द्लए द्शलप कायथि क ी द्िशेषता का द्नरंतर मूलयांकन करने क ी आिशयकता होग ी | 
द्िसतकृत उचच कोद्टि के द्शलपकाय्र को अंजाम देने िाली नई द्नमाथिण प्रौद्ोद्गक ी क ी नई सोच, ग्राहक 
क ी आिशयकता अनुसार द्नमऱ` एिम ् द्ितरण प्रद्क्रया को जनम देत ी रहेग ी | द्बना द्कसी अद्तर रक्त 
बुद्नयाद ी सुद्िधा के, नई प्रौद्ोद्गक ी क ी द्तितथि काम करने िाली मशीने, रैद्पि प्रोटिोटिाइप मशीनरों 
(RepRap, MakerBot), नए तति और क्मताओ ंको द्िकद्सत करने क ी द्शलपकरो क ी क्मताओ ंको 
बढ़ाएगी |
इस संदभथि में नई प्रौद्ोद्गक ी के खतरे को कम करते हुए आिम परंपराओ ंको बढ़ाने के तर ीके खोजने के 
द्लए टि ीम ने बेहतर समाधान पाने के द्लए चचाथि और द्िचार द्िमशथि में अपना काफ ी समय द्दया ह ैयहां 
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तक द्क क्ेत् का दुबारा दौरा तक द्कया ह ै|Hand crafting works for many kinds of production because of the low cost of labour. 
As India develops, the value of the craft element will have to keep pace with rising 
cost of workers time. Sustaining craft work will require a continued valuation of the 
uniqueness of craft work bolstered internally by local communities and externally 
through improved communication of the value and skill involved in the work.
The bespoke, distributed nature that comes of the making mindset is sure to continue 
to evolve as new manufacturing technologies appear which enable more distributed 
high-tech craft work. Technologies such as rapid prototyping machines (RepRap, 
MakerBot) will augment the abilities of craft makers to integrate modern materials 
and precision into their work with relatively little additional infrastructure.
Within this context, the teams dug deep to find ways to preserve and enhance the 
best of craft traditions while mitigating dangers of new technologies. They put in solid 
hours discussing, brainstorming and even travelling back across the region to cease 
opportunities to make betters solutions that would stick.
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1.2 
CO-CREATING  REVISITING THE ETHICS OF ENGAGEMENT
BETWEEN DESIGNERS AND CRAFTSPEOPLE
िचनराकराि प्िरास डडजराइनिों औि करािलीगिों के िीच सगराई की नतैतकतरा
की समीक्रा
Written by:
Moe Chiba - Programme Specialist for Culture at Unesco
Ritu Sethi - Director of Craft Revival Trust, Indian crafts industry specialist
Awy m.gldas, s.S4apk, d ha]s Aašf _ 0mjI, (0k xhrI ivrast ho3l) 
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Design intervention has been an established initiative of development projects 
initiated by Governments and NGOs across the world as a means to enhance market 
reach and the livelihood of craft communities.  However, these multiple initiatives 
which are meant to support craftspeople and their communities often end up 
benefiting the designer’s and other commercial interests.  Innumerable instances 
have been cited by craftspeople and others on the ethics of engagement where 
design development of craft traditions has ended up publicising the designer while 
the craftsperson has continued to remain unnamed and unknown.
In the design world, practitioners and students are well aware of the moral issues and 
laws governing copying and design infringements. Design practitioners use all means 
to protect their designs and ideas as they are alert to their moral rights, economic 
benefits and future business potential.  However, the same level of rigor does not 
seem to always apply when the designers deal with traditional craft communities.  
While marketing pundits eulogize brand identities and designer products are the 
current rage, charges of cheating and infringement of design are not infrequent in 
these circles and counter-charges grab headlines.  However, amidst all this babble 
of newsprint and televised footage, there is a marked absence of any mention of 
copying associated with the many hundreds of indigenous crafts and textiles that 
exist in this country. 
Is this deafening silence because there is no copying of these hallowed traditions? 
Or is it because there is a widely accepted view that copying from traditional 
craftsperson’s and weavers is acceptable, and, in fact, even given tacit approval? 
We have all seen a Warli painting featured across the pallu of one famous designer’s 
sari, a Madhubani motif on a jacket of another; iconic block-prints that have been 
screen-printed, a handloom replicated on the power-loom. Craftspeople, artists and 
weavers who have sewn and embroidered, cast and molded, engraved and etched, 
printed and painted India’s millennia old cultural identity seem to have no place in 
popular conversations on ‘design’ and ‘brand’ and apparently, no perceived rights or 
ownership of their familial and community knowledge.
Mainly located in rural  areas, the craft sector in India provides employment to many 
millions of people. An overwhelming majority of whom belong to the weaker, more 
vulnerable sections of society, being either scheduled caste or tribe or belonging to 
minorities or to ‘other backward classes’. It is an accepted truth that craftspeople and 
द्िजाइन हसतक्ेप एक साधन के बाजार पहुंच को बढ़ाने के द्लए और द्शलप समुदायरों क ी आजीद्िका 
के रूप में दुद्नया भर में सरकाररों और गैर सरकार ी संगठनरों विारा शुरू क ी द्िकास पर रयोजनाओ ंक ी 
स्ापना क ी एक पहल क ी गई ह।ै हालांद्क, इन कई पहल जो कार ीगररों और उनके समुदायरों का सम थ्िन 
करने के द्लए होत ी हैं अकसर द्िजाइनर और अनय वयािसाद्यक द्हतरों को लाभ खतम होता ह।ै असंखय 
उदाहरणरों कार ीगररों और सगाई क ी नैद्तकता जहां द्शलप परंपराओ ं के द्िजाइन, द्िकास द्िजाइनर 
प्रचार करते हुए द्शलपकार अनाम और अज्ात रहने के द्लए जार ी रखा ह ैसमाप् हो गया ह ैपर दूसररों के 
विारा उद्धकृत द्कया गया ह।ै
द्िजाइन क ी दुद्नया में, द्चद्कतसकरों और छात्रों को नैद्तक मुद्रों और नकल और द्िजाइन से संबंद्धत 
कानूनरों के उललंघन से अचछी तरह पर रद्चत हैं। द्िजाइन द्चद्कतसकरों सभी के रूप में िे अपने नैद्तक 
अद्धकार, आद् थ्िक लाभ और भद्िषय के वयािसाद्यक संभािनाओ ंको सतकथि  कर रह ेहैं उनके द्िजाइन 
और द्िचाररों क ी रक्ा के द्लए इसका मतलब का उपयोग करें। हालांद्क, कठोरता का एक ही सतर हमेशा 
लाग ूकरने के द्लए जब द्िजाइनररों पारंपर रक द्शलप समुदायरों के सा् सौदा नहीं लगता ह।ै
द्िपणन पंद्ितरों रिांि पहचान सतुद्त करना और द्िजाइनर उतपादरों ितथिमान लोकद्प्रय हो रह ेहैं, िहीं 
धोखाधडी और द्िजाइन के उललंघन के आरोप में सुद्खथियरों हडपने इन हलकरों और जिाबी आरोप में 
द्नराला नहीं हैं। हालांद्क, अखबार ी कागज और टि ीिी फुटेिज के सभी इस प्रलाप के ब ीच, िहाँ सिदेशी 
द्शलप और िस्त्ररों के कई सैकडरों ह ैद्क इस देश में मौजूद हैं के सा् जुडे नकल के द्कसी भी उललेख के एक 
द्चद्नित अभाि ह।ै
इस गगनभेद ी चुपप ी इन पद्ित् परंपराओ ंका कोई नकल ह ैकयरोंद्क िहाँ है? या यह एक वयापक रूप से 
सिीकार दृशय िासति में ह ैकयरोंद्क िहाँ ह ैद्क पारंपर रक द्शलपकार और बुनकर से नकल सिीकायथि ह,ै 
और जाद्हर ह,ै यहां तक  द्क मौन सिीककृ द्त द ी गई है?
हम सब एक िालशी पें द् टंिग एक प्रद्सद्ध द्िजाइनर साडी, एक और क ी एक जैकेटि पर एक मधुबनी मूल भाि 
के पलल ूभर में द्िशेष रुप से देखा ह;ै प्रद्तद्ष्ठत बलॉक द्पं्रटि द्कया गया ह ैद्क सक्र ीन मुद्द्त, एक ह्कर-
घा द्बजली-करघा पर दोहराया। कार ीगररों, कलाकाररों और बुनकररों जो द्सलना ह ैऔर कशीदाकार ी, 
कलाकाररों और ढाला, उतक ीणथि और etched, मुद्द्त और भारत के सद्दयरों पुराने सांसककृ द्तक पहचान 
द्चद्त्त 'द्िजाइन' और 'रिांि' और जाद्हरा तौर पर, कोई कद््त अद्धकार या पर लोकद्प्रय बातचीत में 
कोई जगह नहीं ह ैलगता ह ैउनक ी पार रिार रक और समुदाय के ज्ान का सिाद्मति।
मुखय रूप से ग्रामीण के्त्रों में द्स्त ह,ै भारत में द्शलप के क्ेत् में लोगरों के कई लाखरों लोगरों के द्लए रोजगार 
प्रदान करता ह।ै द्जनमें से एक भार ी बहुमत से कमजोर, समाज के द्लए और अद्धक कमजोर िगगों के 
हैं, या तो अनुसूद्चत जाद्त या जनजाद्त जा रहा ह ैया अलपसंखयकरों के द्लए या 'अनय द्पछडे िगगों' से 
संबंद्धत। यह एक सिीककृ त सचचाई यह ह ैद्क कार ीगररों ह ैऔर उनके समुदायरों धारकरों और परंपरा के 
पदाद्धकार रयरों, कौशल और तकनीक, द्शलप अनुष्ठान और लोकक्ाओ ंके हैं। ये िंशानुगत कौशल 
एक अंतर-प ीढ़ीगत मौद्खक संचरण के माधयम से अद्जथित कर रह ेहैं, द्शक्ुता और लंबे अभयास के विारा 
बढ़ाई। सामग्री और प्रद्क्रयाओ,ं कलातमक अद्भवयद्क्त और अनुष्ठान अ थ्ि पर ज्ान के इस द्मरिण प्रद्त-
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द्क्रया वयक्त क ी और सद्दयरों से पार रद्स्द्तक ी और माहौल बदल रहा ह,ै द्शलप अभयास का अद्भनन 
द्हससा आज होना जार ी रखने के सा् द्िकद्सत द्कया गया ह।ै द्िजाइनररों और द्नमाथिताओ,ं मूलयरों द्शलप 
उतपादरों में द्नद्हत करने के द्लए सचेत कर रह ेहैं द्भनन रूप में िे अनय िसतुओ ंसे करते हैं। प्रतीकातमक 
अ थ्ि ह ैद्क अकसर अपने द्नद्हत उपयोद्गता क ी तुलना में अद्धक कर रह ेहैं के सा् संपनन, इन उतपादरों 
के लोगरों के जीिन में एक द्िशेष भूद्मका द्नभाते हैं। केरल के Moosaris जो अप करने के द्लए 8 फुटि के 
वयास में बेल धात ुCharakku खाना पकाने के बतथिन िाली, Swamimalia क ी Sthapatis जो कांसय 
मूद्तथियरों िाली ह ी कुछ ऐसे उदाहरण हैं। सौंदयथि द्िकास, तकनीक ी ठ ीक ट्ियूद् नंग, और निाचार क ी - ये 
द्शलप शैद्लयरों सपटि रूप से रिांि पहचान ह ैद्क दशकरों से अद्धक समय -often सद्दयरों honed कर द्दया 
ह ैद्चद्त्त कर रह ेहैं।
अभी तक िहाँ द्शलप द्चद्कतसकरों के रूप में उनक ी द्स्द्त में एक असमानता के पारंपर रक द्शलप 
समुदायरों के भीतर एक मजबूत धारणा ह।ै 'नए' द्शलप में द्िजाइन इनपुटि द्िजाइनर, द्शलप लोगरों को, 
द्जनक ी परंपरा का पता लगाया जा रहा ह ैके के्त् में द्िशेष रूप से माना जाता ह,ै िहीं एक आज्ाकार ी, 
अधीन भूद्मका में चला रह ेहैं। मूलय क ी यह कर लगाने द्िरोधाभास लगातार कार ीगररों द्जसमें एक 
उचच मूलयांकन, उतपाद पर रखा गया ह,ै जबद्क ि,े द्नमाथिताओ ंऔर पारंपर रक द्शलप ज्ान के धारकरों के 
अंधकार और गुमनामी में चला रह ेहैं का सामना।
 अद्तर रक्त चुनौत ी द्शलप लोगरों के सामने दोहराया और नकली द्शलप उतपादरों क ी देशवयाप ी उपल-
बधता द्क द्शलप या बुनाई कलसटिर के नाम के तहत भारत में और दुद्नया भर में उचच सडक क ी दुकानरों में 
द्िपणन कर रह ेह।ै फैकटिर ी Bandhini, महाराषट्र के Kolahpuri चपपल, कपडा और टि ी-शटिथि और मधुबनी 
िालशी रूपांकनरों, बाग, बगरू, सांगानेर के प्रद्तद्ष्ठत बलॉक द्पं्रटि के सा् मुद्द्त क ी रबर प्रद्तककृ द्तयां 
राजस्ान के पारंपर रक बंध ेऔर रंगे कपडा और गुजरात मुद्द्त, और अनय केनद्रों बनारस के प्रद्सद्ध हा् 
से बुने हुए brocades अब पािरलूम पर दोहराया करने के द्लए ससते सक्र ीन मुद्द्त प्रद्तयरों में उपलबध 
ह,ै केिल कुछ ऐसे उदाहरण हैं। इन नकली और 'उधार ी' के सभी सिथिवयाप ी उपलबधता न द्सफथि  आद् थ्िक 
रूप से उनहें अपने पारंपर रक समुदाय के ज्ान का लाभ से िं द्चत लेद्कन यह भी असमानता और अनयाय 
क ी धारणा को मजबूत बनाने से कार ीगररों जोर से मारा गया ह।ै द्शलप लोग इस हमले से द्नपटिने के द्लए 
बीमार सुसद्जजत कर रह ेहैं और यह असुरक्ा क ी उनक ी भािना को आगे।
कैसे नैद्तक अद्धकार और उनके सहस्ाबद ी पुराने द्नमाथिण और संभाद्ित आद् थ्िक लाभ यह से उतपनन होने 
िाली खतम द्शलप समुदायरों क ी बौद्द्धक संपदा क ी रक्ा करने के द्लए कम से कम 1982 में जब एक द्िश-े
षज् समूह बुलाई गई ्ी के बाद से अंतरराषट्र ीय बहस का द्िषय ह ैऔर बौद्द्धक के द्लए एक सुई जे नेर रस 
मॉिल द्कया गया ह ैपरंपरागत सांसककृ द्तक अद्भवयद्क्त क ी संपद्त् प्रकार संरक्ण द्िकद्सत द्कया गया 
्ा। (लोकगीत के द्लए WIPO- यूनेसको मॉिल प्रािधान कानून)। लगभग तीन दशकरों के बाद, हालांद्क, 
बहस अभी भी द्कसी भी द्नणाथियक कानून ी सुरक्ातमक उपाय अब तक अद्धद्नयद्मत के द्बना जार ी ह।ै
अंतरराषट्र ीय सतर पर बहस क ी धीमी प्रगद्त को देखते हुए, देशरों में से कुछ उनके द्िशेष संदभथि और 
जरूरतरों के द्लए प्रद्तद्क्रया करने के द्लए राषट्र ीय सतर पर कदम उठाए हैं। पनामा दुद्नया में कुछ देशरों में 
their communities are the holders and bearers of tradition, of skills and techniques, 
craft ritual and folklore. These hereditary skills are acquired through an inter-
generational oral transmission, sharpened by apprenticeship and long practice. This 
amalgam of knowledge on material and processes, artistic expression and ritual 
meaning has responded and evolved with changing ecologies and environs over 
the ages, continuing to be an intrinsic part of craft practice today. Designers and 
manufacturers are alert to the values inherent in craft products, differing as they do 
from other goods. Endowed with symbolic meanings that are often greater than their 
inherent usefulness, these products play a special role in peoples’ lives. The Moosaris 
of Kerala who cast the bell metal Charakku cooking utensils in diameters of up to 
8 feet, the Sthapatis of Swamimalia who cast the bronze idols are only some such 
examples.  These craft genres are clearly delineated brand identities that have been 
honed over decades –often centuries – of aesthetic development, technological fine 
tuning, and innovation. 
Yet there is a strong perception within traditional craft communities of an inequality 
in their status as craft practitioners. While ‘new’ design input into the craft is assumed 
to be exclusively in the domain of the designer, crafts people, whose tradition is being 
explored, are relegated to a biddable, subservient role. This taxing paradox of value 
constantly confronts craftspeople wherein a high valuation is placed on the product, 
while they, the makers and holders of traditional craft knowledge are relegated to 
obscurity and anonymity.
 The additional challenge faced by crafts people is the ubiquitous availability of 
replicated and fake craft products that are marketed in high street stores in India 
and across the globe under the name of the craft or weaving cluster. Factory printed 
Bandhini, the traditional tied and dyed textile of Rajasthan and Gujarat to the rubber 
reproductions of the Kolahpuri chappals of Maharashtra, the textiles and T-shirts 
printed with Madhubani and Warli motifs, the iconic block prints of Bagh, Bagru, 
Sanganer, and other centers available in cheap screen printed copies to the famed 
hand woven brocades of Banaras now replicated on the power loom, are only a few 
such examples. The all-pervading availability of these fakes and ‘borrowings’ has hit 
craftspeople hard, not just economically by depriving them of the benefits of their 
traditional   community knowledge but also  deepening the perception of inequality 
and unfairness. Crafts people are ill-equipped to tackle this onslaught and this 
furthers their feeling of vulnerability. 
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How to protect the moral right and intellectual property of craft communities over 
their millennium old creation and the potential economic benefit arising from it has 
been the subject of international debate since at least the 1982 when an expert 
group was convened and a sui generis model for intellectual property type protection 
of traditional cultural expressions was developed. (WIPO- UNESCO model provision 
law for folklore).  After nearly three decades, however, debate still continues without 
any conclusive legal protective measure enacted so far.  
In view of the slow progress of debate at international level, some of the countries have 
taken initiatives at the national level to respond to their particular context and needs. 
Panama is one of a few countries in the world to have enacted a sui generis law to 
protect traditional cultural expressions and related knowledge .  Introduced in 2000, 
the law aims at protecting traditional dress, music, dance and major handicrafts. Just 
as in India, wide spread sale of cheap imitation of traditional handicrafts has been 
threatening the indigenous craftswomen of Panama, for whom the craft is often the 
sole means of income.  A Label of Authenticity was introduced by the Government 
under the Law 20 to be attached to a numbers of indigenous crafts so as to guarantee 
their authenticity.  Although the label of authenticity does not prevent the sales of 
cheap imitation, it allows people to differentiate authentic traditional products and 
encourages buyers to pay a fair price to the producers .   
In New Zealand, where the Government has a clear policy to recognize Maori rights, the 
national Trade Marks Act 2002 is aimed, amongst others, “to address Maori concerns 
relating to the registration of trade marks that contain a Maori sign, including imagery 
and text” .  The Act foresees the appointment of Advisory Committee whose function 
is to “advise the Commissioner whether the proposed use or registration of a trade 
mark that is, or appears to be, derivative of a Maori sign, including text and imagery, is, 
or is likely to be, offensive to Maori” .  Besides, Maori is one example of a society that 
manages property law through customary rights (Ragavan S, 1999).
In India, the enactment of Geographical Indication (GI) is expected to bring much 
needed legal protection of community knowledge.  A family of Trade-Related 
Intellectual Properties Right, GI Act aims at identifying good as originating from a 
particular place, where a given quality, reputation or other characteristics of the 
good become essentially attributable to its geographical origin. GI is commonly 
given to natural, agricultural and manufactures goods.  The GI tag enables producers 
to differentiate their products from competing products and is considered to be 
से एक पारंपर रक सांसककृ द्तक अद्भवयद्क्त और संबंद्धत ज्ान क ी रक्ा के द्लए एक सुई जेनेर रस कानून 
अद्धद्नयद्मत द्कया ह।ै 2000 में शुरू क ी, कानून पारंपर रक पोशाक, संग ीत, नकृतय और प्रमुख हसतद्शलप 
क ी रक्ा करना ह।ै बस के रूप में भारत में, पारंपर रक हसतद्शलप के ससते नकली के वयापक प्रसार द्बक्र ी 
पनामा के सिदेशी craftswomen, द्जनके द्लए द्शलप अकसर आय का एकमात् साधन ह ैक ी धमक ी 
द ी गई ह।ै प्रामाद्णकता का एक लेबल कानून 20 सिदेशी द्शलप क ी एक संखया से जुडे होने क ी ताद्क 
उनक ी प्रामाद्णकता क ी गारंटि ी करने के तहत सरकार विारा पेश द्कया गया ् ा। हालांद्क प्रामाद्णकता के 
लेबल ससते नकली क ी द्बक्र ी को रोकने नहीं ह,ै यह लोगरों को प्रामाद्णक पारंपर रक उतपादरों को अलग 
करने क ी अनुमद्त देता ह ैऔर उतपादकरों के द्लए एक उद्चत मूलय भुगतान करने के द्लए खरीदाररों को 
प्रोतसाद्हत करती ह।ै
नयूज ीलैंि, जहां सरकार माओरी अद्धकार पहचान करने के द्लए एक सपटि न ीद्त ह,ै राषट्र ीय वयापार 
द्चनह अद्धद्नयम 2002 के उद्ेशय से ह,ै दूसररों के ब ीच में, "कलपना और पाठ सद्हत वयापार के द्नशान के 
पंज ीकरण ह ैद्क एक माओरी हसताक्र होते हैं, से संबंद्धत द्चंताओ ंको दूर करने माओरी "। अद्धद्नयम 
सलाहकार सद्मद्त द्जसका समारोह "आयुक्त को सलाह ह ैक ी द्नयुद्क्त क ी उममीद ह ैद्क कया प्रसताद्ित 
उपयोग या एक वयापार द्चनि ह ैद्क ह,ै या हो सकता ह,ै पाठ और कलपना सद्हत एक माओरी संकेत ह,ै 
के वयुतपनन प्रतीत होता ह,ै या के पंजीकरण क ी संभािना ह ै, माओरी के द्लए आक्रामक होना "। इसके 
अलािा, माओरी एक समाज ह ैद्क प्र्ागत अद्धकार (Ragavan एस, 1999) के माधयम से संपद्त् कानून 
का प्रबंधन का एक उदाहरण ह।ै
भारत में, भौगोद्लक संकेतक (जीआई) के लाग ू होने के सामुदाद्यक ज्ान क ी बहुत जरूरत कानून ी 
संरक्ण लाने क ी उममीद ह।ै वयापार से संबंद्धत बौद्द्धक संपद्त् अद्धकार क ी एक पर रिार, सैद्नक 
अद्धद्नयम के एक खास जगह ह,ै जहां एक द्दया गुणित्ा, प्रद्तष्ठा या अचछाई क ी अनय द्िशेषताओ ं
को अद्निायथि रूप से अपनी भौगोद्लक मूल के कारण बनने से होने के रूप में अचछा क ी पहचान करना 
ह।ै सैद्नक आमतौर पर, प्राककृ द्तक ककृ द्ष और द्िद्नमाथिण िसतुओ ंके द्लए द्दया जाता ह।ै जीआई टैिग प्रद्त-
सपधाथि के उतपादरों से अपने उतपादरों को अलग करने के द्लए सक्म बनाता ह ैऔर उतपादकरों या स्ान ीय 
सांसककृ द्तक परंपराओ ंसे पाने के सा् जुडे उन िसतुओ ंक ी रक्ा के द्लए प्रभािी उपकरण माना जाता ह।ै 
जुलाई 2011 तक, 153 माल द्जसमें से अद्धद्नयम के तहत पंजीककृ त द्कया गया ह ै99 मधय प्रदेश, आंध्र 
प्रदेश के द्बहार और Pochampalli Ikat क ी मधुबनी पें द् टंिग क ी चंदेर ी बुनाई सद्हत हसतकला / लोक 
कला परंपरा के हैं।
हालांद्क यह अभी भी एक नई प्रणाली ह।ै पंजीककृ त सैद्नक क ी संखया अभी तक भारत के पारंपर रक 
द्शलप क ी द्िसतकृत रें ज को किर करने के द्लए पयाथिप् नहीं ह।ै इसके अलािा, द्ससटिम का मतलब एक 
उतपाद क ी मूल के 'जगह' प्रमाद्णत करने के द्लए और जरूरी नहीं द्क '' लोगरों को जो इसे बनाने के द्िद्शटि 
समूह क ी पहचान ह।ै इसके अलािा, यह अभी तक का प्रदशथिन द्कया जा करने के द्लए कैसे पंजीकरण 
प्रणाली िसतुतः कार ीगररों को फायदा ह ैऔर उनक ी आद् थ्िक और सांसककृ द्तक अद्धकाररों क ी सुरक्ा 
करता ह।ै एक मजबूत के बाद पंजीकरण अनुितशी तंत् को प्रभािी ढंग से आिशयक सैद्नक मानयता और 
द्शलप समुदायरों के कलयाण से जोडने के द्लए ह।ै
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इसद्लए हम रहते हैं और एक अपूणथि दुद्नया में संघषथि जार ी ह।ै इस बीच में, गुजर बंद, दुद्िथि द्नयोजन और 
पारंपर रक द्िजाइनरों के उधार लेने के उदाहरण कार ीगररों और उनके समुदायरों में बाधा बने हुए हैं। समय 
के द्लए उपयुक्त संस्ागत और कानून ी संरक्ण के अभाि में द्कया जा रहा ह,ै हम द्स्द्त को दूर करने के 
द्लए द्िकलप तलाशने क ी जरूरत ह।ै
द्नषपक् वयापार आंदोलन, एक से बढ़ सदसयता और उपभोक्ताओ ंके बीच बढ़ती जागरूकता के सा् 
एक िैद्श्वक संघ नैद्तक मानक स्ाद्पत करने का एक प्रद्सद्ध उदाहरण ह।ै उतपादकरों और खरीदाररों के 
ब ीच र रशते को पर रभाद्षत करने, उद्चत मजदूर ी, बाल रिम से एक सिस् काम पयाथििरण के द्लए अपने 
सिैद्चछक प्रककृ द्त लेकर मुद्रों को संबोद्धत बदलते संबंधरों का एक द्दलचसप उदाहरण ह।ै तो द्फर, कयरों 
द्िजाइनररों और कार ीगररों के ब ीच एक समान नैद्तक द्दशाद्नददेश क ी स्ापना नहीं?
इस पत् द्िजाइन बातचीत गिद्निंग नैद्तकता का एक सिैद्चछक कोि के सकृजन के माधयम से पर रितथिन के 
द्लए एक मामला प्रसतुत करता ह।ै एक सियं द्िद्नयद्मत तंत् द्शलप लोगरों और द्िजाइनर, एक नैद्तक 
बंधन, के ब ीच सगाई के आधार द्निारण करने का प्रयास ह ैद्क अगर हम कर सकते हैं, द्िजाइनररों और 
कार ीगररों के ब ीच लाभ के एक द्नषपक् और नैद्तक बंटििारे बनाने के द्लए। मागथिदशथिन दशथिन में समझाया 
जा रहा सह बनाना द्िजाइनररों और दूसररों के द्लए नैद्तकता, परंपरागत सांसककृ द्तक ज्ान के सिाद्मति क ी 
एक रसीद के आधार पर संद्हता, समता बनाने और कार ीगररों के अद्धकाररों का सममान।
सह बनाना संद्हता, सिेचछा स े द्िजाइनररों विारा साइन अप करने के प्रभाि में एक नैद्तक बंधन ह ै द्क 
बातचीत क ी प्रद्क्रया में असंतुलन और लाभ ह ैद्क उसका जमा संबोद्धत करता ह।ै कोि बातचीत और 
मुद्रों ह ैद्क एक अचछी तरह से संतुद्लत और पारसपर रक रूप से लाभप्रद र रशते के द्लए इंटिरफेस में पैदा 
करने के द्लए एक वयािहार रक द्दशाद्नददेश के रूप में कायथिरत हैं।
सह बनाना संद्हता में इमारत बलॉकरों दोनरों ऋण और द्िजाइन द्िकास के आद् थ्िक लाभ apportioning 
में समता क ी पुद्टि द्िजाइन द्िकास क ी प्रद्क्रया में बराबर के भागीदार के रूप में कार ीगररों क ी मानयता 
कर रह ेहैं।
जबद्क मागथिदशथिक मूलयरों और मानकरों आगे बहस करने क ी आिशयकता, सह बनाना संद्हता द्शलप 
लोगरों को, जो शद्क्तशाली िाद्णद्जयक द्हतरों क ी चपेटि में हैं क ी आद् थ्िक और नैद्तक द्हतरों के संरक्ण क ी 
द्दशा में एक रचनातमक कदम ह।ै द्िश्वास ह ैद्क दुरुपयोग, उधार लेने और अपने पारंपर रक सांसककृ द्तक 
ज्ान क ी हेराफेर ी के मुद्रों को संबोद्धत द्कया जा रहा ह ैद्नमाथिण।
सह बनाना कोि काम के द्पं्रद्सपलरों पेशेिर द्िजाइनररों और परंपरागत कार ीगररों के ब ीच बराबर ी का 
मौका सुद्नद्श्चत करने के द्लए, द्शलपकार के ज्ान और कौशल, एक समान रोपण के कारण पािती देने 
के नामकरण और द्िजाइन द्िकास के कें द् में द्शलपकार रखकर, पहचानने पारंपर रक ज्ान के धारकरों के 
रूप में अपने अद्धकाररों। कार ीगररों द्जससे दूसरे पर एक हा् पर उद्चत के्रद्िटि और मानयता और द्सफथि  
effective tool to protect those goods associated with or deriving from local cultural 
traditions.  Up to July 2011, 153 goods have been registered under the Act out of which 
99 belong to handicraft / folk art tradition including Chanderi weaving of Madhya 
Pradesh, Madhubani painting of Bihar and Pochampalli Ikat of Andhra Pradesh .  
However it is still a new system.  The number of registered GI is not yet sufficient 
to cover the wide range of traditional crafts of India .  Besides, the system is mean 
to certify the ‘place’ of origin of a product and not necessarily to recognize the 
specific group of ‘people’ who make it.    Further, it is yet to be demonstrated how the 
registration system concretely benefit the craftspeople and protects their economic 
and cultural rights. A strong post-registration follow-up mechanism is necessary to 
effectively link GI recognition and the well-being of craft communities.
We therefore continue to live and struggle in an imperfect world. In the meantime, 
examples of passing-off, misappropriation and borrowing of traditional designs 
continue to impede craftspeople and their communities. In the absence of 
appropriate institutional and legal protection for the time being, we need to explore 
alternatives to alleviate the situation.
The Fair-trade movement, a global association with a growing membership and 
increasing awareness among consumers is a well-known example of ethical standard 
setting. Defining the relationship between producers and buyers, addressing issues 
ranging from fair wages, child labor to a healthy working environment its voluntary 
nature is an interesting example of changing dynamics.  Then, why not establishing a 
similar ethical guideline between designers and artisans?
This paper presents a case for change through the creation of a voluntary code of 
ethics governing design interaction. A self regulated mechanism that seeks to redress 
the basis of engagement between crafts people and designers, a moral binding, 
if we may, to create a fair and ethical sharing of benefits between designers and 
craftspeople. The guiding philosophy being encapsulated in the Co-creating Code 
of ethics for designers and others, based on an acknowledgment of the ownership 
of traditional cultural knowledge, creating parity and respecting the rights of 
craftspeople.  
The Co-creating Code, voluntarily signed up to by designers is in effect a moral bond 
that addresses the imbalances in the process of interaction and the benefits that 
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accrue thereof.  The Code serving as a practical guideline to the interactions and 
the issues that arise in the interface for a well-balanced and mutually beneficial 
relationship.
The building blocks to the Co-creating Code are the recognition of the craftspeople 
as equal partner in the process of design development substantiated by parity in 
apportioning both credit and the economic benefits of design development. 
While the guiding values and standards need to be debated further, the Co-creating 
Code is a constructive move towards protection of the economic and moral interests 
of crafts people, who are vulnerable to powerful commercial interests. Creating the 
confidence that issues of misuse, borrowing and misappropriation of their traditional 
cultural knowledge is being addressed. 
The principals of the Co-creating Code work to ensure a level playing field between 
professional designers and traditional craftspeople, giving due acknowledgement 
to the craftsperson’s knowledge and skill, an equitable attribution, by naming and 
placing the craftsperson in the center of design development, recognising their rights 
as holders of traditional knowledge. Craftspeople thereby receive fair credit and 
recognition on the one hand and just economic remuneration on the other. 
In the long run the principles of co-creating will prove to be a valuable business asset 
creating trust, mutual respect and economic gain in a balanced manner for both 
designer and crafts people. Re-defining the roles both in the sharing of economic 
benefit and in credit sharing. Developing in effect a broad strategic view wherein the 
rights of the craftspeople are balanced in an equitable way with the contribution of 
designers. This then is, we hope, the first step to a repositioning of the setting between 
craftspeople and designers, a recasting of their role where their knowledge systems 
can no longer be harnessed without acknowledging ownership or apportioning 
benefits to them.
आद् थ्िक पार ररिद्मक प्राप् करते हैं।
लंबे समय में सह बनाने के द्सद्धांतरों को साद्बत एक मूलयिान वयापार संपद्त् बनाने में द्िश्वास, आपसी 
सममान और दोनरों द्िजाइनर और द्शलप लोगरों के द्लए एक संतुद्लत तर ीके से आद् थ्िक लाभ होगा। पुन: 
पर रभाद्षत करने के द्लए दोनरों आद् थ्िक लाभ के बंटििारे में और के्रद्िटि साझा करने में भूद्मका। प्रभाि में 
एक वयापक सामर रक दृद्टि द्जसमें कार ीगररों के अद्धकाररों द्िजाइनररों के योगदान के सा् एक समान 
तरह से संतुद्लत कर रह ेहैं का द्िकास करना। यह तो हम आशा करते ह,ै कार ीगररों और द्िजाइनररों के 
ब ीच क ी स्ापना क ी एक द्स्द्त बदलें के द्लए पहला कदम ह,ै उनक ी भूद्मका क ी एक नयी भूद्मका 
जहां उनके ज्ान प्रणाद्लयरों नहीं रह सिाद्मति को सिीकार करने या उनहें लाभ द्िभाजन और आिंद्टित 
के द्बना इसतेमाल द्कया जा सकता ह।ै
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1.3 
CRAFT AND COMMERCE   DESIGNER RESIDENCIES AS A
MEANS TO BRIDGE ARTISANS WITH THE CONTEMPORARY URBAN MARKET
क्राफ्ट औि िराण णजय समकराललीन िहिली िराजराि के सराथ करािलीगिों
को परा्टने के शलए एक सराधन के रूप में डडजराइनि िेशसडनेसीस. 
Written by:
Abhay Mangaldas  - Founder, The House of MG, an Urban Heritage Hotel
Awy m.gldas, s.S4apk, d ha]s Aašf _ 0mjI, (0k xhrI ivrast ho3l) 
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Ahmedabad has a rich tradition of urban crafts. The House of MG, a privately funded 
heritage revitalisation project that attempts to reuse an early 20th century mansion 
into a heritage hotel, focuses in using local artisans to create items for contemporary 
use with the help of designers. Most of the interior items in the hotel are handmade 
and provide employment as well as new opportunities to local artisans. 
To make this effort sustainable and ongoing, the House of MG has introduced a 
residency programme where it invites international designers for a six-week residency 
during the summer months (when the hotel has low occupancy) and gets them to 
work on projects with the artisans. The objective is that there would be a cross cultural 
exchange during these six weeks of intense interaction between the two that would 
result in new product designs as well as in relationships that can continue after the 
residency is over. Such relationships could open windows of opportunity for both the 
designer and the artisan that The House of MG could facilitate.
The second such residency that concluded on 6th July 2011 brought three designers 
residing in the UK - Jane Blease, Els Woldhek and Ian McIntyre together with four 
artisans from Ahmedabad. The House of MG team monitored the project in such a 
way that there was a ready prototype at the end of the exercise and the designers 
could take it back with them to the UK.
Jane, who specialises in designing interior accessories and bespoke wooden 
lampshades worked with a local metal artisan whose work revolves around beating 
waste metal into beautiful and functional products for everyday use. For this project 
they developed a range of flat pack lampshades.
Ian McIntyre, who designs a diverse range of products including industrial ceramic 
design worked with a potter community to develop a line of hand-pressed ceramic 
tableware that drew on skills and techniques that have been passed through 
generations by way of one of the oldest crafts on earth.
Els Woldhek, who is always attracted to the unnoticed, the things we don’t really see or 
take for granted, worked on two projects. One of them was to turn the traditional craft 
of silk garland making used to decorate religious idols, in to a collection of beautiful 
costume jewellery using waste silk yarn. For the second project, she collaborated with 
a birdcage maker to develop a flat pack birdfeeder that can be easily transported and 
अहमदाबाद शहर ी द्शलप क ी एक समकृद्ध परंपरा ह।ै एमजी क ी सभा, एक द्नजी द्ित् पोद्षत द्िरासत 
पुनरोद्धार पर रयोजना ह ैद्क एक हैर रटेिज होटिल में एक 20 िीं सदी हिेली का पुन: उपयोग करने के द्लए 
प्रयास करता ह,ै द्िजाइनररों क ी मदद से समकालीन उपयोग के द्लए आइटिम बनाने के द्लए स्ान ीय 
कार ीगररों का उपयोग करने में कें द्द्त ह।ै होटिल में आंतर रक िसतुओ ंमें से अद्धकांश के हा् का बना रह े
हैं और स्ान ीय कार ीगररों को रोजगार के सा्-सा् नए अिसर प्रदान करते हैं।
इस प्रयास सतत और चल रह ेबनाने के द्लए, एमजी क ी सभा एक द्निास कायथिक्रम में जहां यह गद्मथियरों 
के महीनरों के दौरान एक छह सप्ाह के रहने के द्लए अंतरराषट्र ीय द्िजाइनररों को आमंद्त्त शुरू क ी ह ै
(जब होटिल में कम अद्धभोग ह)ै और उनहें कार ीगररों के सा् पर रयोजनाओ ंपर काम हो जाता ह ै। उद्ेशय 
यह ह ैद्क िहाँ दो द्क नए उतपाद द्िजाइन में और सा् ह ी र रशतरों के बाद रहने का खतम हो गया ह ैद्क 
जार ी रख सकते हैं पर नतीजा होगा के ब ीच गहन बातचीत के इन छह सप्ाह के दौरान एक पार सांसककृ -
द्तक आदान-प्रदान द्कया जाएगा ह।ै इस तरह के र रशतरों को दोनरों द्िजाइनर और कार ीगर द्क एमजी क ी 
सभा क ी सुद्िधा सकता ह ैके द्लए अिसर क ी द्खडद्कयां खोल सकता ह।ै
अहमदाबाद से चार कार ीगररों के सा् द्मलकर जेन Blease, एलस Woldhek और इयान McIntyre 
- दूसरे तरह के रहने क ी जगह ह ैद्क जुलाई 2011 6 पर यह द्नषकषथि द्नकाला त ीन द्िजाइनररों द्रिटेिन में 
रहने िाले लाया। एमजी टि ीम क ी सभा में इस तरह से पर रयोजना पर नजर रखी वयायाम के अंत में एक
प्रोटिोटिाइप तैयार नहीं ्ी और द्िजाइनररों यह द्रिटेिन के द्लए उन लोगरों के सा् िापस ले सकता ह।ै
जेन, जो आंतर रक सहायक उपकरण और bespoke लकडी lampshades को द्िजाइन करने में माद्हर 
एक स्ान ीय धात ुकार ीगर द्जसका काम के आसपास हर रोज इसतेमाल के द्लए सुंदर और कायाथितमक 
उतपादरों में बबाथिद धात ु क ी धडकन घूमती सा् काम द्कया। इस पर रयोजना के द्लए िे फलैटि पैक 
lampshades क ी एक रिकृंखला द्िकद्सत क ी ह।ै
इयान McIntyre, जो औद्ोद्गक चीनी द्मट्ी कुमहार समुदाय के सा् काम द्कया द्िजाइन सद्हत द्क 
कौशल और तकनीक ह ैद्क प ीद्ढ़यरों के माधयम से सबसे पुराने द्शलप में से एक के माधयम से पार रत 
द्कया गया ह ैपर आकद्षथित द्कया हा् से दबाया द्मट्ी tableware का एक लाइन द्िकद्सत करने के 
द्लए उतपादरों क ी एक द्िद्िध रें ज द्िजाइन पकृ्थि ी।
एलस Woldhek, जो हमेशा द्कसी का धयान आकद्षथित द्कया ह,ै बातें हम िासति में देखने या लेने के 
द्लए द ी नहीं ह,ै दो पर रयोजनाओ ंपर काम द्कया। उनमें से एक अपद्शटि रेशम के धागे का उपयोग कर 
सुंदर पोशाक गहने का एक संग्रह करने के द्लए रेशम माला, धाद्मथिक मूद्तथियरों को सजाने के द्लए इसतेमाल 
द्कया बनाने के पारंपर रक द्शलप बार ी ् ी। दूसर ी पर रयोजना के द्लए, िह एक द्पंजरा द्नमाथिता के सा् 
द्मलकर एक फलैटि पैक birdfeeder आसानी से ले जाया जा सकता ह ैऔर रखा भी आप देख सकते हैं 
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placed wherever you would like to see and feed birds.
It is hoped that all three designers will actively market these products back in the UK 
and The House of MG will showcase them in its hotel shop. It is likely to result in orders 
that would provide these artisans a much higher return on their skill than their normal 
merchandise that is caters to the lower end of the market does at the moment. This 
will encourage them to continue their family profession to the next generation with 
higher aspirations. The success of the two residencies has encouraged The House of 
MG to continue this project and scale it up in the coming years.
और पद्क्यरों फ ीि चाहते हैं द्िकद्सत करने के द्लए।
यह आशा क ी जाती ह ैद्क सभी त ीन द्िजाइनररों सद्क्रय रूप से इन उतपादरों को द्रिटेिन और एमजी के 
घर में िापस बाजार में अपने होटिल शॉप में प्रदशथिन करें गे होगा। यह आदेश ह ैद्क इन कार ीगररों को अपने 
सामानय माल ह ैद्क बाजार के द्नचले अंत करने के द्लए समय पर करता ह ैपूरा करता ह ैक ी तुलना में 
उनके कौशल पर जयादा िापसी प्रदान करेगा में पर रणाम क ी संभािना ह।ै इससे उनहें उचच आकांक्ाओ ं
के सा् अगली प ीढ़ी के द्लए उनके पर रिार के पेश ेजार ी रखने के द्लए प्रोतसाद्हत करें गे। दो नयूट्र ीशन 
क ी सफलता इस पर रयोजना को जार ी रखने के द्लए और आने िाले िषगों में इसे पैमाने द्मलीग्राम क ी 
सभा को प्रोतसाद्हत द्कया ह।ै
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2.1 
MADE IN THE DARK
अधेंिे में किराए गए
Jonathan Fraser - Royal College of Art
Hal Watts - Royal College of Art
Ruby Steel - Royal College of Art
Khushbu Dublish  - National Institute of Design
Deepen Toppo - National Institute of Design
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Made in the Dark
68
Made in the Dark scented jewellery is made by blind 
craftspeople using their sense of smell to enhance their 
craft skills. With the help of a new colour-scent language 
which matches the hues of a variety of jewellery beads with 
appropriate scents, blind artisans can design the aesthetics 
and fragrances of the products they create. The result is a 
range of beautiful handmade jewellery which communicates 
both visually and with a mix of gentle aromas.
The Made in the Dark brand will initially be applied to scent-
beaded jewellery produced by the blind women at the 
Andh Kanya Prakash Group School and the Blind People’s 
Association - two NGOs in Ahmedabad. We aim to initialise 
a network that includes local NGOs, materials suppliers and 
socially conscious retailers, which will give Made in the Dark 
products a route into India’s the rapidly growing middle 
class market. Through innovative design and marketing, we 
also intend to use the Made in the Dark brand to improve 
awareness of blindness in India, 80% of which is preventable. 
However, the new craft of Scent-beading has the potential 
to develop beyond this brand. With organic growth and 
dissemination through teaching, this craft could help 
strengthen the blind community and provide a sustainable 
living for blind craftspeople.
Of the 37 million blind people in the world, 15 million are in India.
दतुतनयरा के ३.७ किोड़ अधें लोगो में से १.५ किोड़ लोग भराितीय हैं।
एक नए िंग औि खतुिितु की भराषरा करा इसतमराल किके ये लोग 
अपने मन पसंद गहने िनरा सकत ेहै जजनमे उनकी कलरा औि 
प्कृतत करा िण्वन होगरा। उनके परास आजरादली होगी ये तनण्वय लेने 
की करौनसरा िंग औि खतुिितु िेहति है, िजराये इसके की कोई औि 
उनहें ितराये औि िे उसे िनराये।
अलग अलग मोततयों के इसतमराल किके अधं कनयरा गहृ औि 
अधं जन मंडल की औितें अपनी कलरा को खोज सकती हैं औि 
अपने कराम को आनंद दरायक िनरा सकती है। हमरािरा लक्य है 
की हम “मेड इन द डराक्व ” के दिरािरा लोगों के िीच में अनधो के 
प्तत आदि औि अंधेपन के करािणों की जरागरूकतरा िडराये। ये 
ऐसे गहने होंगे जजनको पेहेन ने से मन की िरांतत औि ििलीि 
की सतुनदितरा शमलेगी।
Our goal is to improve the quality of life of blind people in India by creating unique jewellery with the new craft of Scent-beading.
हमरािरा लक्य है कक जो भराितीय अपनी आँखे खो चतुके हैं उनके जीिन में प्गतत हो औि िे लोग अपने पिैो पि खड़ ेहो सके। इसके 
शलए हमने “मेड इन द डराक्व ” सतुगजनधत अद्तुत गहनों करा विचराि ककयरा जो कक अधें लोग अपनी सतुगंध औि सपि्व की इजनरियों की 
मदद से िनरा सकत ेहैं।
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Losing your sight means losing youself
India has the largest blind population in the world. Insufficient 
treatment centres and ignorance of the dangers of sunlight, 
disease and malnutrition contribute heavily to the problem. 
Blindness also carries a social stigma which is particularly 
evident in the area of employment. Despite the support and 
training provided by NGOs and charities, few blind people find 
work that makes use of their craft skills.
Our research took us to two NGOs; the Blind People’s 
Association (BPA) and the Andh Kanya Prakash Group 
School (AKPG). These organisations provide education to 
blind children, as well as training and support to blind people 
from across Gujarat. However, their efforts in the area of 
craft are largely wasted as few blind people find sustainable 
employment in the crafts sector.
Social stigma about the quality of blind peoples work is a 
major problem, as well as the rate at which blind people can 
complete manual assembly. Arjun had learnt carpentry skills 
at the BPA but was now operating a pay phone stand in central 
Ahmedabad.
Things are more positive in vocational professions with the 
BPA training a growing group of blind people with skills in 
computing, physiotherapy and accounting. However, it is not 
possible to retrain all blind people in these professions and 
many who already have craft skills are currently seeing them 
wasted.
Our research therefore suggested that there was an 
opportunity to benefit blind people by developing their skills 
into a new craft. By trying to make blindness an advantage for 
the craftsman we developed the new craft of Scent-beading.
भराित मे दतुतनयरा के सबजे जयरादरा अधें लोग िहत े हैं। अपयरा्वपत 
इलराज, मोततयरा बिनद जसैी िीमरारियरा औि कतु पोषण इसकी सिसे 
िड़ी िजेह है। अधंरापन एक िराधरा िन जरातरा है जि कोई अधँरा 
वयज्त औि लोगों की तिह कराम किने की इचछरा िखतरा है। अधं 
संसथरानों के होने पि भी उनके दिरािरा दली गयी हतुई शिक्रा को अधें 
लोग िहराि की दतुतनयरा में इसतमराल नहलीं कि परात।े
हमरािली खोज हमें दो गैि सिकरािली संसथरा; अधं जन मंडल औि अधं 
कनयरा प्कि गहृ में की गयी। ये संसथराए पतुिे गतुजिरात के अंधे 
िचचों को शि्चरा औि अधें लोगों को प्शिचन देती है तथरावप इनके 
इस छेत्र में प्यरास िेकराि जरात ेहै ्यूकंक कतु छ हली अधें लोग शिलप 
छेत्र में उपयतु्त िोजगराि परात ेहै अधं लोगों के कराम की  गतुणितरा 
के प्तत सरामराजजक दृजष्टकोण औि उनके कराम की दि एक िड़ी 
समसयरा है। अजतु्वन जजसने की िढराई करा करौिल जन मंडल से प्रापत 
ककयरा पिनततु अि अहमदरािराद सेनट्रल में ककसी फोन िूथ में कराम 
कितरा है। 
कतु छ वयरािसरातयक वयिसरायों जसेै की कराज्पउततगं, कफशसओथेपय्व 
औि लेखरांकन इतयरादली छत्रों में जजनमे अधं जन मंडल अधं लोगों 
को करौसल प्दरान कितरा है। सकरािरातमक के परिणराम नजि आ िहे 
है। तथरावप इन छेत्रों में सभी अधें  लोगों को प्शस्चन देनरा संभि 
नहली है औि  िहतुत से अधें  लोग  जजनके परास शिलप करौिल है। 
िो अपने आप को िेकराि समझ िहे है।
हमरािली खोज ये कहती है की अधें लोगों के शलए िहतुत िड़ी मरौकरा 
है अगि उनके करौसल को ककसी नए शिलप में विकराि ककयरा जराये। 
हमने उनके अधेंपन की जसथतत करा लराभ उठरात ेहतुए एक नयरा शिलप 
“ सतुगजनधत मोती शिलप करा तनमरा्वण ककयरा “।
 आखँें खोनरा अपने आप को खोने के ििरािि है।
“ “
91% agree 
(Indian Journal of Opthalmology)
९१ प्ततित समथ्वन में
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Development of a new craft
नए क्राफ्ट करा विकरास
Our mission to develop a craft for blind people was inspired 
by our visits to the Blind People’s Association and Andh Kanya 
Prakash Group. We found that the people trained in these 
organisations had numerous craft skills that had the potential 
to be developed from repetitive assembly work into a new 
‘blind-craft’. We initially carried out experiments with random 
colour in caning and weaving and attempted to simulate 
blindness by performing tasks blindfolded. This made us 
focus on new ways in which blind people could take creative 
control of their work. Following further research at AKPG we 
realised that the sense of smell could be a tool for creativity if a 
suitable craft was developed. 
We developed 100 product ideas over a range of crafts and 
markets. Jewellery making rose above the rest as it  has the 
advantage of exploiting existing skills, as well as being low cost 
to implement and suitable for the Indian market. Combining 
this with our previous insights we began to develop Scent-
beading. After producing a range of scented coloured beads 
as well as a system of Braille containers, we conducted trials at 
AKPG and the BPA. The craftswomen were gently introduced 
to the idea of using the colour-scent language creatively. 
These trials allowed us to refine scent-beading and made us 
realise that the NGOs would be critical in allowing the blind 
women time to build confidence in their craft. This work 
was summarised in a handover document which has been 
supplied to both Andh Kanya Prakesh Group and the Blind 
People’s Association, so that they can take Scent-beading 
forward. 
Veenu, Andh Kanya Prakash िीनू, अधं कनयरा प्कराि गहृ 
My favorite smell is apple
मेिी पसंदीदरा सतुगंध है  सेि 
“ “
अधं जन पिकराि मंडल औि अधं कनयरा गहृ  जराने करा मकसद 
है अधें लगों के शलए शिलप करा विकराि किनरा। हमें ज्रात   हतुिरा 
की इस संसथरा के लोगों में िहतुत करौिल है जो की सहली मराग्व 
दि्वन से एक  शिलप  िन सकतरा है। हमने ितुरूआती प्योगों 
में तिह - तिह के िंगीन िससी। धरागों से  ितुनकरािली के प्योग 
ककये, जजससे हमें ये ज्रात हतुआ की अधें लोग भी िचनरातमक 
कराय्व कि सकत ेहै। उसके िराद अधं कनयरा गहृ में कराम किने 
से ज्रात हतुआ की सूंघने की िज्त के सराथ भी िचनरातमक कराय्व 
में उपयोग की जरा सकती अगि उसकरा सहली शिलप विकरास 
ककयरा जराये। 
हमने िराज़राि औि क्राफ्ट िसततु के शलए १०० विचराि खोजे। इन 
सि में गतुलराि के खतुििू िराले गहने सिसे अगधक उपतु्त पराए 
गए ्यूकंक यह अनधो के ित्वमरान करौिल से हली िनराये जरा 
सकत ेहै तथरा ये भराितीय िराज़राि के शलए उपयतु्त है। इस ज्रान 
औि पहले के खोज से हमलोगों ने सतुगजनधत मोती विकशसत की 
है। सतुगजनधत िंगीन बे्अलल के डबिे के उतपरादन क िराद हमने 
अधं कनयरा प्कराि गहृ औि अधं जन मंडल पि उनकरा परिक्ण 
ककयरा। शिलप किों को िंगीन औि सतुगजनधत िचनरातमक ज्रान 
से परिगचत किरायरा गयरा। इस परिचचन से हमें एहसरास हतुआ 
की सतुगजनधत मोती अधंी महहलराओं में शिलप के प्तत आतम 
विशिरास जगराने में कराफी महतिपूण्व है। हमने ये सरािरा कराम 
संगचपत दसतरािेज के रूप में अधं कनयरा गहृ औि अधं जन 
मंडल को सोप दली जजससे भविय में इस सतुगजनधत मोती िराले 
शिलप को आगे ले जरा सके।
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The craft of Scent-Beading
The blind craftspeople we met in the course of our research 
where using their craft skills purely for replicating the designs 
of other people. But with Scent-beading the blind person 
would be both the designer and the maker. We believe 
this unique narrative will let blind craftspeople produce 
provocative and desirable products which will be valued by 
Indian consumers, as well as being more rewarding for the 
craftspeople themselves. However, in prototyping the craft 
we learnt that lack of confidence was a major obstacle for 
some of the craftspeople. The local NGOs in Ahmedabad 
are therefore crucial for providing the time and feedback 
necessary to develop the craftspeople’s skills. We have 
therefore created the Made in the Dark brand and contacted 
possible retail channels in order to encourage these 
organisations to integrate this new craft. Once established 
as a craft, demand for more products would encourage 
the blind craftspeople to train other blind people in Scent-
beading, which would reinforce the blind community as well 
as disseminate the craft. The blind craftsmen would pick up 
new materials and drop of their latest designs on a set day so 
that they maintain social contacts with other blind people if 
they are working from home.
Scent-beading is a new craft both for, and inspired by 
blind people. The craftsperson uses scented beads to 
visually communicate using their sense of smell and touch. 
By combining different aromas with coloured beads a 
relationship between colour and scent can be developed 
which gives craftspeople the opportunity to discover and 
control colour in their work. By initialising the craft in local 
NGOs, we hope to develop an artform that will be free to grow 
and evolve throughout the blind community.
हम आपने खोज के दरौिरान जजन अधें लोगों से शमले िे अपने 
करौसल को पूण्व तिह से अनय लोगों के डडजराईन िनराने में 
उपयोग कि िहे थे। लककन सतुगजनधत मोती से अधें लोग 
देशसगनेि औि मेकि दोनों िन सकत े है। हम ऐसरा विशिरास 
कित ेहै की ये अनोखी तकनीक अधें  लोगों को उपयतु्त िसततु 
िनराने में सहरायक शसद्ध होगी जो की भराितीय उपभोगतरा के 
शलए उपयोगी होगी। जजसे अधें लोगों को स्मरान प्रापत होगरा 
तथरावप हमने भूलरूप शिलप के समय ज्रात हतुिरा की आतम 
विसिरास की कमी एक िड़ी रुकराि्ट है। कतु छ शिजलपयों में 
अहमदरािराद की गैि सथरानीय संसथरा िहतुत सकरािरातमक जरानकरािली 
औि अभयरास यरा पजबलक प्शि्चन देने में एक महतिपूण्व 
भूशमकरा तनभरा सकती है। अनतरा हमने एक ब्रांड िनरायरा औि 
एक रि्ेटल चनैल से संपक्व  सथवपत ककयरा जजससे इन संसथराओ ं
को नए शिलप के प्ोतसराहन शमले। समय के सराथ सराथ मरांग 
िढने से जयरादरा शिलप कराि दतुसिे लोगों को सतुगजनधत मोती 
में शिज्चत किेंगे जजससे अधें लोगों के क्राफ्ट करा विकराि 
होगरा।
सतुगजनधत मोती से गहने िनरानरा अधें लोगो के शलए एक नयी 
तकनीक है। करािलीगि मोततयों की सतुगंध को सूंघ कि िंगों करा 
अदंराज़रा लगरा सकतरा है औि अपने वििेक से गहनों में खतुिितु 
औि िंग को प्तीत कि सकतरा है। इससे उनकरा अधंरापन 
उनकी कमजोिली नहलीं िज्त िनेगी। ये एक ऐसरा कलरा िनेगी 
जो की सरािे अधें लोग बिनरा देखे िंगों करा िण्वन कि पराएंगे 
औि संसथरानों की मदद से इस कलरा को औि अधें लोगो में 
िराँ्ट पराएंगे।
सतुगजनधत मोती शिलप “इस मरालरा को िनराने से 
हदिरालली पूजरा की यराद आती  है”
“Making this necklace reminds me of 
praying at Divali”
“
Salma, Blind People’s Association नए क्राफ्ट करा विकरास 
Blueberry
jamun
Copper
tanba
Lavender
chameli
Chilli
mirchi
Lemon
nimbu
Lilac
phool
Lily
kamal
Lime
nimbu
Apple
seb
Sandal
chandan
Rose
gulab 
Jasmine
mogra
Sea Salt
namak
Peach
phal
Violet
phool
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The Craft Product
क्राफ्ट उतपराद
From cooking to clothing, India is a country full of colour and 
scent. The jewellery the blind craftspeople create captures 
both of these sensations in a new form of expression. 
Culturally significant scents add more meaning to the designs, 
and features like loops for sunglasses promote proper eye 
care and enhance the product narrative.
खराने से ले कि कपड़ो तक भराित विविधतरा करा रूप है। इन 
गहनों दिरािरा अंधे लोग अपने भरािो को प्दशि्वत कि सकत े
है। भराितीय पिंपिरा से स्िंगधत इन खतुशितुओ से एक अलग 
अनतुभि शमलेगरा औि उनमे लगे लूप के दिरािरा धतुप से िचने 
के चशमे ्टराँगे जरा सकत ेहै जजससे अधें लोगो की कहरानी आम 
जनतरा तक पहतुंचेगी।
The Brand
ब्राडं
Made in the Dark is a new brand for the scent-beaded 
jewellery produced by the craftspeople at the BPA and AKPG. 
We have created the brand to help initialise Scent-beading as 
a craft and provide a strong narrative to market the products. 
We chose to combine traditional aesthetics with a progressive 
outlook and modern detailing popular with our target 
market - middle class women who shop at ethical retailers 
such as FabIndia. The brand also highlights the problem 
of preventable blindness in India by focusing on simple 
preventative measures against eye damage, like sunglasses 
use and proper nutrition.
“मेड इन द डराक्व ” अधं जन मंडल औि अधं कनयरा गहृ के अधें 
लोगो दिरािरा िनराये जराने िरालली सतुगजनधत गहनों की ब्रांड है। इन 
गहनों के दिरािरा अधें लोग जनतरा में अधेंपन की जरागरूकतरा 
िड़रा सकत ेहैं। इसमें भराितीय पराि्परिक कलरा तथरा नए दरौि 
की कलरा करा शमश्रण होगरा जो फबिजनडयरा जसेै स्टोि पे िेचरा 
जरायेगरा जहरँा भराितीय मधय िग्व के लोगों की पसंद की चीज़े 
शमलती हैं। इन गहनों दिरािरा मोततयरा बिनद, धतुप से िचराि, 
कतु पोषण आहद जैसे अधेंपन के करािणों करा ज्रान शमलेगरा।
made
dark
in the
हम कतु छ भी िनरा सकत ेहै लेककन
विपणन  एक कहठन  चतुनरािती है 
We can make anything, but marketing is the real challenge“ “
Director of Andh Kanya Prakash Group
तनददेिक, अंध कनयरा प्कि गहृ 
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AKPG and the BPA deal with the 
suppliers to ensure that there is a 
good supply of materials for the 
blind craftspeople. They also 
package the jewellery under the 
Made in the Dark Brand, then 
distribute it to the retailers. 
They would also be critical for 
initialising the craft by allowing the 
blind people time to learn 
Scent-beading.
Andh Kanya Prakash Gruh & 
the Blind People’s Assocation
Interested blind people could be 
taught Scent-beading by the 
craftspeoples.
The quality products would also 
improve the public perception of 
blind people’s abilities in general.
Other blind people
The Blind People’s Association 
could also implement this system 
and could assist with the scenting 
of beads. 
Aravind would be be able to assist 
the blindness awareness aspect. 
NGOs
The blind craftspeople would have 
a more creatively fulfilling and 
financially rewarding craft to engage 
in.
By sharing designs and teaching 
one another the craft they would 
also strengthen their relationships 
with other blind and sighted sighted 
people. 
Blind craftspeople
The  beads would be dyed and 
scented by other disabled people 
at the NGOs. This helps the blind 
people connect with other 
groups. 
Sighted people
The primary consumers will be 
women from the rapidly growing 
Indian middle classes.
The design is modern witha 
traditional aesthetic and would 
also have an appealing and 
interesting narrative.
Customers 
    
The products will be sold through 
socialy responsible retailers such 
as Fabindia and Craftroots in 
order to access the target 
customers.
Retail
Suppliers
Liaising through an NGO would 
be much more convenient for 
larger the suppliers, and bulk 
buying is more cost efficient.
Scented oils were provided for 
free by Alka, a large Ahmedabad 
based manufacturer and 
distributor who were very keen to 
work on the project. 
Sourcing wooden beads and 
cotton thread can be done easily 
and cheaply from many local 
retailers.
Customer
Retail
Supplier
BPA & AKPG Sighted people
Scent-beader
 NGOs
Other blind 
people
Raw M
aterials
Scented beads
Scented jewellery
Final Product
Pa
ck
ag
ed
 pr
od
uc
t
Teaching
Support
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The Craft Enterprise
शिलप उदयम 
Our craft enterprise is a scalable network-orientated system that aims to use the new craft of Scent-beading to benefit consumers, 
retailers, suppliers, and NGOs, as well as the blind craftspeople themselves. 
सतुगजनधत मोततयों से िने हतुए गहनों न हली शसफ्व  पेहेनने िराले िजलक अधं लोग, अधं संसथरान तथरा इन गहनों को िेचने िराले स्टोि के 
शलए भी लराभ दरायक होगरा।
सथरापनरा 
ितुरुआत में ये शिलप कलरा अधं जन मंडल औि अंध कनयरा गहृ 
से स्िंगधत होगरा। इन संसथरानों में कराम किने िराले करािलीगिों को 
यह नयी सतुगजनधत मोततयों के गहनों की कलरा शसखराई जराएगी, 
जो िो अपने घि िठेै भी िनरा पराएंगे।
रि्ेटल
फबिजनडयरा तथरा क्राफ्ट रू्ट जसैी समराज में चेतनरा िदने िरालली 
संसथराओ में “मदे इन डी डराक्व ” के गहने िेचे जरायेंगे। 
उपभो्तरा
भराित के मधय िग्व के लोग इसके उपभोगतरा होंगे। ये गहने 
सतुनदि भी लगेंगे औि “मदे इन डी डराक्व ” के अधं जन दिरािरा 
िनराये हतुए सगंगधत गहनों करा सनदेि जनतरा तक पहतुचराएंगे।
सपलरायि
सतुगंध तथरा मोततयों के सपलरायि ितुरुआत में अधं जन मंडल औि 
अधं कनयरा गहृ को सरामरान देंगे। इन अंध संसथरानों की मदद से 
अधं जन मोततयों औि खतुशितुओ को अलग अलग तिलीको से शमलरा 
कि गहने िनरा पराएंगे।
Setup
Initial setup of the Enterprise would be centred in the 
AKPG School and the BPA. Craftswomen linked with these 
organisations would be brought in to apply their jewellery 
making skills to the new craft of Scent-beading.
Retail
The products created these organisations would then be 
packaged under the Made in the Dark brand and sold to socially 
conscious Indian retailers such as FabIndia and CraftRoots. Our 
team has already contacted both of these companies with initial 
proposals.
Consumers
The primary consumers will be women from the rapidly growing 
India middle classes. The jewellery would be an attractive 
purchase both aesthetically and because of the narrative of 
Scent-beading described by the Made in the Dark brand.
Suppliers
Suppliers of components and scented oils required for Scent-
beading would initially deal with AKPG and the BPA. Liaising 
through an NGO would be much more convenient for the 
suppliers who could assist in the matching of beads and scents. 
Two local suppliers have already been approached in this regard.
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The Craft Enterprise
शिलप उदयम 
भविषय 
इस शिलप की सथरापनरा कि शिलपकराि मतुफत में यह कलरा सीख सकत ेहै जहराँ िे चराहत ेहै। 
इसके शलए सतुगजनधत मोती औि धरागे की आिशयकतरा होगी। शिलपकराि मेड इन डराक्व , अधं 
जन मंडल औि अधं कनयरा प्कराि ग्रतुप के जरिये िे आपनरा कराम िेच सकत ेहै। यरा आपनी 
िोजी चलरा सकत ेहै, हमरािरा बिजनेस खरासतरौि से इस तिह से िनरायीं गयी है जजससे की अधें 
लोगों में कम भराि आये जो की इस क्राफ्ट को िढराने में मददगराि हो|
िवृद्ध
महहलरा शिलपकरािों को िरू में कतु छ समय देनरा चराहहए जजससे िे अपने करौसल करा विकरास 
कि सके, हम अधं कनयरा प्कराि ग्रतुप औि अधं जन मंडल समतुदराय के जरिये सहली जरानकरािली दे 
सकत ेहै। नेत्रहलीन महहलराओ ंशिलपकरािों के शलए के अचछरा अिसि है की िे अगधक लोगों को 
सीखराये औि  अपने कलरा को विकशसत किे। यह शिलप भविषय में अचछरा सथरान ले सकतरा 
है। जजससे अधें लोग सरामराजजक पहलतु को समझ कि लराभ औि अपनरा तीव्र विकरास कि सके।
Future
Once the craft is established, the craftspeople would be free to practice their craft wherever 
they chose, requiring only a few jars of scented beads and thread. Craftspeople could 
continue to sell through AKPG and the BPA under the Made in the Dark brand or perhaps try 
to setup on their own. Our enterprise system is specifically designed to put as few constraints 
as possible on the blind people in order to let the craft grow organically and benefit as people 
many as possible. 
Growth
The craftswomen would initially be given time to develop their skills in this new craft, with 
feedback from the sighted community at AKPG and the BPA. Once a deal with retailers has 
been established this would be an excellent opportunity for the craftswomen train more 
blind people, share their designs  and also increase output. The scalability of the enterprise in 
this way is an important feature, as it allows blind people to benefit from the social aspect of 
their work and also supports rapid growth.
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2.2 
PRISON CRAFT AHMEDABAD CENTRAL JAIL
जेल शिलप अहमदरािराद सेंट्रल जेल
Priyanka  - National Institute of Design
Thujesh Tillai - National Institute of Design
Emile De Visscher - Royal College of Art
Hannes Harms - Royal College of Art
Alex Du Preez - Royal College of Art
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Criminals are humans beings.
Our goal is to introduce craft into the Central Jail in Amhedabad in order to let the 
prisoners express their personality through their creation. These handcrafted items 
are then sold in an outlet store close to the prison, enabling their creativity to get out 
of the walls and into the local community. Instead of being completely locked into a 
jail system, prisoners will be able to have contact with everyday life through craft. This 
way, they can use their individual handcraft to interact with the community outside 
the prison. 
At the same time we want to use this in-jail-craft to develop a strong identity of the 
outlet store. Introducing prisoners as craftsmen shall rebrand the prison-outlet and 
change the communities perception of the prisoners.
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अपिरागधयों मनतुषय प्राणी हैं।
हमरािरा लक्य आदेि कैहदयों को उनकी िचनरा के मराधयम से अपने वयज्तति को वय्त किने के 
शलए कित ेआहमेदिराद में सेंट्रल जेल में शिलप करा परिचय है। ये दसतकरािली िसततुओ ंतो जेल के 
किलीि एक दतुकरान की दतुकरान में िेच िहे हैं , दलीिरािों के िराहि औि सथरानीय समतुदराय में िराशमल 
होने के शलए उनकी िचनरातमकतरा को सक्म। पूिली तिह से एक जेल प्णरालली में िंद ककयरा जरा 
िहरा किने के िजराय, कैहदयों शिलप के मराधयम से िोजमिरा्व की जजंदगी के सराथ संपक्व  किने में 
सक्म हो जराएगरा। इस तिह, िे जेल के िराहि समतुदराय के सराथ िरातचीत किने के शलए अपनी 
वयज्तगत हंडक्राफ्ट उपयोग कि सकत ेहैं। उसी समय हम इस में जेल - शिलप करा उपयोग 
किने के शलए दतुकरान की दतुकरान के एक मजिूत पहचरान विकशसत किनरा चराहत ेहैं। करािलीगिों के 
रूप में कैहदयों करा परिचय जेल आउ्टले्ट िलीब्रॅंड औि कैहदयों के समतुदरायों धरािणरा िदल जराएगरा।
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Craft research
Our first focus was to understand craft in India. What we understood very soon is that craft 
is related to time (patience of making, relation to past and tradition), to self expression 
(constant slow process of creation, tradition), and to communication in a community 
(values, feelings, dreams...). 
शिलप अनतुसंधरान
हमरािरा पहलरा धयरान भराित में शिलप को समझने के शलए ककयरा गयरा थरा। हमे िहतुत जलद हली 
समझ में आ िहरा है कक जे्ट समय , आतम अशभवयज्त  ( सजृन की लगरातराि धीमी प्कक्यरा 
, पिंपिरा ) से ( कि िहली है, अतीत औि पिंपिरा के संिंध के धयै्व ) से सिंंगधत है , औि एक 
समतुदराय में संचराि किने के शलए ( मूलयों, भरािनराओं , सपने ...)।
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Prison context
The Central Jail of Ahmedabad, containing most of the criminals of this region, is a very 
special place. Besides a long history, it is the jail were Gandi was retained for 3 years 
under the British government. The prison is very well organised. For example, prisoners 
produce their own clothes and their own food. The prison-community appears to be 
very respectful towards individuality. Every religious tradition is being celebrated. 
जेल संदभ्व
अहमदरािराद की सेंट्रल जेल , इस क्ेत्र के अपिरागधयों करा सिसे यतु्त , एक िहतुत हली खरास 
जगह है। एक लिंरा इततहरास के अलरािरा, यह जेल गए थे गराँधी बब्ह्टि सिकराि के तहत 3 
सराल के शलए िनराए िखरा गयरा थरा। जेल िहतुत अचछछी तिह से आयोजजत ककयरा जरातरा है। 
उदराहिण के शलए, कैहदयों अपने सियं के कपड़ ेऔि अपने सियं के भोजन करा उतपरादन। 
जेल - समतुदराय वयज्तति के प्तत िहतुत स्मरान होनरा प्तीत होतरा है। हि धराशम्वक पिंपिरा 
मनरायरा जरा िहरा है ।
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Production
The prison has quite an impressive production system already. The wood workshop 
produces furniture and little temples for public institutions (schools, NGOs, public 
admistrations,...). The fabric workshop is highly mechanized and produces thick fabric 
as well as bags or clothes for the inmates and the outlet store. Paperwork is also a part 
of the activities, producing books for schools, official papers for the administration 
and different kinds of orders (business cards,...). Finally, the kitchen is a main activity 
in the prison. Aside from the production for the prison itself, the prisoners cook and sell 
savories and Bajhias (a kind of fried paste with leaves, see further) to the locals. 
उतपरादन
जेल में पहले से हली कराफी एक प्भराििरालली उतपरादन प्णरालली है। लकड़ी कराय्विरालरा सराि्वजतनक 
संसथरानों (सकूलों, गैि सिकरािली संगठनों, सराि्वजतनक प्िरासन , ...) के शलए फननीचि औि 
थोड़रा मंहदिों पदैरा कितरा है। कपड़ ेकराय्विरालरा उचच यतं्रीकृत है औि कैहदयों औि दतुकरान की 
दतुकरान के शलए मो्ेट कपड़ ेके सराथ हली िगै यरा कपड़ ेकरा उतपरादन। करागज़ी कराय्विराहली भी 
एक हहससरा है। गततविगधयों की , सकूलों के शलए ककतरािें तनमरा्वण, प्िरासन औि आदेि के 
विशभनन प्कराि के ( वयरापराि कराड्व, ...) के शलए सिकरािली करागजरात। अतं में, िसोई जेल में 
एक मतु्य गततविगध है। जेल में खतुद के शलए उतपरादन के अलरािरा, कैहदयों को खरानरा िनरानरा 
औि सिोििली औि िराणझयरा िेचने (पजततयों के सराथ तलली हतुई पेस्ट करा एक प्कराि है, आगे 
देखें) सथरानीय लोगों के शलए ।
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The Central Jail of Ahmedabad has a very particular feature: it has an outlet store 
situated approximately 1 mile away from the jail itself, at a big crossroad. We found 
that this place was very interesting because it was a place of exchange and share 
between the inmates and the local community. The prisoners themselves are selling 
the products if they behaved well. 
The initial intent of this outlet was to give the oportunity to the prisoners to create 
for the outside community, as well as keeping them busy producing. The result from 
an outside point of view was also very benefic: the local community was intrigued by 
these products and the outlet became famous. It aims to change community intrigued 
mindset towards the prisoners : they are not only criminals but before that humans.
अहमदरािराद की सेंट्रल जेल में एक िहतुत हली खरास वििषेतरा है : यह एक िड़रा चरौिराहरा पि , 
जेल से हली लगभग 1 मील की दिूली पि जसथत एक दतुकरान की दतुकरान है। हमने परायरा है कक 
यह जगह िहतुत हदलचसप है ्योंकक यह आदरान-प्दरान औि कैहदयों औि सथरानीय समतुदराय 
के िीच ियेि की एक जगह थी। कैहदयों के शलए खतुद को उतपराद िेच िहे हैं िे अचछछी तिह 
से वयिहराि ककयरा।
इस दतुकरान की प्रािंशभक इिरादे कैहदयों के शलए अिसि के िराहि समतुदराय के शलए िनराने के 
शलए देने के शलए , सराथ हली उनहें वयसत िखने करा उतपरादन ककयरा गयरा थरा। देखने करा एक 
बिदंतु से िराहि परिणराम भी िहतुत ितुभ थरा: सथरानीय समतुदराय दिरािरा इन उतपरादों इंहट्रगडगयरा 
थरा औि आउ्टले्ट प्शसद्ध हो गयरा। यह कैहदयों के प्तत समतुदराय इंहट्रगड मरानशसकतरा िदलने 
के शलए किनरा है: िे न केिल अपिराधी हैं लेककन लगतरा है कक मनतुषयों से पहले।
आउ्टले्ट स्टोि
Outlet Store
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Concepts research
Very soon, this outlet store intrigued us. As our theme was about people, we thought 
our goal was to use craft in order to enhance the dialog between inside and outside 
the prison. The outlet store seemed the best place for this exchange. The first problem 
that appeared was the lack of identity. The prison administration itself asked us to 
work on that. But the second problem that we saw is that even though there was an 
important production of objects inside the prison, they were all handmade, and not 
handcrafted. The difference is tiny but important. Handcraft is about personality, 
creation and community. Handmade is a repetition of the same example over the 
time.  Our concept then came from these two directions : bringing a strong identity 
and develop a craftsmanship so that the prisoners could have a link to the outside.
अिधरािणराओं अनतुसंधरान
िहतुत जल्द ही , इस दतुकरान की दतुकरान हमें इ्ंट्िजग्ड। जैसरा कज हमरािे लोगों के िरािे में 
िजषय थरा , हमने सोचरा कज हमरािरा लक्ष्य आदिे अंदि के िीच औि जेल के िराहि संिराद 
को िढऱाने के लजए िजल्प करा उपयोग किने के लजए कजयरा गयरा थरा। दतुकरान की दतुकरान इस 
मतुदि्रा के लजए सिसे अच्छी जगह लग िहरा थरा। पहली समस्यरा यह है कज छपी पहचरान की 
कमी थी। जेल प्ििरासन खतुद उस पि कराम किने के लजए हमें पूछरा। लेकजन दूसिी समस्यरा 
यह है कज हमने देखरा है कज भले ही िहरँा जेल के अंदि की िस्ततुओं करा एक महत्िपिू्ण 
उत्परादन कजयरा गयरा थरा, िे सभी हस्तनजि्मजत थे, औि न दस्तकरािी है। अंति छो्ेट लेकजन 
महति्पूि्ण है। हंडक्िराफ््ट ि्यक्तजत्ि, नजि्मराण औि समतुदराय के िरािे में है । हस्त समय 
के सराथ एक ही उदराहिण की पतुनिरािृत्तज है। हमरािी अिधरािणरा तो इन दो दजिराओं से आयरा: 
एक मजिूत पहचरान लराने औि एक िजल्प करौिल को िजकसजत इतनरा है कज कैदजयों को 
िराहि किने के लजए एक लजंक हो सकतरा थरा।
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Experimentation - Prototyping
The main difference of this context to craft is that it is 
made in a public institution. Instead of producing to 
earn money, the main aim of the production is social 
(for the locals) and psychologial (for the prisoners). 
The food they produce are of good quality and cheap, 
providing the surroundings with a way to sustain. 
Staying in this effort, we thought of the other basic 
needs of every human : health and education. 
In a second time, this “craftology” of the prison 
would be extended to religious furniture. 
प्योगों - प्ो्टो्टराइप
शिलप के शलए इस संदभ्व में मतु्य अतंि यह है कक 
यह एक सराि्वजतनक संसथरा में ककयरा जरातरा है। इसके 
िजराय पसैरा कमराने के शलए उतपरादन की, उतपरादन करा 
मतु्य उद्ेशय ( सथरानीय लोगों के शलए ), सरामराजजक औि 
पसचोलोगगयल ( कैहदयों के शलए ) है। खरादय िे उतपरादन 
एक तिह से िनराए िखने के शलए के सराथ परििेि उपलबध 
किराने , अचछछी गतुणिततरा औि ससत ेके हैं। सिरास्थय औि 
शिक्रा : इस प्यरास में िने िहनरा है, हम हि मरानि के 
अनय ितुतनयरादली जरूितों के िरािे में सोचरा। एक दसूिली िराि 
में, इस जेल से “ क्राफतोलोगी “ धराशम्वक फननीचि के शलए 
विसतराि ककयरा जराएगरा।
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Branding
Having a strong identity was also important. We decided to use the craft as a brand 
to develop a packaging and a visual language. 
ब्रांडडगं
एक मजिूत पहचरान होने करा भी महतिपणू्व थरा। हम एक ब्रांड के रूप में शिलप करा 
उपयोग किने के शलए एक पैकेजजंग औि एक दृशय भराषरा को विकशसत किने करा तनण्वय 
शलयरा।
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Basic needs
Sustain - food and plate
Health - soap and soapdish
Education - pen and notebook
Notebook
dStkarI no3buk
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Carved soap
न्करािीदराि सराितुन
Carved pen
न्करािीदराि कलम
Soapdish
सराितुनदरानी
Bajhia take away
िराणझयरा ्टके अिे
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Extension to the product range
Traditional handcrafted tables with a new design
and handcrafted through painting and blockprinting
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उतपराद श्रृंखलरा के शलए विसतराि
एक नए डडजराइन के सराथ पि्पिरागत हसतशिलप ्ेटिल
औि पेंह्टगं औि बलॉक वप्हं्टगं के मराधयम से दसतकरािली
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Experience of India (by London students)
Coming to India was a huge opportunity for us. The size of this country, the variety 
of traditions, the promising economic growth and the challenges that these factors 
implicate made this experience incredibly rich. India is a totally different context, 
were codes and contrasts are strong. 
From  a design point of view, the relation to making, to disposal, to planning, to 
designing is very different and interesting. One of the big differences for example 
is between public and private space. In Europe, these differences are strictly 
delimited and public space is mainly a place of passage. In Ahmedabad, the frontiers 
are sometimes blurry, which creates very interesting opportunities from a design 
perspective.
भर त करा  अनत भि (लंदन छरा तर्ों दिर  )
भर त आने से हमर  शलए एक िड़रा  अििस थरा । इस देि क ेआकर , िपंिपरा ओं की 
विविधतरा , 
होनहर  आगथ्वक विकरा स औि चत नरौ ततयों है कक इन कर कों इस अनत भि 
अविशिसनीय रूप से 
समृद्ध िनरा यरा  फसंरा नरा । भर त एक पूिली तिह से अलग संदभ्व है, कोड थे औि 
वििोधरा भरा सों मजिूत हैं।
देखने क ेडडजरा इन बिंदत  से, िक िहली है, तनप् न िकने क ेशलए , योजनरा  क ेशलए , 
डडजरा इन 
िकने के संिंध में िहत त अलग औि हदलचसप है। उदरा िहण के शलए िड़रा  अंति यह 
है सरा िव्जतनक औि तनजी अंतिरक् के िीच है। यूिोप में, इन मतभेदों को कड़रा ई से 
सीमरा ंककत िक िहे हैं औि सरा िव्जतनक सथरा न मत ्य रूप से परा िरत होने के एक जगह 
है। अहमदरा िरा द 
में, सीमरा ओं जो एक डडजरा इन क ेनजिरए से िहत त हली िोचक अििस पैदरा  िकतरा  है 
कभी कभी धत ँधलली िक िहे हैं।
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Traditional lacquer turned wood handicraft emerges from the Kutch district of 
Gujarat, India. Despite the artisans’ skillful craftsmanship, these artisans are leaving 
the craft for other opportunities due to the inability to sustain their livelihood through 
this profession alone. Looking for new strategies to modernize their handicraft could 
provide a more competitive edge, not only in tourist/international markets, but also 
within their own local markets. Creating a new tool which harvests energy from the 
sun provides a sustainable model for product ehancement and cultural preservation.
भराित के गतुजिरात िराजय में से परािंपिरागत लराक् यतु्त लकड़ी की दसतकरािली उभिली है| 
लेककन उनकी इस कलरा के िरािजूद यह दसतकराि अपने इस वयरापराि को छोड दसूिे 
वयिसराय ढंूड िहे है ्योंकक िे अपनरा िोज़गराि शसफ्व  इस कलरा दिरािरा नहली चलरा परा 
िहे है| अपनी दसतकरािली के आधतुतनकीकिण के शलए नयी कराय्वतनतत की खोज से उनहे 
प्ततसपधरा्वतमक िषेठतरा शमलती है, नरा की शसफ्व  पय्व्टन तथरा अतंििराजषट्रयरा िराज़रािों में 
िलकीसतरातनक िराज़रािों में भी शमलती है| सरौयरा्व उजरा्व की उपज करा उपकिण मराल की 
िवृद्ध औि सरांसकृततक संिक्ण के शलए एक हदध्वकराशलक आदि्व िनतरा है|
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Initial Research
प्िराथमजक अनतुसंधरान
Ahmedabad, Gujarat
अहमदरािराद, गतुजिरात
Our initial observations spanned between two 
regions within Gujarat: Ahmedabad and Kutch 
district. We visited various craft exhibitions, non-
government organizations, as well as remote villages, 
to gain insights into the traditional craftsmenship of 
these artisans.
Kutch District, Gujarat
कच्छ इलराक़रा गतुजिरात
हमरािरा प्राथशमक पे्क्ण गतुजिरात के दो के्त्रो के िीच 
हतुआ - अहमदरािराद तथरा कचछ इलराकरा| हमने इन 
दसतकरािो की पिंपिरागत कलरा के िरािे में पीि&आन 
परिज्रान पराने के शलए तिह तिह के कलरा प्दि्वनों, 
असिकरािली संगठनों औि दिू दिू के गरािों को भे्ट दली|
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Early Concepts
प्रािंशभक संकलपनरा
Sustaining Craft Through 
Younger Generations
तरुण पीढली के मधयम से कलरा 
को जीवित िखनरा
Our initial concepts focused on generating interest 
and engaging younger people to pursue craft. We 
strategised various ways to change the perception 
of artisans by giving them a new status which is more 
positive and reputable.
Through means of visual media, we wanted to give 
pride, visibility and opportunity to develop artisans’ 
business among design trades.
कलरा में तरुण पीढली करा उतसराह िढकि उनहें एक नयरा 
आिरािरादली तथरा प्ततषठरा योगयरा ओहदरा देने की कई 
यतुज्तयरां हमने िनराई| 
सदृशयरा मराधयमो के दिरािरा हम उनहें गरौिि प्तयक्तरा 
औि अिसि देकि उनके वयिसराय को डडज़राइन उदयोगों 
में विकशसत किनरा चराहत ेथे|
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Understanding a System
वयिसथरा करा िोध
Overview Of Craft Ecosystem
कलरा प्ीतरंातिरा करा विििण
We see a craft ecosystem emerging within rural communities, where 
the artisans who possess financial means become successful, and 
the ones without are left behind.
**आगथ्वक उपराय िहहत दसतकरािो के शलए जिक्रा की पहतुँच नहली होती जजससे 
नये िराज़रािो की जरागरूकतरा कम होती है तथरा नये उतपरादन नहली िनत.े इन 
ग़िलीि लोगों को बिजलली की पहतुँच नहलीं के ििरािि होने के करािण उनकी कराय्व 
वपिसज्ततथ खिराि होती है औि उनके उतपरादन सराधरािण होत ेहै| बिजलली 
तथरा शिक्रा दोनो की पहतुँच न होने के सराथ खिराि जीिन सिरूप के करािण 
उनके वयिसराय से आने िरालरा पसैरा नरा के ििरािि होतरा है. कम आिक के 
आने के करािण तरुण पीढली करा उतसराह पिंपिरागत कलरा में न िहकि िे 
नयरा िोज़गराि ढँूढत ेहै|
*आगथ्वक उपराय िराले दसतकरािो के शलए शिक्रा (अपने उतपरादनो को सतुधरािने 
के शलए) की पहतुँच तथरा बिजलली की पहतुँच (अपने औज़रािों को सतुधरािने के 
शलए) भी होती है| इन दोनो की िजह से दसतकराि औि नये उभित ेिराज़रािों 
के शलए अनतुकूल िनत ेहै जजसकरा परिणराम िहतुधरा आगथ्वक सफलतरा में हली 
होतरा है| उनकी सफलतरा के प्भराि की तिंगो के करािण तरुण पीढली करा 
उतसराह पिंपिरागत कलरा में िनेगरा औि अनयरा सिपनो की आिरा मे अचछछी 
शिक्रा देने के अिसि तनमरा्वण होंगे|
For artisans with financial means, they have access to education 
(to improve their designs) and power (to improve their toolings). 
These two means allow this group of artisans to adapt to current and 
emerging markets, which most likely will result in financial success. 
Their success will have a rippling effect on younger generations 
by creating interest in pursuing craft, as well as providing better 
education opportunities in the hopes of pursuing other dreams.*
For artisans without financial means, there is no access to education, 
leading to less awareness of new markets and no creation of new 
products. Also, these poor communities have little-to-no access 
to power, so they must use manual tools, which potentially leads to 
poor working conditions and basic designs. Combining no access to 
education and power with poor quality of life leads to little-to-no 
money earned through their profession. If there are small earnings 
being produced through this system, then younger generations will 
no longer be interested in pursuing their traditional craft and will seek 
other employment opportunities elsewhere.**
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Lacquer Turned Wood
We decided to focus on the craft, lacquer wood turning. This craft emerges from the 
Vadha community within the Kuchchh district of Gujarat. Lac turned wood is practiced 
using simple tools, a self-made lathe, a string attached to a bow, and sticks of colored 
lac, which is a thick, opauque, decorative wood coating created from a secreted 
resin of an indigenous insect to Kuchchh. The resin is then heated and mixed with 
groundnut oil and pigments. 
Lac wood turning has a uniqueness on the lacquer patterns created by the artisans. 
Despite the artisan’s skillful craftmenship, artisans are leaving the craft for other 
employment opportunities due to the inability to sustain their livelihood through the 
profession alone.
हमने लराक् लकड़ी खिरादकराम पि लक्य कें हरित किने करा तनण्वय शलयरा| यह हसतकलरा गतुजिरात 
के कचछ तरालतुके में िहने िराले िधरा समतुदराय से उभि आयरा है| लराक् लकड़ी खिरादकराम करा 
अभयरास सिल सराधन, सियं िनराए हतुए खिराद, एक धनतुष से जतुड़ ेहतुए धरागे से औि लराक् 
लगरायी हतुई लकडड़यों से होतरा है जो मो्टरा, अपरािदिनी औि सजराि्टली पित होती है जो कचछ 
के एक देिी कीड़ ेसे स्रावित िराल होती है| कफि िह िराल मूंगफलली तले औि िणरा्वकों में गिम 
किके शमलरातय जराती है|
लराक् लकड़ी खिरादकराम की वििषेतरा करािलीगिो दिरािरा लराक् से िनराई हतुई आकृतीयो में है| 
करािलीगिो की कतु िल करािलीगिली के िरािजूद भी िोज़गराि के इति अिसि की िजह से करािलीगि 
अपनरा लराक् लकड़ी करा वयिसराय छोड िहे है|
A Case Study
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An Invisible Resource
एक अदृशयरा संसराधन
Harnessing Solar Energy To Aid Artisans
दसतकरािों की सहयतरा के शलए सरौि उजरा्व करा दोहन|
The current Indian electric power system emits 
over 40% of total human-caused emissions, and is 
the fastest growing source of emissions. Bringing 
electricity via the existing network is therefore not the 
most viable path to follow.
Fortunately, India is one of the richest countries in 
terms of an energy source that is free, abundant, 
and nearly infinite - solar energy. For example, the 
geographic area around Dahej, receives a yearly 
average of 5.28kWh/square meter/day of solar energy, 
which is one of the biggest average in the world.
The use of the sun for “free” energy is clearly the 
most economical and green solution to consider for 
artisans who are not equally placed in terms of energy 
supply, but have this incredible resource. Our case 
study, the desert of Kutch, is the perfect illustration of 
this situation.
मरौजूदरा भराितीय बिजलली प्णरालली ४०% से अगधक मरानि-
करािण फैलती है, औि सिसे तजेी से िढती स्ोत है| इसी 
शलए मरौजूदरा संघ से बिजलली लरानरा वयिहराय्व िरासतरा नहलीं है|
सरौभरागयरा से भराित मतुफ़त, प्चतुि औि लगभग अनंत-सरौि 
उजरा्व सत्रोत के मरामले में सिसे समदृ्ध देिों मे से है| 
उदराहिण के शलए, दहेज के आसपरास भरौगोशलक क्ेत्र, 
५.२८.....की एक िरावष्वक औसत प्रापत कितरा है, जो विशि 
में सिसे िड़ ेऔसत मे से एक है|
मरानि तनशम्वत उजरा्व करा उपयोग किने से िहति 
है की दसतकराि एिं हम मतुफ़त में शमलने िरालरा सरौि 
उजरा्व करा उपयोग किे जो सिसे ससतरा औि तनिंति 
सत्रोत है| हमरािरा अधययन, कचछ करा िैगगसतरान 
इस जसथतत करा आदि्व उदराहिण है|
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Early Prototype
ितुरुआती प्ो्टो्टराइप
Diving A Motor With A Stirling Enigine
स्टशलिंग इंजन के सराथ एक मो्टि चलनरा
Our initial prototype incorporated the use of a Stirling engine to 
drive the rotation of the lathe. This engine is noted for its high 
efficiency, quiet operation, and the ease with which it can use 
almost any heat source. This compatibility with solar energy has 
become increasingly significant as the price of conventional 
energy sources continues to rise.
We used basic material such as soda cans to make it as cheaply 
as possible, and tried to see how easily it would be for the artisan 
to build one himself. The efficiency of this prototype is clearly 
low and would not be sufficient enough to run a lathe. But 
according to the torque needed, a medium quality prototype 
would be sufficient for its purpose.
हमरािे प्रािंशभक प्ो्टो्टराइप एक स्टशलिंग इंजन करा उपयोग िराशमल 
खिराद के िो्ेटिन ड्राइि किने के शलए । इस इंजन को अपनी उचच 
दक्तरा, चतुप आपिेिन, औि ककतनी आसरानी से यह लगभग ककसी भी 
गमनी स्ोत करा उपयोग कि सकत ेहैं के शलए वि्यरात है। सरौि ऊजरा्व 
के सराथ इस संगततरा तजेी से महतिपणू्व िन के रूप में परािंपरिक 
ऊजरा्व स्ोतों की कीमत में िवृद्ध जरािली है।
हम यह रूप में ससत ेमें संभि के रूप में िनराने के शलए इस तिह 
के सोडरा के डडबिे के रूप में ितुतनयरादली सरामग्री करा इसतमेराल ककयरा 
, औि देखने के शलए ककतनी आसरानी से इसे करािलीगि एक खतुद करा 
तनमरा्वण किने के शलए ककयरा जराएगरा की कोशिि की। इस प्ो्टो्टराइप 
की दक्तरा में सपष्ट रूप से कम है औि पयरा्वपत पयरा्वपत एक खिराद 
चलराने के शलए नहलंी होगरा। लेककन ्टोक की जरूित के अनतुसराि, एक 
मधयम गतुणिततरा प्ो्टो्टराइप अपने उद्ेशय के शलए पयरा्वपत होगरा।
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This lathe is not meant to replace the traditional manual bow lathe technique, but to assist in the 
making when the artisan feels it necessary to use two hands for carving instead of just one. A work tool 
powered by very low capacity solar panels would be sufficient.  
Our lathe could assist in the tasks like detailing, patterning, and polishing when the artisan would 
like a bit more control in the making. Designing an effective and cheaply powered tool will empower 
these artisans to enhance and modernize their craft to access new markets, and potentially, new 
success. We would like to emphasize that we do not want to confuse “modernising” handicraft with 
“industrialising” handicraft. The unique qualities of the materials and colour, as well as the variability of 
their production, are assets that should not be lost in the making of handicraft. Not even through the 
use of powered tools.
The best stirling engine will be about 0.4% efficiency, when using solar panels will reach around 4%. 
Nevertheless, a stirling engine is entirely mechanical, and therefore can be produced in india quite 
easily without requiring imported components. 
इस खिराद परािंपरिक मनैतुअल धनतुष खिराद तकनीक को िदलने के शलए है, लेककन जि करािलीगि यह आिशयक 
शसफ्व  एक के िजराय न्करािी के शलए दो हराथों करा उपयोग किने करा मराननरा  िनराने में सहरायतरा किने के शलए 
नहलंी है। िहतुत कम क्मतरा के सरौि पनैलों दिरािरा संचराशलत एक कराम उपकिण पयरा्वपत होगरा।
हमरािे खिराद, करा बयरौिरा patterning, औि चमकराने की तिह कराय्व किने में सहरायतरा जि करािलीगि िनराने में 
थोड़रा औि अगधक तनयंत्रण चराहत ेहैं सकतरा है। एक प्भरािी औि ससत ेमें संचराशलत उपकिण डडजराइतनगं इन 
करािलीगिों को सि्त िनराने को िढराने औि नए िराजरािों में पहतुँचने के शलए अपने शिलप के आधतुतनकीकिण 
के शलए , औि संभितः , नई सफलतरा शमलेगी। हम जोि है कक हम भ्रशमत किने के शलए “आधतुतनकीकिण 
“ “ industrialising “ हसतकलरा के सराथ हसतकलरा नहलीं  किनरा चराहती चराहत े हैं। उनके उतपरादन की 
परिित्वनिीलतरा सरामग्री औि िंग के अदवितीय गतुणों के सराथ-सराथ , संपजतत है कक हसतकलरा के तनमरा्वण में 
खो नहलीं जरानरा चराहहए िहे हैं । नहलीं भी संचराशलत उपकिण के उपयोग के मराधयम से ।
सिसे अचछरा स्टशलिंग इंजन के िरािे में 0.4 % दक्तरा , जि सरौि पनैलों करा उपयोग लगभग 4 % तक 
पहतुँच जराएगरा होगरा। कफि भी, एक स्टशलिंग इंजन पूिली तिह से यरंाबत्रक है , औि इसशलए आयराततत घ्टकों की 
आिशयकतरा के बिनरा कराफी आसरानी से भराित में उतपरादन ककयरा जरा सकतरा है।
Final Solution
अतंतम समराधरान
Enhancing Handicraft. 
Sustaining Livelihoods.
हसतशिलप िढरानरा।
आजीविकरा को करायम िखनरा ।
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These two solutions will approximate 20,000 Rupees, which correspond 
to the selling of 100 products, a small investment for good guarantees. 
But artisans still needs courage to take this risk, and that’s where Indian 
government and NGOs can intervene. This is one solution, proposing a loan 
with no interest in order to get this green equipment. India will help sustain 
its craft tradition, in a way that respects its environmental policy.
इन दो समराधरान 20,000 रुपए है, जो 100 उतपराद, अचछछी गरािं्टली के शलए एक 
छो्ेट से तनिेि की बिक्ी के अनतुरूप लगभग ििरािि होगी। लेककन करािलीगिों अभी 
भी इस जोणखम लेने के शलए सराहस की जरूित है, औि कहरा कक जहरां भराित 
सिकराि औि गैि सिकरािली संगठनों के हसतक्ेप कि सकती है। यह एक समराधरान 
है, के शलए यह हिे उपकिण प्रापत किने में कोई हदलचसपी नहलीं के सराथ एक 
ऋण करा प्सतराि। भराित में मदद शमलेगी कक एक तिह से अपने पयरा्वििण नीतत 
मरामलों में, अपने शिलप पिंपिरा को िनराए िखने।
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2.4 
CHAI CRAFTED
चराय तयैराि की जराती
Phuong - Oanh Lu Vinh   - Royal College of Art
Rohit Sharma  - National Institute of Design
Jacky Chung - Royal College of Art
Siddhartha Srivastava - National Institute of Design
Seung Rhee - Royal College of Art
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S U M M A R Y 
Many cultures, craft has been intrinsically connected to tea. 
However, in India, despite being one of the largest consumers of 
tea with a diverse industry in craft, the connection between the two 
elements is being lost.
The aim of Chai Crafted is to bring craft back to the chai vendors 
of India, and in doing so, bring pride and visibility to the rich craft 
heritage that the nation possesses.
 
सरािरांि
कई संसकृततयों , शिलप आतंरिक रूप से चराय के शलए जोड़रा गयरा है। 
हरालरांकक, भराित में , शिलप में एक विविध उदयोग के सराथ चराय के सिसे 
िड़ ेउपभो्तराओ ंमें से एक होने के िरािजूद दो ततिों के िीच कने्िन 
खो हदयरा जरा िहरा है।
चराय तयैराि की जराती करा उदे्शय शिलप िरापस भराित की चराय विके्तराओ ं
के शलए लराने के शलए है , औि ऐसरा किने में , अमीि शिलप वििरासत है 
कक देि के परास किने के शलए गि्व औि दृशयतरा लराने के शलए।
C  H  A  I    C  R  A  F  T  E  D
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Exploration of the Old City
पतुिराने िहि के ए्सपलोिेिन
Most of the local crafts are already lost or on the verge of disappearing. The 
art of making blocks, which is the life line to block printing and has a rich 
history of over 400 years in the region is likely to exist for only another twenty 
years as the present generation finds other professions more profitable. 
सथरानीय शिलप के अगधकरांि पहले से हली खो हदयरा है यरा गरायि होने के कगराि 
पि हैं। िनराने बलॉक की कलरा है, जो मतुरिण बलॉक किने के शलए जीिन िेखरा है 
औि 400 से अगधक िषषों के क्ेत्र में ित्वमरान पीढली के रूप में अनय वयिसरायों 
औि अगधक लराभदरायक परातरा केिल एक औि िीस सराल के शलए मरौजूद होने की 
संभरािनरा है की एक समदृ्ध इततहरास िहरा है।
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What was once a strong community of over 200 families, now spreads across 
just ten with all the craftsmen in the dusk of their lives. In pottery, the youngsters 
joining the age old family business know only mould forming, as it requires less 
skill and has a higher production rate, they lack skills to throw on the wheel. 
Market for woven basket is  shrinking at an alarming rate and the time is not 
far when these weavers will also migrate to other professions. Blue pottery of 
Jaipur, India is 800 years old and now there are only fifty families practising.
½þ¨ÉÉ®úÉ |ÉÉlÉÊ¨ÉEò +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉiÉ: +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò Ê¶É±{É {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* ½þ¨ÉÉ®úÒ ªÉÉjÉÉ {ÉÖ®úÉxÉä 
+½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù ºÉä +É®ú¨¦É ½Öþ<Ç, VÉ½þÉÄ ½þ¨ÉxÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê¶É±{É Eò±ÉÉ+Éå EòÉä ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ªÉ½þ VÉÉxÉxÉÉ +iªÉxiÉ 
nÖù:JÉnùÉªÉÒ lÉÉ ÊEò =xÉ Ê¶É±{É Eò±ÉÉ+Éå ¨Éå ºÉä EÖòUô {É½þ±Éä ½þÒ ±ÉÖ{iÉ ½þÉä SÉÖEòÒ ½éþ ªÉÉ EòMÉÉ®ú {É®ú ½éþ* ¤±ÉÉìEò ¤ÉxÉÉxÉä EòÒ 
Eò±ÉÉ, ÊVÉºÉEòÉ <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 400 ´É¹ÉÉç EòÉ MÉÉè®ú´É¶ÉÉ±ÉÒ <ÊiÉ½þÉºÉ ®ú½þÉ ½èþ, ¤±ÉÉìEò ¨ÉÖpùhÉ ¨Éå +ÊiÉ +É´É¶ªÉEò ½þÉäxÉä Eäò 
¤ÉÉ´ÉWÉÚnù Eäò´É±É +MÉ±Éä ¤ÉÒºÉ ´É¹ÉÉç iÉEò VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ½èþ* ÊVÉºÉEòÉ EòÉ®úhÉ +xªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEò 
±ÉÉ¦É ½þÉäxÉÉ ½èþ* VÉÉä Eò¦ÉÒ 200 ºÉä +ÊvÉEò {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉå EòÉ BEò ¨ÉWÉ¤ÉÚþiÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ lÉÉ, +¤É =xÉEòÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÒ ºÉÉÆZÉ ¨Éå 
ºÉ¦ÉÒ Ê¶É±{ÉEòÉ®úÉå Eäò ºÉÉlÉ Eäò´É±É nùºÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÉ ½þÒ ®ú½þ MÉªÉÉ ½èþ* {ÉÉì]õ®úÒ ¨Éå VÉÉä ªÉÖ´ÉÉ ºÉÊnùªÉÉå {ÉÖ®úÉxÉä {ÉÉÊ®ú´ÉÉÊ®úEò 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½þÉä ®ú½åþ ½éþ =x½åþ Eäò´É±É gøÉ±ÉxÉä Eäò ½þÒ EòÉªÉÇ EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ ½èþ CªÉÉåÊEò <ºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå Eò¨É EòÉè¶É±É 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* ªÉÖ´ÉÉ {ÉÒgøÒ ¨Éå SÉÉEò {É®ú EòÉªÉÇ Eò®úxÉä EòÒ EÖò¶É±ÉiÉÉ xÉ½þÓ ½éþ, VÉèºÉÉ ÊEò ½þ¨ÉxÉä EÖò¨½þÉ®úÉå Eäò 
MÉÉÄ´É (ºÉ®úKÉäVÉ, EÖò¨½þÉ®ú ´ÉÉc÷Ò, +½þ¨ÉnùÉ¤ÉÉnù) ¨Éå näùJÉÉ* SÉÉEò {É®ú ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä =i{ÉÉnù ªÉÉ iÉÉä +|ÉSÉÊ±ÉiÉ ½éþ ªÉÉ iÉÉä 
{±ÉÉÎº]õEò ºÉä |ÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +Éè®ú KÉ®úÉ¤É Ê´ÉiÉ®úhÉ Eäò EòÉ®úhÉ ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ GäòiÉÉ+Éå EòÉä ={É±É¤vÉ xÉ½þÓ ½éþ* ºÉ½þEòÉ®úÒ B´ÉÆ 
ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ ¨ÉÉÄMÉ EòÒ Eò¨ÉÒ Eäò EòÉ®úhÉ ¦ÉÒ SÉÉEò Eäò EòÉªÉÇ EòÉä ½þiÉÉäiºÉÉÊ½þiÉ ½þÉäxÉÉ {Éc÷iÉÉ ½èþ* ¤É½ÖþiÉ VÉ±nù ½þÒ SÉÉEò {É®ú 
Ê¨É^õÒ EòÉä ºÉÖxnù®ú °ü{É näùxÉä ´ÉÉ±ÉÉ EÖò¨½þÉ®ú +iÉÒiÉ EòÒ BEò ¤ÉÉiÉ ½þÉä VÉÉBMÉÉ*
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Products are either obsolete or not available to potential buyers due to poor 
distribution or competition from plastic products.
Owing to the lack of respect in the society and minimal returns we might witness 
further dhepletion in this number. Many craft forms are following the downhill pattern 
too: wood and lac turnery, wood carving and pattal making to name a few.
]õÉäEòÊ®úªÉÉÄ ¤ÉÖxÉxÉä EòÉ ¤ÉÉWÉÉ®ú ¦ÉÒ +ÉVÉ iÉäWÉ nù®ú ºÉä ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ, +Éè®ú ´É½þ ºÉ¨ÉªÉ nÚù®ú xÉ½þÓ VÉ¤É ¤ÉÖxÉEò®úÉå EòÉä ¦ÉÒ nÚùºÉ®äú 
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå EòÉ ºÉ½þÉ®úÉ ±ÉäxÉÉ {Écä÷MÉÉ* VÉªÉ{ÉÖ®ú EòÒ xÉÒ±ÉÒ Ê¨É^õÒ Eäò ¤ÉiÉÇxÉ EòÉ EòÉ¨É 800 ´É¹ÉÉç ºÉä ¦ÉÒ {ÉÖ®úÉxÉÉ ½éþ +Éè®ú +¤É Eäò´É±É 
{ÉSÉÉºÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú <ºÉ EòÉªÉÇ ¨Éå ½éþ* ºÉ¨ÉÉVÉ ¨Éå ºÉ¨¨ÉÉxÉ +Éè®ú UôÉä]õä |ÉÊiÉ¡ò±É Eäò EòÉ®úhÉ ¶ÉÉªÉnù ½þ¨Éå <ºÉ ºÉÆJªÉÉ ¨Éå +Éè®ú ¦ÉÒ Eò¨ÉÒ 
EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úxÉÉ {Écä÷* Eò<Ç +Éè®ú Ê¶É±{É Eò±ÉÉBÄ ¦ÉÒ MÉiÉÇ EòÒ +Éä®ú +xÉÖºÉÊ®úiÉ ½éþ, VÉèºÉä ±ÉEòc÷Ò +Éè®ú ±ÉÉJÉ EòÉ ±ÉälÉ EòÉ 
EòÉ¨É, xÉCEòÉ¶ÉÒ +Éè®ú {ÉiiÉ±É ¤ÉxÉÉxÉä EòÉ EòÉ¨É*
Ê¶É±{É Eò¦ÉÒ ½þºiÉÊxÉÌ¨ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É¶SÉÉiÉÂ ¡åòEòxÉä ±ÉÉªÉEò Ê¨É^õÒ Eäò ¤ÉiÉÇxÉÉå (EÖò±½þc÷) Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä ¦ÉÉ®úiÉ EòÒ SÉÉªÉ {ÉÒxÉä EòÒ 
ºÉ¨ÉÞrù ºÉÆºEÞòÊiÉ EòÉ BEò +Ê¦ÉzÉ +ÆMÉ lÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ®úÉVªÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÒªÉ EÖò¨½þÉ®úÉå uùÉ®úÉ ÊxÉÌ¨ÉiÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ EÖò±½þc÷Éå EòÉ +xÉÖ¦É´É 
ÊEòªÉÉ ½èþ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ¨Éå <xÉ EÖò±½þc÷Éå EòÉ ºlÉÉxÉ ºÉºiÉä B´ÉÆ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ºÉä {ÉÊ®ú´É½þxÉÒªÉ {±ÉÉÎº]õEò B´ÉÆ EòÉMÉWÉ Eäò °ü{ÉÉå xÉä ±Éä ±ÉÒªÉÉ 
½èþ* iÉlÉÉÊ{É, ={É¦ÉÉäMÉ EòÉ ªÉ½þ °ü{É Ê¤É±EÖò±É Ê]õEòÉ>ð xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú SÉÉªÉ iÉlÉÉ Ê¶É±{É EòÒ {ÉÊ®úSÉÉªÉEòiÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉ PÉ]õÉiÉÉ ½èþ*
SÉÉªÉ GòÉ}]õäõb÷ Ê¶É±{É EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉä ±ÉÉäMÉ, <ºÉ 
=tÉäMÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ½éþ =xÉ¨Éå MÉÉè®ú´É B´ÉÆ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ {ÉènùÉ EòÒ VÉÉ ºÉEäò*
<ºÉ ±ÉIªÉ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨É Ê¶É±{É EòÉä SÉÉªÉ Ê´ÉGäòiÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉä ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò SÉÉªÉ {ÉÒxÉä Eäò 
+xÉÖ¦É´É B´ÉÆ +ÉxÉxnù EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú Eäò Ê¶É±{É B´ÉÆ Ê¶É±{ÉEòÉ®úÉå Eäò EòÉè¶É±É EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ B´ÉÆ {ÉÊ®úSÉªÉ ºÉä ¤ÉgøÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEäò* {ÉkÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä Eò{É ¨Éå {É®úÉäºÉÒ MÉªÉÒ SÉÉªÉ {±ÉÉÎº]õEò B´ÉÆ EòÉMÉWÉ Eäò Eò{É EòÒ +{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò {ÉÉä¹ÉhÉÒªÉ Ê´ÉEò±{É ½èþ*
{ÉkÉÒ Eäò Eò{É EòÉä Eò{É vÉÉ®úEòÉå ºÉä ºÉ½þÉ®úÉ ÊnùªÉÉ VÉÉBMÉÉ VÉÉä ÊEò +±ÉMÉ +±ÉMÉ EÖò¶É±ÉiÉÉ 
|ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ +±ÉMÉ +±ÉMÉ Ê¶É±{ÉEòÉ®úÉå uùÉ®úÉ =i{ÉÉÊnùiÉ ÊEòB MÉªÉä ½þÉåMÉä* ªÉä Eò{É 
½þÉä±b÷®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê¶É±{ÉÉå EòÒ où¶ªÉiÉÉ EòÉä Ê¤ÉxÉÉ =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É ºÉä 
ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ÊEòB ¤ÉgøÉ´ÉÉ nåùMÉä* Eò{É Eäò |ÉEòÉ®ú, VÉÉä ÊEò ={É¦ÉÉäHòÉ SÉÖxÉ ºÉEòiÉä ½éþ, 
´É½þ {ÉÒxÉä Eäò +xÉÖ¦É´É B´ÉÆ ¨ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒ Eò{É EòÉä ¨ÉÚ±ªÉ |ÉnùÉxÉ Eò®åúMÉä*
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Phase 1
Integrating craft back into India’s chai culture will begin at a small scale. An 
NGO will facilitate the product delivery and also aid communication between 
various craftsmen with a number of chai vendors.
चिण 1
भराित की चराय संसकृतत में घरालमेल शिलप िरापस एक छो्ेट पैमराने पि ितुरू हो 
जराएगरा । एक गैि सिकरािली संगठन उतपराद वितिण की सतुविधरा होगी औि यह भी 
चराय विके्तराओ ंमें से एक निंि के सराथ विशभनन करािलीगिों के िीच संचराि की 
सहरायतरा।
‘'ﬁƒ¥¢£¢¥
f¢ﬂ¥'“ﬂ¢¤¢·
NGO
C H A I
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Phase 1
Given the long term benefits of a lower cost in using leaf cups, the demand in these 
crafts will grow amongst the chai vendors. The NGO will increasingly disappear from 
the picture as chai vendors turn to contact the craftsmen directly. Indian craftsman 
generally exist in craft communities, and in order to meet the growing demand the 
craftsman will spread this job opportunity within their communities.
With this new market, the craft communities can grow to ensure longevity in India’s rich 
craft industry without compromising the unique styles and skills of different craftsman.
चिण 1
पतती कप करा उपयोग किने में एक कम लरागत के दलीघ्वकराशलक लराभ को देखत ेहतुए, इन 
शिलप में मरांग चराय विके्तराओ ंके िीच विकशसत होगरा। गैि-सिकरािली संगठन तजेी से तसिीि 
से गरायि हो जराएगरा के रूप में चराय विके्तराओ ंसीधे करािलीगिों से संपक्व  किने की िरािली है। 
भराितीय शिलपकराि आम तरौि पि शिलप समतुदरायों में मरौजूद हैं, औि आदेि में िढती मरांग 
शिलपकराि अपने समतुदराय के भीति इस कराम के अिसि फैल जराएगरा पूिरा किने के शलए ।
इस नए िराजराि के सराथ, शिलप समतुदरायों अनूठछी िलैली औि विशभनन शिलपकराि के करौिल 
समझरौतरा ककए बिनरा भराित की समदृ्ध शिलप उदयोग में लिंी उम्र सतुतनजशचत किने के शलए 
विकशसत कि सकत ेहैं ।
NGO
C H A I
C  I
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Chai crafted is about making craft in India more 
visible in order to bring pride and awareness to the 
people for a skilled industry that they possess. We 
want to achieve this by bringing craft back to the chai 
vendors in a way that will add value to the chai drinking 
experience while enhancing the exposure of the different 
types of craft and skills of the craftsmen in India. 
The chai  is  served  in  folded cups made from leaves to 
give a cheaper, more sustainable  alternative to plastic 
and paper. The leaf cups will be supported by cup holders, 
produced individually by different craftsman to exhibit 
their trade and skill. These cup holders will raise the 
visibility of the different types of craft in India without 
compromising its individuality. The range of cup holders 
one can choose from will also add value the drinking 
experience and appreciation of the humble chai cup.
""SÉÉªÉ GòÉ}]õäõb÷"" Ê¶É±{É EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå +ÊvÉEò ºÉä +ÊvÉEò |ÉSÉÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä ºÉä ºÉ¨¤ÉÎxvÉiÉ 
½èþ, ÊVÉºÉEòÒ ºÉ½þÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉä ±ÉÉäMÉ, <ºÉ =tÉäMÉ Eäò +ÊvÉEòÉ®úÒ ½éþ =xÉ¨Éå MÉÉè®ú´É B´ÉÆ 
VÉÉMÉ°üEòiÉÉ {ÉènùÉ EòÒ VÉÉ ºÉEäò*
<ºÉ ±ÉIªÉ EòÉä {ÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB ½þ¨É Ê¶É±{É EòÉä SÉÉªÉ Ê´ÉGäòiÉÉ+Éå Eäò ºÉ¨{ÉEÇò ¨Éå <ºÉ |ÉEòÉ®ú 
ºÉä ±ÉÉxÉÉ SÉÉ½þiÉä ½éþ ÊEò SÉÉªÉ {ÉÒxÉä Eäò +xÉÖ¦É´É B´ÉÆ +ÉxÉxnù EòÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
|ÉEòÉ®ú Eäò Ê¶É±{É B´ÉÆ Ê¶É±{ÉEòÉ®úÉå Eäò EòÉè¶É±É EòÒ VÉÉxÉEòÉ®úÒ B´ÉÆ {ÉÊ®úSÉªÉ ºÉä ¤ÉgøÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEäò* {ÉkÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä Eò{É ¨Éå {É®úÉäºÉÒ MÉªÉÒ SÉÉªÉ {±ÉÉÎº]õEò B´ÉÆ EòÉMÉWÉ Eäò Eò{É EòÒ 
+{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò {ÉÉä¹ÉhÉÒªÉ Ê´ÉEò±{É ½èþ*
{ÉkÉÒ Eäò Eò{É EòÉä Eò{É vÉÉ®úEòÉå ºÉä ºÉ½þÉ®úÉ ÊnùªÉÉ VÉÉBMÉÉ VÉÉä ÊEò +±ÉMÉ +±ÉMÉ 
EÖò¶É±ÉiÉÉ |ÉnùÌ¶ÉiÉ Eò®úxÉä ½äþiÉÖ +±ÉMÉ +±ÉMÉ Ê¶É±{ÉEòÉ®úÉå uùÉ®úÉ =i{ÉÉÊnùiÉ ÊEòB MÉªÉä 
½þÉåMÉä* ªÉä Eò{É ½þÉä±b÷®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ Ê¶É±{ÉÉå EòÒ où¶ªÉiÉÉ EòÉä Ê¤ÉxÉÉ =xÉEäò ´ªÉÊHòi´É 
ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉèiÉÉ ÊEòB ¤ÉgøÉ´ÉÉ nåùMÉä* Eò{É Eäò |ÉEòÉ®ú, VÉÉä ÊEò ={É¦ÉÉäHòÉ SÉÖxÉ ºÉEòiÉä ½éþ, ´É½þ 
{ÉÒxÉä Eäò +xÉÖ¦É´É B´ÉÆ ¨ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒ Eò{É EòÉä ¨ÉÚ±ªÉ |ÉnùÉxÉ Eò®åúMÉä*
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FUTURE CRAFT  
STUDENT PROJECTS
3.1 Identity;  DNA - Craft - Heritage
3.2 Future City Craft
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भविषय शिलप 
छरात्र परियोजनराओं
 पहचरान - डीएनए । क्राफ्ट । वििरासत
 भविषय िहि शिलपं
 क्राफ्ट धम्व
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3.1 
IDENTITY DNA. CRAFT. HERITAGE
पहचरान डीएनए । क्राफ्ट । वििरासत
Chris Natt   - Royal College of Art
Shruti Suman  - National Institute of Design
Joel Trotter - Royal College of Art
Sonal Malhotra - National Institute of Design
Gaurav Raut - Royal College of Art
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Background
•	 Identity as the core element
•	 Expression of individuality
•	 Extend and deepen the way craft is and could be used
पषृठभूशम
• मूल तति के रूप में पहचरान
• वयज्तति की अशभवयज्त
• िढराएँ औि जजस तिह से शिलप है गहिरा औि इसतमेराल ककयरा जरा सकतरा
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Existing Craft Model
शिल्प मॉडल मौजूदा
Our Interpretation of Future Craft
Contemporary Craft (Consumer focused)
समकालीन कला
Proposed Craft Model
प्रस्ाशि् शिल्प मॉडल
DNA . CRAFT . HERITAGE
Skill Tool
Consumer
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DNA
Stem
Cells
GDV  
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Visualisation 
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Craft as a
Stimulant
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Visualisation 
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of GDV
Craft as a
Stimulant
Initial Concepts on a Time Line 
The idea of intergating users directly into the 
making prossess lead to the idea of allowing users 
to actually become part of the craft itself. This is 
accomplished through genetic adaptation. 
उपयोगकतरा्वओं को िरासति में शिलप खतुद करा हहससरा िनने 
के शलए अनतुमतत देने के विचराि के शलए कि िहली prossess 
नेततृि में सीधे उन intergating करा विचराि है। यह 
आनतुिंशिक अनतुकूलन के मराधयम से पूिरा ककयरा है।
एक समय ्पर प्रारंशिक अिधारणाओं
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System Design
प्रणाली के शडजाइन
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Step 1
Sign up to the Identity website and 
order your home DNA kit.
चरण 1
्पहचान की िेबसाइट के शलए साइन अ्प करें और 
अ्पने घर डीएनए ककट आदिे साइन इन करें.
Step 2
Take sample of DNA using the swab 
provided and return to the Identity Lab.
चरण 2
्पहचान के शलए डीएनए लैब का उ्पयोग प्रदान की 
झाडू से साफ़ करना और िा्पसी का नमूना ले लो.
Step 3
DNA is analysed at the Identity lab.
चरण 3
डीएनए ्पहचान प्रयोगिाला में शिश्ेषण ककया ह.ै
Identity 
 
Identity  
Your DNA 
Visualisation
Identity 
 
Identity  
Your DNA 
Visualisation
Identity 
 
Identity  
Your DNA 
Visualisation
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Step 4
The user is then notified when the 
visualization of their DNA is ready 
to view online. The website shows 
crafts people that are linked to their 
heritage.
चरण 4
उ्पयोगक्ाता ई मेल के जररए सशूच् ककया जा्ा ह ै जब उनके 
डीएनए की ्ो दशृय करने के शलए ऑनलाइन दखेने के शलए ्ैयार 
ह.ै िेबसाइट शिल्प ह ैकक लोगों को अ्पनी शिरास् से जुड ेरह ेहैं 
की एक शिकल्प प्रदान कर्ा ह.ै
Step 5
The 3D visualization or rapid 
prototype object is delivered to the 
crafts person as the starting point for 
his piece. 
चरण 5
3 डी दशृय उत्पन्न हो्ा ह ैऔर उसके टुकड ेके शलए 
प्रारंशिक बबंद ुके रू्प शिल्प व्यशति को कदया.
Step 6
Once the object is complete, The user 
received the object directly from the 
crafts person. 
चरण 6
एक बार ्पूरा हो गया ह ैिस्ु, उ्पयोगक्ाता व्यशति 
से प्रतयक्ष िस्ु प्राप्त ककया.
Identity 
 
Identity  
Your DNA 
Visualisation
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Visualisation of Synthesized DNA
A computer algorithm would be used to generate the unique form of 
the final artifact.
संशलेवषत डीएनए के दृशय
एक कंपयू्टि कलन विगध अतंतम विरूपण सराक्य करा अनोखरा रूप उतपनन 
किने के शलए इसतमेराल ककयरा जराएगरा।
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संशलेवषत डीएनए के दृशय
अतंतम विरूपण सराक्य तैयराि की क्पयू्टि मॉडशलगं की उतपरादन 3 डी मतुहरित किने के शलए ।
एक िराि िसततु मतुहरित ककयरा गयरा है इसे खतम किने के शलए परारित ककयरा जराएगरा
करािलीगि को अतंतम रूप हदयरा जरानरा है।
Visualization of Synthesized DNA
Computer modelled output of the final artifact ready to be 3D printed.
Once the object has been printed it would be passed over to the 
artisan to be finalised. 
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Craft Process 
Prasanta Subudhi
Pattachitra Artisan
Mob:  (+91) 9861 425 712
Akruti Handicrafts
Raghurajpur, 
PO Chandanpur
Dist-Puri (Odhisha)
शिल्प बनाने की प्रकरिया
प्रिां्  Subudhi
Patachitra कारीगर
आकृश् हस्शिल्प
मोबाइल:  (+91) 9861 425 712
रघुराज्पुर
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Rapid Prototype 
Physical embodiment of synthesized 
DNA algorithm
Cross Pollination
पराि पिरागण
Multiple Users DNA
एकरागधक उपयोगकतरा्व डीएनए
Single User DNA
शसगंल यूजि डीएनए
रैश्पड प्रोटोटाइ्प 
संश्ेशष् के िारीररक अि्ार
डीएनए एलगोररथम
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Current Craft Process 
ित्वमरान शिलप प्कक्यरा
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Current Craft Process 
ित्वमरान शिलप प्कक्यरा
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Proposed Craft Process 
प्सतरावित शिलप प्कक्यरा
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Future Craft Objects
भविषय शिलप िसततुओं
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Benefits
For Craftman
•	 It encourages the concept of innovation within 
the craft community
•	 Creating a high-value network of individual 
craftmen benefiting them financially
•	 Modernisation of craft by adding new relevence 
to tradition and culture
For Society
•	 Society benefits from an injection of culture and 
heritage by embracing the depth of value and 
stories behind the objects. 
•	 Extending the boundaries of cultures beyond 
tradition boarder through the export of craft
•	 Deepen your perception of family and unity 
through biological lineage. 
लराभ
शिलपकराि के शलए
• यह शिलप समतुदराय के भीति निराचराि की अिधरािणरा 
को िढरािरा ।
• वयज्तगत craftmen के एक उचच मूलय ने्टिक्व  
उनहें आगथ्वक लराभ िनरानरा ।
• शिलप की पि्पिरा औि संसकृतत के शलए नए 
प्रासंगगकतरा जोड़कि आधतुतनकीकिण ।
समराज के शलए
• मूलय औि िसततुओ ं के पीछे कहरातनयों की गहिराई 
गले लगराने से संसकृतत औि वििरासत करा एक 
इंजे्िन से समराज को लराभ ।
• शिलप के तनयरा्वत के मराधयम से पिंपिरा आिरासी पराि 
संसकृततयों की सीमराओ ंकरा विसतराि ।
• जवैिक िंि के मराधयम से अपने परििराि औि एकतरा 
की धरािणरा गहिरा ।
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DNA . CRAFT . HERITAGE
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3.2 
FUTURE CITY CRAFT
भविषय िहि शिलप
Christophe Machet  - Royal College of Art
Alicja Pytlewska  - Royal College of Art
Varun Parihar - National Institute of Design
Audrey Gaulard - Royal College of Art 
Kopal Kulkarni  - National Institute of Design
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Beautifully  
Crafted
Ahmedabad 
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By 2030 the population of Ahmedabad will increase from the current 
4 million to an approximate 8.4 million. The city expands in area as 
many people and artisans and master craftsmen moving into the 
urban centre from the surrounding areas. We envision the idea of a 
slow industry becoming prominent and embraced as Ahmedabad 
becomes the Crafted City. Within the new city plan, a few satellite 
craft towns would emerge. The cross pollination of skills from mixed 
groups of artisans would result in self-sustaining communities, able 
to make their own living necessities, and use their products as local 
currency. The skills of the artisans is what gives India its beauty and 
identity, by allowing mass industry to create the framework which can 
be populated with the local skill and talent, a new one of a kind crafted 
cityscape would emerge and manifest itself through everything from 
architecture and transport to clothing and products. 
saala 2030 tk Ahmadabaad kI janasaM#yaa Aaja kI 40 laaK sao baZkr lagaBaga 84 laaK 
haojaaegaI। Sahr ko Aasa pasa ko [laakaoM sao Aanao vaalao bahut saaro laaogaaoM karIgaraoM AaOr dstkaraoM 
kI vajah sao Sahr ka xao~ baZta jaata hO। hmaara yah svaPna hO ik jaba Ahmadabaad Sahr ek 
‘iSailpt’ Sahr bana jaaegaa tba CaoTo AaOr QaImao ]d\yaaoga baDo Aaor p`itiYzt hao jaaeMgao। nayao Sahr 
kI vyavasqaa maoM qaaoDo laGaU iSalp Sahr KDo haoMgao। Alaga Alaga karIgar vagaao-M ko saimmaEaNa ko karNa 
laaoga svaavalaMbaI hao jaaeMgao Apnao raojamar\ra kI ja$rtaoM kao pUra kr paeMgao AaOr ApnaohI klaa 
vastuAaoM kao cala maud`a kI trh [stmaala kr paeMgao। [na karIgaraoM kI klaa hI Baart kao saaOMdya- AaOr 
phcaana dotI hO। ]d\yaaoga ko ZacaoM mao sqaainak klaagauNaao sao AMna:sqaaipt krko Sahr ek nayaa phlaU 
Bar Aaegaa AaOr vaastuklaa AaOr vaahnaao sao laokr kpDo AaOr Anya ]%padnaao mao p`kT haogaa। [sa 
dstavaoja mao [sa p`k`Iyaa ka vaNa-na ek ]dahrNa Wara dIyaa gayaa hO। sqaainaya sqalaaMtr ko karNa 
Ahmadabaad Sahr janasaM#yaa saala 2030 tk dugaanaI hao jaaegaI [sa AaQaar pr BaivaYya kI nagarI 
yaaojanaa rcaI ga[- hO। hmaara yah p`stava hO ik nayaI Sahr janasaM#yaa ka ZMacaa [sa p`kar sao hao ik 
ijasamao sqaainak karIgar BaI rh paeM AaOr ek dUsaro ko saaqa kama kr paeM ijasasao ek nayaa daOr 
Sau$ haogaa ijasamao laGaU ]d\yaaoga mau#ya ]d\yaaoga ko saaqa saaqa AaOr kuC jagahaoM pr mau#ya ]d\yaaoga sao 
Aagao rhoM। Aaja jaao nayao kdma ]zayao gae hOM ijanasao karIgar tqaa maihlaa vagaao-M ka ]d\Qaar huAa hO 
]nakI vajah sao Aanao vaalao laGaU Sahr svaavalaMbana tqaa Aa%maSai@t ka koMd` banaoMgao। 
Ahmedabad
Gandhinagar
2011
City  Ahmedabad 
Population  4,004,583 (2010) 
Area 475 km² (183 sq mi)
शसटी     आमेडबॅड
्पॉपयुलिेन       4,004,583 (2010)
एररया     475 केयेम² (183 ज़क मी)
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Mehesana
Kutch
Dahod
Raikot
Jamnagar
Anand
Bhavnagar
Surat
Vadodara
Patan
Surendranagar
Kheda
Ahmedabad
Gandhinagar
As the city grows, the cities nearby become new districts, 
and people from villages located further away resettle or 
travel to the metro in search of new business opportunities 
and a new life. By 2030 a rich wealth of craft skills will move 
into Ahmedabad, shaping its future.
jaOsao jaOsao Sahr baDa haota hO vaOsao vaOsao Aasa pasa ko SahraoM ko [laako bana jaato hOM AaOr 
dUr ko gaavaaoM mao rhnao vaalao laaoga yaa tao punava-isat haoto hOM yaa tao nae vyavasaaya saMQaIyaaoM 
AaOr nayaI ijaMdgaI ko ilae Sahr kI trf safr krto hOM। 2030 saala tk iSalp 
AaOr klaa kI samaRwI Ahmadabaad Sahr Aakr ]sako BaivaYya ka inamaa-Na krogaI।
2030
City  Ahmedabad 
Population  8,400,000 (2030) projected 
Area 800 km² (308 sq mi) projected
शसटी   आमेडबॅड
्पॉपयुलिेन  8,400,000 (2030) प्रोजेकटेड
एररया  800 केयेम² (308 ज़क मी) प्रोजेकटेड
Mehesana 
Brass and copperware
Kutch 
Clay relief work 
Painted teracotta 
Katchhi embroidery 
Rogan painting 
Bandhani 
Applique 
Namda – felt making 
Wood and Lacturney 
Ajrakh printing 
Silver work 
Bell making
Patan 
Silver ornaments
Dahod 
Silver ornaments 
Bamboo basketry
Sundernagar 
Silver ornaments
Rajkot 
Silver ornaments
Jamnagar 
Silver ornaments
Anand 
Agate stonework
Bhavnagar 
Agate stonework
Kheda 
Brass and Copper ware
Surat 
Terracotta and Pottery 
Marquetry 
Patku weaving 
Sujuni weaving 
Devru Embossed Metal 
Vaaskaam – Bamboo Crafts
Vadodara 
Sankheda furniture 
Brass and Copper ware 
Silver Ornaments
महसेना 
ब्ास आंड को्प्पेिातारे
कुत्छ 
कले ररलीफ िकता  
्पेंटेड ्ेरकोतटा 
कतच्ी एमब्ायडरी 
रोगन ्पैंटटंग 
बंधनी 
अशपलक 
नंदा – फेलट मेककंग 
िुड आंड लाकटुरन े
आजरख बप्रंटटंग 
शसलिर िकता  
बेल मेककंग
्प्न 
शसलिर ऑनतामेंटस
दाहोद 
शसलिर ऑनतामेंटस 
बॅमबू बासकेटरी
सुंदरनागर 
शसलिर ऑनतामेंटस
राजकोट 
शसलिर ऑनतामेंटस
जामनगर 
शसलिर ऑनतामेंटस
आनंद 
अगेट सटोनिकता
िािनगर 
अगेट सटोनिकता
खेडा 
ब्ास आंड कॉ्पर िेर
सूर् 
टेरॅकोटा आंड ्पॉटरी 
माकके ट्ी 
्पटकु िीबिंग 
सुजूनी िीबिंग 
दिेृू एमबॉसड मेटल 
िासकाम – बॅमबू रॅिफटस
िडोदरा 
सांखेडा फरनताचर 
ब्ास आंड कॉ्पर िेर 
शसलिर ऑनतामेंटस
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Artisans from the Kutch region of Gurajat, India.
गतुजिरात, भराित के कच्छ क्षेत्ि से करािीगिों ।
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Ahmedabad will act as a hub with craftsmen and customers 
living and working in the same place. This will create an 
collaborative environment for the artisans to co-create 
with each other and other disciplines as well. It will be 
easier for them to be present in new markets and be more 
reactive to  change. Therefore, the crafted products will 
be better, richer, more sophisticated, unique and highly 
customised and personalised. With local making facilities 
for local customers, and minimised transport and storage, 
a ‘slow industry’ will emerge. Both Artisans and customers 
will have advantage from this new, strong relationship: 
products will have the ability to be easily fixed, transformed, 
upgraded or recycled, which will prolong their life cycle. 
Ahmadabaad ek eosaa koMd` haogaa ijasamao karIgar AaOr ga`agak ek saaqa rhoMgao AaOr 
kama BaI kroMgao। [sasao ek sahBaaga ka vaatavarNa tOyaar haogaa ijasamao karIgar ek 
dUsaro ko saaqa AaOr Alaga Alaga ivaYayaaoM evaM tM~ iva&ana ko saaqa kama kr sakoMgao। 
]nako ilae Aba nae baajaaraoM mao pisqat haonaa AaOr badlaava ko saaqa talamaola rKnaa 
Aasaana haogaa। ]nako klaa vastu BaI jyaada baohtr saMpnna ivavaokI AiWtIya AaOr 
ga`agak kI $ica ko Anausaar haoMgao। sqaainak ga`agakaoM ko ilae sqaainak ga`agak ]%padna 
haonao AaOr kma yaatayaat tqaa saMcayana ko karNa laGaU ]d\yaaoga ]Bar AaeMgao। [sa 
krIbaI saMbaMQa ka karIgar AaOr ga`agak daonaao kao fayada haogaa।]%paidt vastuAaoM kI 
[sasao marmmat badlaava sauQaar punaca-k`Na AasaanaI sao haoMgao AaOr ]nakI AayaU baZogaI।
Customer benefits
personalised and 
customized products
attractive price
development of a 
close relationship 
with the artisan
product updates
repairs
recycling
Artisan benefits
better access to a 
variety of  markets
artisans part of the hub
access to new, wider 
range of resources  
and materials
access to other crafts 
for collaborative 
works through cross-
disciplinary practice
improved 
communication 
and strength of 
relationships with 
customers and 
collaborators
Pr oducts
ArtisansCustomers
ग्ाहकों के लाि में
व्यशतिग् और अनुकूशल् 
उत्पादों
आकषताक कीम्
कारीगर के साथ घशनष्ठ 
संबंध के शिकास
उत्पाद अद्य्न
मरमम्
रीसाइबकलंग
कारीगर लाि में
बाजारों की एक ककसम के 
शलए बेह्र उ्पयोग
हब के कारीगरों शहससा
नए संसाधनों की व्या्पक 
शृंखला के शलए उ्पयोग और 
सामग्ी
सहयोगी के शलए अनय 
शिल्प के शलए उ्पयोग ्पार 
अनुिासशनक अभयास के 
माधयम से काम कर्ा है
बेह्र संचार और ग्ाहकों 
और सहयोशगयों के साथ 
संबंधों की ्ाक्
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Product example no.1 
ID bracelet
उत्पराद उदराहिण के निंि 1
आईडी कंगन
bead works
silver ornament
चांदी के आिूषण
मनका काम
electronics / RFID
इलकेट्ॉशनकस / आरएफआईडी
metal carving
धा्ु नक्ािी
Product example no.2 
Crafted Auto
Woodcarving
dashboard
accessories
Metal work / casting
rims
mechanics
accessories
धा्ु कायता / काबसटंग
ररमस
यांशरिकी
सामान
Leather work
edges bound
accessories
चमड ेका काम
बाधय ककनारों
सामान
Marquetry
dashboard
accessories
मर्क़ुएटरी
डॅिबोर्ड
आक्सेसरीस
लकडी ्पर नक्ािी
डिैबोडता
सामान
Vaaskaam – bamboo work
auto structure
seats structure
िासकाम – बांस काम
ऑटो संरचना
सीटों संरचना
Kutch embroidery
decorations
accessories
electronics
कच्छ कढाई
सजािट
सामान
इलेकट्ाशनकस
Applique
seats
decoration
श्प्पली
सीटें
सजािट
उत्पराद उदराहिण No.2
तैयराि की जराती ऑ्टो
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Mehesana
Dahod
Raikot
Jamnagar
Bhavnagar
Surat
Vadodara
Patan
Sundernagar
Kheda
Kutch
Anand
1
2
3
4
5
Ahmedabad
Gandhinagar
smaaT- rsto Alaga 
Alaga vyaapar samaUhaoM 
kao jaaoDoMgao
Smart roads 
c o n n e c t i n g 
different crafts 
clusters together 
with the city.
Craft transport map 
2050
Hybrid crafts product 
junctions where the 
artisans will exchange 
their skills and goods and 
generate smart business.
saimmaEa iSalp vastuAaoM ko 
koMd`aoM mao karIgar ApnaI 
klaa AaOr ]%padnaao kao ek 
dUsaro ko saaqa baaT kr nayao 
vyavasaaya pOda kroMgao. smaaT- 
vaahna svacailat tqaa caalak 
riht haoMgao.
Smart transport vehicles which are 
automatic and driver less. Artisans will 
use this technology for transporting 
their goods, and this will spread their 
business and help them develop an 
advanced market for their craft.
smaaT- vaahna svacailat tqaa caalak riht haoMgao. 
karIgar [sa tknaIk ka [stmaala kr Apnao 
]%padnaao kI yaatayaat kroMgao ijasasao ]nako 
vyavasaaya ka vyaap baZogaa AaOr ]nako klaa ko ilae 
p`gaitSaIla baajaar tOyaar krnao mao madt haogaI.
Auto assembly workshop in Paldi, Ahmedabad, 2011
पलड़ी , अहमदरािराद, 2011 में ऑ्टो विधरानसभरा कराय्विरालरा 2011
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3.3 
CRAFT RELIGION 
क्राफ्ट धम्व
Riiver Cheng - Royal College of Art
Moto Takabatake - Royal College of Art
Sunil Kumar Gupta - National Institute of Design
Priyam Doshi - National Institute of Design
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         Religion can be understood as a system of values, beliefs and norms that manifest themselves in various symbols. It is believed that 
religions emerge as philosophical responses to their times and changes in values. If that is so, the religion of the future could well be what 
we call the “craft religion”.
         The craft religion is based on the values of sustainability, unity between man and nature, solidarity and action as a path to spiritual 
bliss. These values shall emerge as paramount in the future India because of the rapid changes this society is witnessing and the needs 
that these entail.
         The Indian society is becoming increasingly consumerist and demanding more industrialization and commoditization. Add to it the 
dwindling number of craftsmen because of better prospects in other occupations, which will make craft increasingly more exclusive and 
unaffordable. While consumerism is on a decline in the western society, it is being lapped up by the hitherto “deprived” Indian society 
and shall continue to rise because of the economic growth. Migration and shift from joint to nuclear families are leading to growing 
individualism. However, the story of the west teaches us that the seeds of consumerism bear fruits of emptiness, loneliness, creation of 
waste and depletion of natural resources. Eventually the need to reconnect with people, nature and the self, the need to conserve and 
create rather than consume and deplete emerges. When experienced by more than a billion people, needs will become values and values 
become religion - the religion of craft, in temples of craft, where people find peace in the act of craft and connect meaningfully with others, 
where the creator and the created unite. 
SUMMARY
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Research
-High Degree of identification with religion in India
-Co-existence of various religions is unique to India
-Religion strongly connected with life & craft in India
शोध
- धर्म एक पहचान
- विभिन्न धर्मों का सह-अस्तित्व
- धर्म का शिल्प और जीवन से गहरा सम्बन्ध 
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Phenomenon Short term effect    Long term effect     Need created
Increase in industrialization        Depleting natural resources and 
accruing waste     
Miles of waste and landfills, 
Wall-E effect     
To find alternative material and 
energy sources
Sustainable living, search for 
meaning
Consumerism disillusion, 
appreciating emotional connect 
in products     
Commoditization, indiscriminate 
buying, use and throw   
Increase in consumerism     
Migration and shift from joint to 
nuclear families      
Individualism, breakdown of 
family structures  
Isolation, emptiness, existential 
crisis      
To connect meaningfully, seek 
support structures
Affordable craftCraft extremely expensive and 
exclusive                 
Dwindling number of craftsmen   Craft as an economically unvi-
able career      
THE RATIONALE OF CRAFT RELIGIONS
गतिविधियाँ
औद्योकीकरण में बढौतरी प्राकृतिक संसाधनों की क्षति, बढ़ती गन्दगी मीलों तक गन्दगी का ढेर, वाल- ई की तरह वैकल्पिक संसाधनों की खोज
संतुलित जीवन, अर्थ की खोजउपभोक्तावाद की निराशा, वस्तुओं में भाव की 
खोज
अविवेकी खरीददारी, “इस्तेमाल करो और फेंको” 
जीवनशैली 
उपभोक्तावाद में बढौतरी
प्रवास, संयुक्त परिवार से छोटे परिवार की ओर व्यक्तिवाद, पारिवारिक मूल्यों की क्षति अकेलापन, खालीपन, अलगाव अर्थपूर्ण सम्बन्ध , सहारे की खोज,
शिल्पकला के प्रति आर्थिक सक्षमतामहँगी शिल्पकला और शिल्पकारकम होते शिल्पकारशिल्प - अलाभकारी व्यवसाय
आवश्यकताएँदीर्घकालिक प्रभावअल्पकालिक प्रभाव 
शिल्प धर्म का आधार
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भारत में धर्म और जीवनशैली का बहुत गहरा सम्बन्ध है . भारत के हज़ारों वर्षों का 
इतिहास साक्षी है कि यहाँ धर्म न केवल लोगों के विचारों और व्यवहार को आकार देता 
है बल्कि समाज में बदलते मूल्यों के साथ बदलता भी है. धर्म का भारतीयों के जीवन पर 
गहरा प्रभाव है और सभी धार्मिक कार्यों और अवसरों में भारतीय उत्साह और मग्नता 
से भाग लेते हैं. इसीलिए धर्म को हमने विषय के रूप में चुना.
      In India, religion forms a strong under-current in the way people think, act and live. Over millennia of the their existence, 
religions in India have continuously been shaped by the changing times and values and have in turn shaped people’s ways of 
living life. Because of the strong influence of religion in people’s lives and their enthusiasm and involvement in all things is 
religious, including craft, we chose religion as a theme.
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These “needs” that are likely to emerge in the future, shall penetrate into the religious values, and the new religion of craft can emerge as 
a consequence. Just as the core values and beliefs of each religion manifest tangibly in various practices, activities, artifacts and spaces, 
the core values of the craft-religion (sustainability, unity between man and nature, solidarity and action as a path to spiritual bliss.) can 
manifest themselves in the following ways-
1) A temple of crafts with serene surroundings that facilitate thought and creative action
2) People visit the temple and engage themselves in the act of crafting using materials like waste that promote sustainability. The act of 
engagement brings them spiritual peace.
3) People gathered in these spaces interact and learn from each other, regardless of gender, cast, creed and age. This establishes 
between them meaningful connection.
4) Artifacts like books on craft techniques and philosophy shall be available in the temples, much like religious books in temples.
5) Craftsmen whose lives and skills epitomize craft-religion shall be the “priests” of the temple, helping fellow men and women understand 
the techniques and philosophy of craft and craft-living.
6) Festivals are a way of celebrating shared values together, facilitating community interactions. So regular craft-festivals will be 
conducted where people can gather together and experience the joy of craft-living.
इन सभी आवश्यकताओं की भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना अधिक है. अक्सर ऐसा होने पर ऐसी आवश्यकताओं का समावेश धार्मिक मूल्यों में हो जाता हैं और तब उत्पन्न होता एक 
नया धर्म, जो कि यहाँ शिल्प-धर्म के रूप में उभर सकता है. जिस प्रकार हर धर्म के मूल्य और सिद्धांत का एक प्रकट रूप होता है वैसे ही शिल्प धर्म के मूल्य और सिद्धांत (आत्म निर्भरता, 
आत्मीयता , कर्म-योग, और प्रकृति और मानव की एकता अथवा अद्वैत) भी प्रकट रूप इस प्रकार होगा -
१) शिल्प- मंदिर जहां का वातावरण रचनात्मकता को बढ़ावा देगा
२) लोग इस मंदिर में शिल्पकारी में मग्न हो आनंद का अनुभव कर सकते हैं. इसके लिए वे अनुपयोगी, बेकार वस्तुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर होगा 
३) इस मंदिर में हर कौम, जाति और आयु के लोग सम्मिलित हो सकते हैं जिससे उनके बीच एक सार्थक रिश्ता जुड़ सकता है 
४) जिस प्रकार मंदिरों में धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसी प्रकार इस मंदिर में भी शिल्प की क्रिया और दर्शन सम्बन्धी पुस्तकें लोगों का मार्गदर्शन करेंगी 
५) इस मंदिर के “पुजारी” या गुरु वे शिल्पकार होंगे जो जीवनपर्यंत शिल्प-दर्शन के मार्ग पर चले हों ताकि वे लोगों का शिल्प कला और दर्शन पर मार्गदर्शन कर सकें 
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SYSTEM
Here is our proposed system. First, Government makes a rule. In the 
future, the energy is precious, each country needs to control their 
usage of energy. we propose to build a Craft Temple. Normal Family 
their quota is 1000 degree , the craftman live in the craft temple has 
2000 degree, because they teach everybody to do Eco craft. If people 
make a lot eco craft, they can get more quota to use. People can keep 
the quota or they can exchage with the quota store, exchange to tax 
reduce.
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An example of future craft
Like shown in the images Use different craft techniques and using 
e-waste.May be come up with a new craft called PC Board craft.
 
Examples: PC Board and the technique of rogan art, or mixing 
stone carving and PCB boards.
भविष्य शिल्प के उदाहरद -
जेसे चित्र में दिखया गया है विभिन्य तकनीको  और शिल्प का उपयोग कर ई कचरे का उपयोग करे.
संभवत नए शिल्प का एक उदाहरद सामने आये जिसे हम पीसी बोर्ड शिल्प के रूप मे जाने.
उदाहरद  - पीसी बोर्ड और रोगन कला, या मिश्रद नकाशी और पीसी बोर्ड पत्थर की तकनीक.
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CONTEXTUAL CRAFT  
STUDENT PROJECTS
4.1 Prarambh
4.2 Silpa Charka
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प्रासंगगक शिलप
छरात्र परियोजनराओं
 Prarambhं
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4.1 
PRARAMBHN 
Monika Chandra  - National Institute of Design
Richard Gupta  - National Institute of Design
Matt Batchelor - Royal College of Art 
Tokushu Inamura - Royal College of Art 
Nick Paget - Royal College of Art 
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Prarambh is a convertible tote bag and work mat that helps craftswomen working 
at home divide their professional and domestic lives. Craftswomen have to balance 
housework, child care and their craft work making it difficult to focus, particularly 
when transitioning from home to work duties. Only used for craft, Pararambh 
provides a mental cue and clean space to concentrate on the task in hand. When 
not in use, the mat gathers up to form a stylish tote bag with which the user can 
store and transport their work safely and securely, whilst displaying their status as 
a skilled craftswoman.
Organisations such as Gramshree, an Ahmedabad-based NGO, are training and 
recruiting local women living in the city’s slums in craft. This helps them to gain 
some autonomy and social standing within a traditional community that has 
historically limited women to domestic and child care roles. Many women work 
from home or each others’ houses for much of the time, with no clear physical or 
mental boundary between their work and home lives.
The women gain pride in themselves and a support network, and have a way to 
express their autonomy and contribute towards their family’s finances without 
ostracising themselves from their community. We have designed a product that 
helps these women focus on their work and enhances their feeling of being part of 
a profession.
‘प्रारंि’  एक ्पर रि् तीय बैग एिं मेट ह ैजो क ी घर ्पर रहकर हस्श िल्प का काम करनेिाल ी 
श ्रियों को उनक ी घरेलु एिं व्यािसाश यक श ़िनदग ी को अलग रखने में मदद कर्ा है| इन 
श ्रियों के श लए घरेलु काम काज, बच्ों क ी देखिाल एिं व्यािसाश यक काम काज में ्ालमेल 
बैठाना बहु् मुश शकल हो्ा है| यह मेट श सफता  कढाई का काम करने में ह ी नह ीं बश लक इनहें 
काम करने के श लए सकारातमक मानश सक संके् दे्ा ह ैऔर साफ़ एिं सिच्छ सथान दे्ा ह ै 
्ाक क ये अ्पना काम ्पूरे मन से कर सकें | जब ये काम नह ीं कर रह ी हो् ी हैं ्ब आसान ी से 
इसे समेट कर एक बैग का रू्प द ेसक् ी हैं और आराम से इसे कह ीं टांग सक् ी हैं|  ‘प्रारंि’ 
इनके द्ारा क कये गए काम को कुिल्पूिताक  एिं सािधान ी से रखने और लाने लेजाने क ी 
सि्ंरि्ा दे्ा है|  
ग्ामश ी (अहमदाबाद संचाश ल् NGO) जैस ी संसथाएं गर ीब बश स्यों में रहन ी िाल ी 
श ्रियों को श िश भहन्न प्रकार के हस्कौिल एिं कलातमक प्रश िक्षण द ेरह ी  हैं और संसथा 
के साथ काम करने का मौका ि ी| ऐसे समाज में जहाँ श ्रियों क ी िूश मका श सफता  बच्ों क ी 
देखिाल, घरेलु काम काज ्क श सश म् हैं िहां ऐसे मौके इन श ्रियों को आतम श नितार बनने 
और सामाश जक प्रश ्ष्ठा प्रदान करने में सहायक हो्े हैं|
आज ये आतमश नितार श ्रियाँ सामाश जक बनधनों से हटकर श नरं्र अ्पने ्पर रिार के आर थताक 
श िकास में मदद कर रह ी हैं| इस प्रकार ये अ्पने श लए आतमगौरि एिं सदैि समथतान करने 
िाले समूह को प्राप्त करने में सफल हुई हैं|
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प्रारंि
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“I have to prepare myself mentally before 
I work; I only have a limited amount of 
time to get the job done so I must have a 
clear mind.”
“काम करने से ्पहले मुझे अ्पने आ्प को 
मानश सक रू्प से ्ैयार करना ्पड्ा ह|ै मेरे 
्पास काम ्ूपरा करने के श लए स ीश म् समय 
हो्ा ह ैइसश लए काम ्पर धयान लगाने के श लए 
मन का िांश ््ूपणता होना बहु् आिशयक है”
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Hasumati, Embroidery Craftswoman
Hasumati, one of our creative partners, has worked with Gramshree for about five 
years, spending two years printing patterns before she learned embroidery. She is 
married but lives with her parents, brother and her two children in the Rama Pir Nu 
Tekro slum. She works from home as her extended family are not comfortable with 
her leaving the house for extended periods. She is the sole earner in her household.
She feels proud of her work. Like many women, Gramshree gives her a lot of support, 
but the work gives her an inner confidence. She likes to show her children her work, 
so that they can relate it (and her) to other embroidery. She struggles to pay for her 
children’s education but would like them to join a profession such as medicine or 
engineering as it would give them a higher status. 
Hasumati has recently attended a machine sewing course so that she can start to 
work for herself, as a way to get some more independence and income.
Work deadlines can be stressful. Sometimes she plays a game to clear her mind, or 
takes a tea break with her friend Hina, who she often works with. Staying focused 
can be a problem with children to look after. If she has to work at night she will often 
do it at the same time as her children do their homework.
हसुम् ी(कढाई श िल्प क्ाता)
हसुम् ी, हमार ी एक कुिल एिं रचनातमक साथ ी, ने लगिग ्पांच िषता ग्ामश ी के साथ श ब्ाये हैं, 
श जसमें लगिग दो िषषों ्क उनहोंने ब पं्रट टंग श ििाघ में काम क कया और उसके बाद उनहोंने कढाई का 
प्रश िक्षण श लया| हसुम् ी एक श ििाश ह् मश हला हैं ्परन्ु िे अ्पने मा्ा श ्प्ा, िाई और दो बच्ों के 
साथ रामा ्प ीर नु टेकरो बस् ी में रह् ी हैं| ये घर ्पर रहकर ह ी कढाई का काम कर् ी हैं कयोंक क उनका 
बाहर जाकर काम करना ससुराल के लोगों को सि ीकार नह ीं है| 
ये अ्पने काम के प्रश ् गिता महसूस कर् ी हैं| अनय श ्रियों क ी ् रह ग्ामश ी ने इनहें अनेक प्रकार के समथतान 
क दए हैं ्परन्ु कढाई का काम इनहें एक आतम श िश्ास प्रदान क्ाता है| इनहें अ्पने बच्ों को अ्पना काम 
क दखाना बहु् ्पसंद है| हसुम् ी के अनुसार इस प्रकार उनके बच्े उनहें और उनके काम को याद कर 
्पाएंगे|  ये अ्पने बच्ों को श िक्षा क दलाने के श लए काफ ी संघषता कर रह ी हैं और चाह् ी हैं क ी इनके बच्े 
ि ी डॉकटर, इंश जश नयर जैसे उच् ्पद प्राप्त करें| 
हसुम् ी ने हाल ह ी में श सलाई मि ीन से काम करने का प्रश िक्षण श लया ह ैश जस से क ी ये अ्पने आ्प कु्छ 
काम करना आरमि कर सकें  और एक सिािलंब ी ्रि ी बन सकें | 
काम ्पूरा करने क ी समय स ीमा कई बार ्नाि्ूपणता हो् ी हैं| कई बार िे अ्पने मन को प्रसन्न एिं िां् 
रखने के श लए श हना(उनक ी सहेल ी) के साथ अन्ाक्षर ी खेल् ी हैं और चाय श ्पया कर् ी हैं|  बच्ों क ी 
देखिाल के साथ साथ काम ्पर धयान लगाना बहु् कर ठनाई्पूणता हो्ा है| यक द उनहें राश रि समय में काम 
करना हो ्े िे अकसर बच्ों क ी ्पढाई के समय ह ी काम करना ्पसंद कर् ी हैं| ऐसा करने ्पर िे कढाई 
करने के साथ साथ बच्ों क ी ्पढाई ्पर ि ी धयान द ेसक् ी हैं|
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“My parents allow me more freedom 
because they can see that I’m working”
“मेरे मा्ा श ्प्ा ने मुझे अश धक सि्ंरि्ा क ी 
अनुमश ् द ी ह ैकयोंक क िे देख सक्े हैं क ी में 
एक अच्छा काम कर रह ी हँ”  ”
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Hina, craftswoman (best out of waste)
Hina, a 10th-grade high school student, followed her mother (an embroidery team 
leader) into Gramshree and now leads a 60-strong team making haberdashery 
and jewellery out of waste fabric. Working helps her pay her way through school, 
and she would like to study further. 
She lives with her parents and younger brother in Rama Pir Nu Tekro, working in 
the family living room. She sometimes works with other craftswomen outside 
where they can tell stories and talk about Bollywood stars. She likes to try new 
ways to use her work, such making artificial flowers. Hina shows her creations to 
her parents and if they like it she makes more and gives them to friends as gifts.
Hina is an example of the changing attitude towards women’s roles in her society. 
It is not uncommon for girls as young as 13 or 14 to be expected to stay at home. 
Through craft women are able to have a role and identity outside of their house.      
श हना, श िलपक्ाता( िेसट में से बेसट)
श हना ने इस िषता दसि ीं क ी ्पर ीक्षा द ी है|  ये अ्पने मा्ा के साथ(कढाई ट ीम क ी ल ीडर) ग्ामश ी 
जाया कर् ी थ ी और अब ये खुद 60 श ्रियों क ी म़िबू् ट ीम क ी ल ीडर है| यह ट ीम िेसट च ी़िों से 
िस्ुएं बना् ी है| इस काम से िह अ्पने सकूल क ी फ ीस द े्पा् ी ह ैऔर आगे ्पढने क ी इच्छा रख् ी है|
ये अ्पने मा्ा श ्प्ा एिं ्छोटे िाई के साथ रामा ्प ीर नु टेकरो बस् ी में रह् ी है| श हना कई बार 
अ्पना काम बैठक में कर् ी ह ैऔर कई बार ये बाक ी श िलक्ाताओं के साथ बाहर बैठ जा् ी ह ैऔर गप्प े
लडाने के साथ साथ अ्पना काम कर् ी है| ये अकसर बाल ीिुड के बारे में बा् करके अ्पना मनोरंजन 
क कया कर् ी हैं| ये अ्पने काम को इस्ेमाल करने के नि ीन ्र ीके सोचा कर् ी ह ैजैसे क ी क्पड ेके 
फूल बनाना|  श हना अ्पने द्ारा बने गय ी िस्ुएं अ्पने मा्ा श ्प्ा को क दखा् ी ह ैऔर उनके अच्छा 
लगने ्पर िह इसे अ्पने दोस्ों को देना ्पसंद कर् ी है|
श हना समाज में श ्रियों क ी िूश मका के प्रश ् बदल्े दृश टिकोण का एक उद्ारण है|
13 से 14 िषता क ी युिश ्यों से घर ्पर रहने क ी उमम ीद क कये जाना असामानय नह ीं है| हालांक ी 
श िल्प के माधयम से श ्रियों और युिश ्यों को घर के बाहर एक िूश मका एिं ्पहचान श मल ्पाई है|
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Ideation and Concept Generation
Refining our research, generating and developing ideas.
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The crafts women often like to work outside the house. 
The street becomes the work space. However, there is 
no sense of purpose to such a space.
श िलप मह हलराओ ंको अ्सि घि के िराहि कराम किनरा 
पसंद है। सड़क कराम किने क ी जगह िन जरातरा है। 
हरालरांक क, िहराँ इस तिह के एक अंतर िक् के श लए उद्ेशय 
करा कोई मतलि नह लीं है।
Simply placing a mat on the ground creates a change in 
space. It now makes it explicit that it is an area that is in 
use, and affords a expansion of personal space.
िस एक च्टराई जम ीन पि अंतर िक् में एक पर िित्वन 
िनरातरा िखकि। अि यह सपष्ट है क क यह एक क्ेत्र में 
उपयोग में है िह यह है क क िनरातरा है, औि वयज ्तगत 
अंतर िक् के एक व िसतराि देतरा है।
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Wipe-clean polypropylene 
tarpaulin fabric on outer surface.
पोंछ सराफ िराहि ली सतह पि 
पॉल लीप्ोपराइश लन त तिपराल कपड़।े
Thirty two pockets with windows
can either be used as a calendar
or picture frames.
ण खड़क कयों के सराथ त ीस दो जेि
यरा तो एक कैलेंडि के रूप में इसतेमराल 
क कयरा जरा सकतरा यरा व प्चि फे्म।
Stitched fold lines control 
the folding of the bag.
श सले गतुनरा लराइनों िैग क ी 
तह त नयंब त्रत कित ेहैं।
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Transporting work
पर ििहन कराम
Laying out mat
च्टराई िराहि ब िछराने
Ready for work
कराम के श लए तैयराि
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Final Design
Prarambh is a convertible tote bag and work mat that delineates the work and domestic contexts for 
craftswomen working from home. When folded into a bag, prarambh becomes an elegant, modern and 
stylish tote that can be worn with pride as a symbol of the craftswoman, while at the same time keeping 
her materials and work safe and clean. When unfolded into A work mat, prarambh defines a space in which 
craft is carried out and by sitting on it the craftswoman experiences a transition from the home to work 
context; the mat helps to create a mental state for craft work. Other people can see both a personal space 
and that the woman is working and so are less likely to disturb her on the mat, helping to create the peace 
of mind required to produce high quality, professional work. The mat surface helps keep the work clean, 
as well as providing a clutter-free space in which to work. The organiser pockets around the edge function 
as a calendar to help manage deadlines and events, helping to eliminate mental clutter, and as a means 
of personalisation by holding pictures or objects chosen by the craftswoman such as their favourite 
bollywood stars. Made by the craftswomen themselves, prarambh has a wipe-clean underside of tarpaulin 
material, closed cell foam padding and a cotton top surface for comfort. The foam padding and stitched 
fold lines ensure that it folds in an elegant manner when the cord handles are pulled.
समा्पक रचना
‘प्रारंि’ एक ्पर रव्् ीय बैग एिं मेट ह ैजो क ी घर ्पर रहकर हस्श िल्प का काम करने िाल ी श ्रियों के घरेलु एिं व्यािसाश यक 
सनदिता का िणतान कर्ा है| मोडने ्पर यह एक आकषताक एिं आधुश नक बैग में ्पर रिर ्ता् हो जा्ा ह ैश जसे गिता से एक श िल्पकार क ी 
्पहचान क ी ्रह ्पहना जा सक्ा ह ैऔर साथ ह ी ़िरुर् क ी िस्ुएं ि ी ले जाई जा सक् ी हैं| खोलने ्पर यह एक मेट बन जा्ा 
ह ैजो श िल्पकार के द्ारा उ्पयोग होने िाले सथान को दिाता्ा है| इसे उ्पयोग करने ्पर हस्श िल्प करने िाल ी श ्रियाँ घरेलु से 
व्यािसाश यक संधिता के ्पर रि्तान को अनुिि कर सक् ी हैं| यह मेट इन श ्रियों को काम करन ेके अनुकूल मानश सक श स्श थ बनाने 
में सहाय्ा कर्ा है| घर के अनय सदसय श ्रियों को गंि ीर्ा्पूिताक एिं मन लगा कर काम कर्ा देख उनके काम में बाधा ना लाने  
का श िचार कर सक्े हैं| इस प्रकार इन श ्रियों को उच््म गुणित्ा िाले काम करने के श लए अनुकूल िा्ािरण श मल सक्ा है| 
मेट इनके काम को सिच्छ और सथान को व्यिश स्् रख्ा  है|  इसके क कनारे ्पर लग ी जेबें एक आयोजक के रू्प में काम कर् ी 
हैं|  इनमें  बना हुआ कैलेंडर इनहें काम खतम करने क ी श ्श थ, कोई खासअिसर और साथ ी समबश नधयों के जनमक दन याद रखने में 
सहाय्ा कर्ा  है| इन जेबों में अ्पने ्पसंद के बोल ीिुड कलाकारों के श ्पकचर अथिा और कु्छ लगाकर मेट को ये एक व्यश तिग् 
रू्प ि ी द ेसक् ी हैं| इन श ्रियों के ह ी द्ारा ्ैयार क कये गए ‘प्रारंि’ का श नम्नस्ल ्ार्पोश लन का ह ैऔर उ्पर ी स्ह सू् ी क्पड े
से बनाई गई है| श नम्नस्ल और उ्पर ी स्ह के ब ीच में इसे गदे्दार बनाने के श लए फोम का उ्पयोग क कया गया है| डोर के ख ीचे 
जाने ्पर फोम और श िचार्पूणता श सलाई इसे एक आकषताक ्र ीके से मुडने ्पर सहाय्ा कर् ी  हैं|
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4.2 
SILPA CHARKA 
Azam Arastu  - National Institute of Design
David Stevens  - Royal College of Art 
Devraj Bhadra - National Institute of Design
Emma Laurin - Royal College of Art 
Julene Aguirre - Royal College of Art 
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Silpa Chakra (circle of craft) is the conclusion of a contextual study of the Indian 
craft sector. Crafts have largely become enclosed within two niche markets; Luxury 
decorative items and exports and cheap low quality semi-disposables. Both of these 
have limited markets and craftsmen with concerns over incomes, working situations, 
and futures for craftspeople.
Silpa Chakra aims to establish a wider national fair-trade market for crafts by creating 
functional objects with traditional methods. 
This is done by a co-operative of craftsmen, creatives and business experts. The 
creative team develops a collection of functional objects and systems that become 
frames to contain the craftwork, celebrating the individuality and liveliness of the 
crafts as well as providing an aesthetic guideline appropriate to a modern household. 
Showrooms, a website, and catalogue will present the products, the crafts that can be 
applied to them, and craftsmen available to work on them. The customer’s selection 
are given to the company and forwarded to the craftsmen, who produce and sign them 
in their own settings. The products will be picked up and quality controlled before 
being delivered to the end user. The example product from the collection is a modular 
bamboo-frame system that can be covered by any number of crafts and adapted to 
form a variety of furniture pieces.
Silpa Chakra is a new and exciting way of celebrating crafts, craftsmen-designer 
collaborations, and to preserve crafts in India. All while improving life standards of 
craftspeople and getting their work recognised and appreciated inside Indian homes.
Silpa चक् (शिलप के चक्) भराितीय शिलप क्ेत्र की एक प्रासंगगक अधययन करा तनषकष्व है। शिलप 
मो्ेट तरौि पि दो आलरा िराजरािों के भीति संलगन हो गए हैं, ल्जिली सजराि्टली िसततुओं औि तनयरा्वत 
औि ससत ेकम गतुणिततरा अद्ध्व disposables। इन दोनों को सीशमत िराजराि औि करािलीगिों के शलए 
आय को लेकि गचतंरा, कराम जसथततयों, औि िरायदरा के सराथ करािलीगिों की है।
Silpa चक् परािंपरिक तिलीकों के सराथ करायरा्वतमक िसततुओ ंिनराने के दिरािरा शिलप के शलए एक 
वयरापक िराषट्रलीय तनषपक् वयरापराि िराजराि सथरावपत किनरा है।
इस करािलीगिों, कक्एह्टि औि वयरापराि वििषेज्ों के एक सहकरािली दिरािरा ककयरा जरातरा है। िचनरातमक 
्टलीम करायरा्वतमक िसततुओं औि प्णराशलयों है कक फे्म िनने craftwork को िोकने के शलए, वयज्तति 
औि शिलप की आजीविकरा करा जशन मनरा िहरा है औि सराथ हली एक सौंदय्व हदिरातनददेि एक आधतुतनक 
घि के शलए उपयतु्त प्दरान किने करा एक संग्रह विकशसत कितरा है। िोरूम, एक िेिसराइ्ट है, औि 
सूची उतपरादों को पेि किेंगे, शिलप है कक उनहें लरागू ककयरा जरा सकतरा है, औि करािलीगिों उपलबध 
उन पि कराम किने के शलए। ग्रराहक के चयन के शलए कंपनी को हदयरा औि करािलीगिों, जो उतपरादन 
औि अपने सियं सेह्टगंस में उन पि हसतराक्ि किने के शलए भेजरा जरातरा है। उतपरादों उठरायरा जराएगरा 
औि गतुणिततरा के अंत उपयोगकतरा्व के शलए हदयरा जरा िहरा से पहले तनयंबत्रत। संग्रह से उदराहिण के 
उतपराद एक मॉडयलूि िरांस फे्म प्णरालली है कक शिलप के ककसी भी सं् यरा के दिरािरा किि ककयरा जरा 
सकतरा है औि फननीचि के ्टतुकड़ ेकी एक ककसम के शलए फराम्व के शलए अनतुकूल है।
Silpa चक् करा जशन मनरा शिलप, करािलीगिों डडजराइनि सहयोग करा एक नयरा औि िोमरांचक तिलीकरा 
है, औि भराित में विमरानों की िक्रा किने के शलए। सभी करािलीगिों के जीिन सति में सतुधराि लराने 
औि उनके कराम को मरानयतरा दली औि भराितीय घिों के अदंि की सिराहनरा हो िहली है।
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The Story of Silpa Chakra
We developed Silpa Chakra (circle of craft/creativity) in response to a number of insights during our 
investigation into the Indian Craft sector. Our focus sought to explore the context in which crafts are 
produced, sold and used. We found that despite being the countries second largest employment sector, 
craft products had a tendency to fall in two niche markets:
1. Decorative and expensive. This refers to high-end, exclusive and luxury items and exports, with an
estimated 50 percent of India’s craft produce being exported.
2. Cheap and low quality. Found at the base of the economic pyramid, craftspeople have become mass 
producers, churning out hundreds near identical items with low quality of materials.
Craftsmen we have met have concerns about their incomes, working situations, and possibilities to 
adapt to new markets. Many craftsmen expressed interest in new possibilities within their craft and in 
finding a larger market for their products, but don’t know how to start.
शिलपरा चक् की कहरानी
हम भराितीय शिलप के के्त्र में हमरािली जरंाच के दरौिरान अतंदृ्वजष्ट के एक निंि के जिराि में Silpa चक् (शिलप / 
िचनरातमकतरा करा ितृत) विकशसत की है। हमरािरा धयरान संदभ्व में जो शिलप, उतपरादन कि िहे हैं िेचरा औि इसतमेराल करा 
पतरा लगराने की मरांग की। हमने परायरा है कक ककयरा जरा िहरा देिों के िरािजूद दसूिरा सिसे िड़रा िोजगराि के क्ेत्र, शिलप 
उतपरादों की प्िजृतत दो आलरा िराजरािों में गगिराि्ट के शलए ककयरा थरा:
1. सजराि्टली औि महंगरा है। यह, उचच अतं, अननय औि ल्जिली िसततुओं औि तनयरा्वत को दिरा्वतरा है भराित के शिलप
उतपरादन तनयरा्वत ककयरा जरा िहरा से एक अनतुमरान के अनतुसराि 50 प्ततित के सराथ।
2. ससत ेऔि कम गतुणिततरा। आगथ्वक वपिराशमड के आधराि पि परायरा, करािलीगिों जन उतपरादकों िन गए हैं, मराल की
कम गतुणिततरा के सराथ समरान आइ्टम परास सकैड़ों िराहि मंथन।
शिलपकराि हम शमले हैं उनकी आय के िरािे में गचतंराओं, कराम जसथततयों, औि संभरािनराओ ंके नए िराजरािों के शलए 
अनतुकूल है। कई करािलीगिों को अपनी कलरा के भीति औि अपने उतपरादों के शलए एक िड़रा िराजराि तलरािने में नई 
संभरािनराओ ंमें रुगच वय्त की है, लेककन कैसे ितुरू किने के शलए पतरा नहलीं है।
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“We would be open to trying new things and making different 
products, but we don’t know how. We don’t want to risk losing 
our market...”  
“I like crafts, but I can’t buy them for the things we use 
everyday, they’re not durable enough and the good ones are 
too expensive” 
Observations
The space between niche markets for craft could be covered 
by functional products, since we noticed the middle class 
purchases crafts in response mostly to tradition and religion.
A stigma against craft could be felt amongst many people 
we met. Everyday functional objects were bought from mass 
produced sources with western “universal design”. The crafted 
versions were described as low quality and unpractical.
“हम नई चीजों की कोशिि कि िहरा है औि विशभनन उतपरादों को 
िनराने के शलए खतुलरा होगरा, लेककन हम नहलीं जरानत ेकक कैसे। हम 
अपने िराजराि खोने करा जोणखम नहलीं किनरा चराहत ेहैं ... “
“मैं शिलप पसंद है, लेककन मैं हि िोज िरातें हम उपयोग किने के 
शलए उनहें खिलीद नहलीं कि सकत ेहैं, कराफी ह्टकराऊ नहलीं they’are 
औि अचछे लोगों को भी महंगरा कि िहे हैं”
शिलप के शलए आलरा िराजरािों के िीच अतंरिक्, करायरा्वतमक उतपरादों 
के दिरािरा किि ककयरा जरा सकतरा है के िराद से हम जयरादराति पिंपिरा 
औि धम्व के जिराि में मधय िग्व खिलीद शिलप देखरा।
शिलप के णखलराफ एक कलंक कई लोगों को हम शमले िीच 
महसूस ककयरा जरा सकतरा है। हि िोज करायरा्वतमक िसततुओ ंपजशचमी 
“सराि्वभरौशमक डडजराइन” के सराथ िड़ ेपैमराने पि उतपरादन स्ोतों से 
खिलीदरा गयरा थरा। तैयराि की जराती संसकिणों कम गतुणिततरा औि 
अवयरािहरारिक के रूप में िणण्वत ककयरा गयरा।
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Time and Craft
समय औि क्राफ्ट
Craft has evolved at a different pace than society - It has got 
stuck in niche markets as decoration and not as functional
A disparity between the pace of evolution of crafts and the one of modern life became 
evident. Crafts were developed as functional in their past context, yet as Indian society 
quickly evolves and the context changes, the crafted objects cease to respond to the 
needs of the emerging middle class, becoming religious and decoration items.
Existing market channels for crafts in India include luxury shops, tourism, NGOs 
concerned with craftsmen’s quality of life and preservation of crafts, local street 
markets, and collaboration with international brands and designers. As half of India’s 
labour force is related to craft production, there is a vast opportunity in finding new 
channels.
शिलप के विकरास औि आधतुतनक जीिन में से एक की गतत के िीच असमरानतरा सपष्ट हो गयरा। 
शिलप, अपने अतीत के संदभ्व में करायरा्वतमक रूप में विकशसत ककए गए अभी तक भराितीय समराज के 
रूप में जलदली विकशसत औि संदभ्व िदलतरा है, तयैराि की जराती िसततुओं उभित ेमधयम िग्व, धराशम्वक 
औि सजराि्ट के सरामरान िनने की जरूितों के शलए प्ततकक्यरा किने के शलए संघष्व।
भराित में शिलप के शलए मरौजूदरा िराजराि चनैलों विलराशसतरा की दतुकरानों, पय्व्टन, अतंििराषट्रलीय ब्रांडों औि 
डडजराइनिों के सराथ जीिन औि शिलप के संिक्ण, सथरानीय गलली िराजरािों, औि सहयोग के करािलीगिों 
की गतुणिततरा के सराथ संिंध गैि-सिकरािली संगठन िराशमल हैं। भराित की श्रम िज्त करा आधरा उतपरादन 
शिलप से संिंगधत है के रूप में, िहराँ नए चैनलों को खोजने में एक वििराल अिसि है।
क्राफ्ट समराज की ततुलनरा में एक अलग गतत से विकशसत ककयरा 
गयरा है - यह सजराि्ट के रूप में आलरा िराजरािों में फँस गयरा है औि 
के रूप में कराय्व नहलीं शमलरा है
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संकलपनरा
Silpa Chakra is a company aiming to establish a wider 
national fair-trade market for crafts by creating functional 
objects through a system designed for the benefit of both 
craftsmen and end users. We aim to find a middle-ground 
between Indian traditional heritage and western ‘universal 
design’ without compromising the creativity of the 
craftsmen.
Silpa Chakra proposes a cooperative of craftsmen, creatives 
and a business team. The creative team will develop a small 
collection of objects that respond to the needs of the 
middle class and are contextual to the region as well as the 
crafts available and the lifestyles of the craftsmen. These 
will be functional systems or typologies that become frames 
to contain the craftwork, celebrating the individuality and 
liveliness of the crafts as well as providing an aesthetic 
guideline appropriate to a modern household.
The product we explored further is a modular system based 
on a bamboo-frame structure that can be covered by any 
number of crafts. The system can be adapted into different 
pieces of furniture such as stools, bookshelves, side tables, 
etc. Extra accessories can be developed for this system 
allowing typologies to include tables and shoe racks among 
many others.
Silpa Chakra is a new and exciting way of celebrating crafts, 
craftsmen-designer collaborations and the preservation 
of craft in India. All while improving life standards of 
craftspeople and getting their work recognized and 
appreciated inside Indian homes.
Silpa चक् एक प्णरालली दोनों करािलीगिों औि अतं उपयोगकतरा्वओ ंके लराभ 
के शलए डडज़राइन ककयरा गयरा के मराधयम से करायरा्वतमक िसततुओ ंिनराने के 
दिरािरा शिलप के शलए एक वयरापक िराषट्रलीय तनषपक् वयरापराि िराजराि सथरावपत 
किने करा लक्य एक कंपनी है। हम की िचनरातमकतरा से समझरौतरा ककए 
बिनरा भराितीय परािंपरिक वििरासत औि पजशचमी ‘सराि्वभरौशमक डडजराइन’ के 
िीच एक मधयम जमीन खोजने के उद्ेशय
करािलीगिों।
Silpa चक् करािलीगिों, कक्एह्टि औि एक वयरापराि दल के एक सहयोगी करा 
प्सतराि है। िचनरातमक ्टलीम िसततुओं है कक मधयम िग्व की जरूितों करा 
जिराि है औि इस क्ेत्र के सराथ हली शिलप उपलबध है औि करािलीगिों की 
जीिन िलैली के शलए प्रासंगगक हैं के एक छो्ेट से संग्रह करा विकरास होगरा। 
इन करायरा्वतमक प्णरालली यरा typologies हो जरात ेहैं कक फे्म craftwork 
को िोकने के शलए, वयज्तति औि शिलप की आजीविकरा करा जशन मनरा 
िहरा है औि सराथ हली एक सौंदय्व हदिरातनददेि एक आधतुतनक घि के शलए 
उगचत उपलबध किराने के शलए ककयरा जराएगरा।
उतपराद हम आगे करा पतरा लगरायरा एक मॉडयूलि एक िरांस फे्म सिंचनरा 
है कक शिलप के ककसी भी सं् यरा के दिरािरा किि ककयरा जरा सकतरा है 
पि आधरारित प्णरालली है। प्णरालली अततरि्त सरामरान के शलए इस प्णरालली 
typologies कई अनय लोगों के अलरािरा ्ेटिल औि जूत े िैक िराशमल 
किने के शलए अनतुमतत देने के शलए विकशसत ककयरा जरा सकतरा है जसेै 
मल, ककतरािो, सराइड ्ेटिल, आहद के रूप में फननीचि के विशभनन ्टतुकड़ों 
में रूपरंातरित ककयरा जरा सकतरा है।
Silpa चक् शिलप, करािलीगिों डडजराइनि सहयोग औि भराित में शिलप के 
संिक्ण के जशन मनराने करा एक नयरा औि िोमरांचक तिलीकरा है। सभी 
करािलीगिों के जीिन सति में सतुधराि लराने औि उनके कराम को मरानयतरा दली 
औि भराितीय घिों के अदंि की सिराहनरा हो िहली है।
The Concept
“Circle of craft”
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The collection will be presented in a showroom as 
well as in a website and catalogue containing the 
main shape of the items, the crafts that can be 
applied to them, the craftsmen that are available 
to work on them, and a selection of materials.
The end user will make a choice and place an 
order, which the team in the showroom will 
forward to the craftsman, providing him/her with 
the materials and frame necessary to complete it.
Within the comfort of their own setting, craftsmen 
can freestyle within this frame and develop their 
skills without taking a risk and producing high 
quality unique objects. Each product will have a 
signed stamp by the craftsmen acknowledging 
the work as well as a card explaining the craft and 
process. The products will then be picked up by 
a delivery truck, brought into the showroom for 
quality control, and delivered to the final user.
संग्रह एक िोरूम में औि सराथ हली एक िेिसराइ्ट औि सूची आइ्टम 
करा मतु्य आकराि यतु्त में प्सततुत ककयरा जराएगरा, शिलप है कक उनहें 
लरागू ककयरा जरा सकतरा है, करािलीगिों है कक उन पि कराम किने के शलए 
उपलबध हैं, औि सरामग्री की एक चयन।
अतं उपयोगकतरा्व उसे / उसे सरामग्री के सराथ उपलबध किराने के 
शलए एक चतुनराि किनरा होगरा औि एक आदेि है, जो िोरूम में ्टलीम 
शिलपकराि को आगे होगरा जगह है, औि इसे पिूरा किने के शलए 
आिशयक फे्म।
प्णरालली
अपने सियं की सथरापनरा के आिराम 
के भीति, करािलीगिों इस सीमरा के 
भीति फ्ीस्टराइल औि एक जोणखम 
लेने औि उचच गतुणिततरा अदवितीय 
िसततुओ ंके उतपरादन के बिनरा अपने 
करौिल करा विकरास कि सकत ेहैं। 
प्तयेक उतपराद करािलीगिों के कराम 
के सराथ-सराथ एक कराड्व शिलप औि 
प्कक्यरा को समझरा सिीकराि किने 
से एक हसतराक्रित स्टरा्प होगरा। 
उतपरादों तो एक प्सि ट्रक दिरािरा 
उठरायरा जराएगरा, गतुणिततरा तनयंत्रण 
के शलए िोरूम में लरायरा है, औि 
अतंतम उपयोगकतरा्व के शलए हदयरा।
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ब्रांड िसततुओ ंकरा सिल संसकिण में मधयम िग्व के शलए आकरांक्रा है, लेककन अभी भी ससती 
के रूप में किनरा है। मॉडयूलि प्णरालली औि िसततुओं ितुरुआत के सति के शिलप करौिल के 
सराथ किि कीमत ित्वमरान में उपलबध उतपरादों के सराथ प्ततसपधनी हो जराएगरा। उचच शिलप 
करौिल के आइ्टम औि अगधक महंगरा हो जराएगरा, लेककन सेिरा कि सकत ेहैं यरा तो एक 
सिल प्णरालली के समग्र सौंदय्व को जोड़ने के शलए, यरा इस तिह के िेसतिरंा औि हो्टल के 
रूप में एक उचच अतं िराजराि के शलए िेचरा जराएगरा।
ब्रांड के शलए िरािलीरिक मंच के रूप में िोरूम कराय्व कितरा है। उतपरादों औि विििण के शलए 
एक सराफ सेह्टगं में प्दशि्वत ककयरा जरा सकतरा, करािलीगिों की दतुकरान में कराम किने के शलए 
अपने करौिल करा लराइि िो औि संभरावित खिलीदरािों के सराथ िरातचीत किने के शलए आ सकत े
हैं। सरामग्री पतुसतकरालय उतपरादों के शलए विकलप की सतुविधरा होगी, औि िरापस करायरा्वलय 
वयरापराि वयिहराि को वयिजसथत किने की सेिरा किेंगे।
The Showroom
The brand is aimed as aspirational for the middle class, but still affordable in the 
simpler versions of the objects. The modular systems and objects covered with 
beginner level craftsmanship will be price competitive with the currently available 
products. The items of higher craftsmanship will be more expensive, but can serve 
either to add to the overall aesthetic of a simple system, or to be sold to a high-end 
market such as restaurants and hotels.
The showroom functions as the physical platform for the brand. The products and 
descriptions can be displayed in a clean setting, the craftsmen can come to work in 
the store to show their skills live and converse with potential buyers. The material 
library will facilitate choices for products, and the back office will serve to organize 
the business dealings.
िोरूम
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The Products
Shoe-rack module open and closed
िह उतपराद
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The product we explored further is a modular system based on a bamboo-frame 
structure that can be covered by any number of crafts. The system can be adapted 
into different pieces of furniture such as stools, bookshelves, side tables, etc. Extra 
accessories can be developed for this system allowing typologies to include tables and 
shoe racks among many others. Silpa Chakra is a new and exciting way of celebrating 
crafts, craftsmen-designer collaborations and the preservation of craft in India. All 
while improving life standards of craftspeople and getting their work recognized and 
appreciated inside Indian homes.
उतपराद हम आगे करा पतरा लगरायरा एक मॉडयूलि एक िरांस फे्म संिचनरा है कक शिलप के ककसी 
भी सं्यरा के दिरािरा किि ककयरा जरा सकतरा है पि आधरारित प्णरालली है। प्णरालली अततरि्त 
सरामरान के शलए इस प्णरालली typologies कई अनय लोगों के अलरािरा ्ेटिल औि जूत ेिैक 
िराशमल किने के शलए अनतुमतत देने के शलए विकशसत ककयरा जरा सकतरा है जसेै मल, ककतरािो, 
सराइड ्ेटिल, आहद के रूप में फननीचि के विशभनन ्टतुकड़ों में रूपरंातरित ककयरा जरा सकतरा है। 
Silpa चक् शिलप, करािलीगिों डडजराइनि सहयोग औि भराित में शिलप के सिंक्ण के जशन 
मनराने करा एक नयरा औि िोमरांचक तिलीकरा है। सभी करािलीगिों के जीिन सति में सतुधराि लराने 
औि उनके कराम को मरानयतरा दली औि भराितीय घिों के अदंि की सिराहनरा हो िहली है।
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 Modules configured into shelving
TV system setup
मॉडयूल ठंड ेिसत ेमें विनयसत
्टलीिी प्णरालली की सथरापनरा
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Example of signed and tagged module
पि हसतराक्ि ककए औि ्ैटग मॉडयूल करा उदराहिण
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0   5 
TECHNOLOGY CRAFT  
STUDENT PROJECTS
5.1 QRaft
5.2 Thalikala
........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................................................................................
प्रौदयोगगकी शिलप
छरात्र परियोजनराओं
QRaft
Thalikala
०५ 
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5.1 
QRAFT 
Ravichandran  - National Institute of Design
Larissa Kunstel-Tabet  - Royal College of Art 
Peter Krige - Royal College of Art 
Kapil Burhade - National Institute of Design
Aran Dasan - Royal College of Art 
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We have designed technology-enhanced interventions, for 
craftspeople in India.
This has been done in three ways, each inspired by a case-study visit to Kala Raksha 
Vidhyalaya, an artisan design school in Kutch. Firstly, a low-tech network has been 
envisioned that connects artisans to one another, and to a cloud of information 
around them. A subscription-service of SMS updates has been envisioned. Secondly, 
we have used technology to augment the connection between an artisan and the 
consumer: traditionally miles distant, but today perhaps hundreds or thousands of 
miles away from each other. This has been achieved by the use of QR (quick response) 
codes: a block-printed 2D graphic, that when photographed by a consumer’s 
smartphone (or an in-store scanner), will transport them to the artisan’s website, 
showing a rich variety of information surrounding the crafted object. Lastly, a piece 
of design software has been prototyped, which allows block printers and weavers to 
experiment easily with their designs.
WE ARE PRESERVING & ENHANCING CRAFT THROUGH THE USE OF TECHNOLOGY...
... through the design of three interventions, created to preserve and enhance the identity, skills and communications of craft people in India.
हमने तकनीकी िढरािरा देनेिराले सिंराद की भराितीय करािलीगिो के
शलए िचनरा की है.  
यह तीन तिलीको से हतुआ है, हि एक करालिक्रा विदयरालय (आह्ट्वज़ेन डडज़राइन विदयरालय, कचछ) 
को दली गयी भे्ट से पे्रित हो कि ककयरा गयरा है. प्थमतह, तन्न-तकनीकी सेिरा की कलपनरा 
करािलीगिो को  एक दसूिे से जोड़ने के शलए, तथरा उनहे भरािली मरात्ररा मे जरानकरािली देने की शलए है, 
उसशलए एस.एम.एस. सेिरा करा प्सतराि हदयरा है. िरादमे हम ने तकनीक करा उपयोग करािलीगि औि 
ग्रराहको के िीच करा संिराद सतुधरािने के शलए ककयरा:  
आजकल लगभग कई हज़राि शमलो की दिूली है ग्रराहको औि करािलीगिो के िीचमे. यह हराशसल हतुआ 
है िीघ्र प्ततकक्यरा संकेत 
(Q.R.)
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Our Craft Manifesto
Technological progress is often opposed 
to the ideals that craft embodies. 
Thus, we created a list of core craft 
values, which became our manifesto: 
our technological intervention must 
preserve or enhance these values.
CASE STUDIES & VISITS:
Our team visited three NGOs and 
organisations working with craft in 
Ahmedabad, and an artisan design 
school near Mandvi, Kutch.
प्किण अधययन औि दरौिरा: 
 हमरािली ्टलीम में तीन गैि सिकरािली संगठनों औि 
दरौिरा में शिलप के सराथ कराम कि िहे संगठनों 
अहमदरािराद औि एक करािलीगि डडजराइन  
 मरांडिी, कचछ के तनक्ट सकूल  
Craft is ...
1. Skilled
2. Creative
3. Unique
4. A profession
5. Working with a material
6. Culture
हमरािे क्राफ्ट घोषणरापत्र
तकनीकी प्गतत अ्सि है कक शिलप आदिषों 
करा वििोध करा प्तीक हैं. इस प्कराि, हम एक 
सूची िनराई मतु्य शिलप मरान, जो िन के हमरािे 
घोषणरापत्र: हमरािली प्रौदयोगगकी हसतक्ेप की िक्रा 
किनरा चराहहए यरा इन मूलयों में िवृद्ध. 
शिलप है ... 
1. कतु िल
2. िचनरातमक
3. अदवितीय
4. एक पेिरा
5. एक सरामग्री के सराथ कराय्व किनरा
6. संसकृतत
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केस अधययन: करालरा िक्रा विदयरालय  
पिंपिरागत शिलपकरािों, कचछ, भराित में जसथत के शलए डडजराइन करा एक संसथरान. तीन हमरािे डडजराइन 
हसतक्ेप इस यरात्ररा है, जहरां हम छरात्रों के सराथ िरात की औि से पे्रित थे टयू्टस्व. 
- समसयरा: छरात्रों को नए पै्टन्व, आकराि औि िंग की संकलपनरा में कहठनराई होती है
उनहें तनमरा्वण से पहले.
- समसयरा: ग्रराहक को प्तयेक परिधरान अंदि करौिल सिंराद किने के शलए, जो
अनयथरा शिलप मूलय तनधरा्विण योजनराएं गलत हो सकतरा है - करािलीगि को देख िहरा है
आकृतत औि कथरा के संदभ्व में परिधरान, िराइलस्ट उपभो्तरा कतु ल में हदख िहली है
दृशय अपील. कई संगठनों को दे डडजराइन दिरािरा शिलप में सतुधराि किने की कोशिि की है किने के
शलए ्ेट्पलेटस ‘िंग’में, दिू शिलप से सभी िचनरातमकतरा, भराग लेने क्राफ्टसपेिसों कक सिसे प्रापत
है. इस अतंदृ्वजष्ट हमरािे डडजराइन हसतके्प तनददेशित, यह एक है कक िचनरातमकतरा की अनतुमतत दली
जरानी थी औि आतम अशभवयज्त
Case Study: Kala Raksha Vidhyalaya
An institute of design for traditional artisans, located in Kutch, India.  Our three design 
interventions were inspired by this visit, where we talked with students and tutors.
•	Problem: Students have difficulty conceptualising new patterns, sizes and colours before 
producing them. 
•	Problem: To communicate the skill inside each garment to the customer, who may
otherwise misunderstand craft pricing schemes - the artisan is looking at the garment in 
terms of motif and narrative, whilst the consumer is looking at overall visual appeal.
Many organisations have tried to improve craft by giving designed templates to ‘colour-in’, 
taking away all creativity from the craft, the part that the craftsperson most enjoys. This 
insight guided our design interventions; it had to be one that allowed creativity and self-
expression.
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Craft products today are often shipped and sold far 
from where they were produced by the artisan. This 
distance disconnects the buyer of a craft product 
from the artisan, resulting in a loss of knowledge of the 
skill, time and energy poured into the product by the 
artisan. By embedding a quick-response (QR) code 
into the garment via block printing or embroidery, a 
potential buyer can scan the code in-store or on their 
own mobile phone, to access instantly a webpage 
containing a rich variety of information about the 
craft item they are buying.
1. Identity Craft:
QR Coded Products
2. Skills Craft: Design Software
For students at the artisan design school of Kala 
Raksha Vidhyalaya in the Kutch region of Gujarat, 
India, experimenting with different concepts and 
designs for their work is difficult; they are used 
to envisioning a concept, and then committing 
themselves straight to the loom, or the block printing 
table. To aid the conceptual design process, a 
prototype of conceptual design software has been 
produced.
3. Communication Craft: SMS Network
Access to the cloud of data and tools that the 
internet offers is hindered by language and access-
to-technology barriers for many artisans in India. 
We are proposing an SMS-enabled network, capable 
of delivering a wide variety of information to the 
artisan’s mobile phone.
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SOLUTION 1: EMBEDDING 
INFORMATION IN CRAFTED 
PRODUCTS
When a customer sees an Indian crafted product, 
they will find a square black-and-white pattern 
on their garment, called a QR code. Following 
instructions on the label, they can scan the code 
in-store, or scan the code with their smartphone, 
to gain access online to the artisan’s world: their 
life, what they make, how they make it, and how 
much skill, time and energy has gone into the 
product they are holding.
IN-STORE SCANNER
The scanner clips onto a coded 
garment, scanning the QR code. 
The resulting information from 
the artisan will appear on a large 
monitor in the store.
दतुकरान में सकैनि 
एक पि सकैनि ज्लप परिधरान 
कोडडत, सकैतनगं क् कोड. जजसके 
परिणरामसिरूप करािलीगि से जरानकरािली 
एक िड�¤ �े मॉनी्टि पि हदखराई 
देगरा दतुकरान में. 
Generate QR code
from artisan’s
homepage URL
Carve teak 
printing
block
Print onto fabric 
label and attach
to crafted item
The code is read-
able by scanner 
or smartphone
The device connects
to the artisan’s
website
The website links the user 
to the skill and creativity 
of the artisan
समराधरान १ : एंिेडडगं सूचनरा गढली 
उतपरादों में 
जि एक ग्रराहक को देखतरा है एक भराितीय से तयैराि 
की जराती उतपराद, िे शमल जराएगरा एक िग्व कराले अडंिहह्ेट 
उनके परिधरान पि पै्टन्व, एक क् ितुलरायरा 
कोड. लेिल पि तनददेिों करा परालन, िे दतुकरान में कोड को 
सकैन कि सकत ेहैं यरा सकैन अपने सम्ट्वफोने के सराथ 
कोड, पहतुँच प्रापत किने करािलीगि है दतुतनयरा को ऑनलराइन: 
उनके जीिन, ्यरा िे िनराने के शलए, कैसे िे इसे कि, 
औि ककतनरा करौिल, समय औि ऊजरा्व में चलरा गयरा है 
उतपराद िे पकड़ िहे हैं.
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(Above) Block-printed fabric, the teak printing block used to create it, and the natural ink reservoir.
(ऊपि) बलॉक कपड़ ेमतुहरित, सरागरौन मतुरिण के शलए इसे िनराने के शलए उपयोग बलॉक, औि प्राकृततक जलरािय सयराहली.
(Far left) INK PREPARATION
(एकदम िराएं) सयराहली तयैरािली 
(Left) INKING THE BLOCK
(िराएं) भनक बलॉक 
(Right) STAMPING
(सहली) मतुरिराकंन 
(Far right) FINISHED PRINTS
(सतुदिू सहली) वप््ंट समरापत 
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Solution 2: Design Software
To aid the conceptual design process for artisans, prototype design software has 
been produced. The software holds a library of existing block patterns, fabrics, weaves 
and embroidery patterns, as well as a palette of natural ink colours. This would draw 
information directly from the Kala Raksha museum’s archive of historical and current 
craft designs. 
The existing method of teaching conceptualisation at Kala Raksha Vidhyalaya is to 
photocopy existing patterns, and gluing the copies together. This software promises to 
be a more intuitve approach.
हल 2 : डडजराइन सॉफ्टिेयि 
करािलीगिों के शलए संकलपनरातमक डडजराइन प्कक्यरा प्ो्टो्टराइप डडजराइन किने के शलए सहरायतरा 
सॉफ्टिेयि उतपरादन ककयरा गयरा है. मरौजूदरा सॉफ्टिेयि के एक पतुसतकरालय धरािण बलॉक पै्टन्व, कपड़,े 
ितुनराई औि कढराई पà ्टन्व, औि सराथ हली प्राकृततक सयराहली िंग की पट्ी के रूप में. यह जरानकरािली 
आकवष्वत किेगरा सीधे ऐततहराशसक औि करालरा िक्रा संग्रहरालय संग्रह से ित्वमरान शिलप डडजराइन. 
करालरा िक्रा में शिक्ण अिधरािणरातमकतरा की मरौजूदरा पद्धतत विदयरालय के शलए मरौजूदरा पै्टन्व 
फो्टोकॉपी है, औि प्ततयरां गलूतयगं एक सराथ. इस सॉफ्टिेयि के शलए एक अगधक इन्टतु्टिे दृजष्टकोण 
िरादरा ककयरा है. 
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Solution 3: SMS Network
We are proposing an SMS-enabled network, capable of delivering a wide variety of 
information to the artisan’s mobile phone.
Typical information sent includes details on markets, exhibitions and NGO-organised 
events. The system would also serve as a platform for organisations to advertise 
their craft-related work, such as workshops or job-openings. Non-craft-skill related 
information such as tips on marketing, opportunities for photography would also 
fit well into the system. Lastly, the network could be used as a free marketplace to 
artisans to advertise their items for sale, or items wanted.
EVENTS
MARKETPLACE
IDEAS
हल 3: एसएमएस ने्टिक्व
हम एक एसएमएस-सक्म ने्टिक्व  प्सतराि कि िहे हैं, किने में सक्म 
करािलीगि मोिराइल के शलए जरानकरािली करा एक विसततृ ि जविधतरा प्दरान 
फोन. विशिष्ट जरानकरािली के िराजरािों पि विििण िराशमल भेजरा है, प्दि्वतनयों औि एनजीओ करा 
आयोजन ककयरा घ्टनराओ.ं शसस्टम होगरा यह भी संगठनों के शलए एक मंच के रूप में सेिरा को 
विज्रावपत उनके कराय्विरालराओ ंयरा नरौकिली खतुलने के रूप में शिलप से संिंगधत कराम कित ेहैं. 
नॉकंिराफ्ट- करौिल विपणन पि सतुझराि के रूप में संिंगधत सूचनरा, फो्टोग्रराफी के शलए अिसि भी 
में अचछछी तिह से कफ्ट होगरा प्णरालली. अतं में, ने्टिक्व  एक मतु्त िराजराि के रूप में इसतमेराल ककयरा 
जरा सकतरा है करािलीगिों को बिक्ी के शलए उनके आइ्टम करा विज्रापन, यरा आइ्टम चराहतरा थरा. 
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We would like to thank:
Kala Raksha and Kala Raksha Vidhyalaya, including:
Tutors: Judy Frater, Sanchari Mahapatra, Daya-bhai, and Nitesh.
The students: Blockprinters: Aakhib, Noman. Weavers: Hansraj, Hitesh, Dhanji
and the rest of the staff on the campus.
Ahmedabad Blockprinter: Chitara Jayantilal Kanchanlal.
And all the students and staff at NID.
हम ितुकक्यरा अदरा किनरा चराहत ेहै: 
करालरा िक्रा औि करालरा िक्रा विदयरालय, उनके छरात्रों औि टयू्टस्व सहहत स्टराफ: 
 यू्टस्व : जमीमरा फे््टि, संचरािली महरापरात्र, दयरा भराई, औि तनतेि. 
छरात्र : बलॉकवप््ंटि : आण़िि, नोमरान. ितुनकि : हंसिराज, हहतिे, धनजी 
अहमदरािराद बलॉकवप््ंटि : गचतिरा जयंततलराल कंचँलराल 
औि सभी छरात्रों औि एनआईडी में स्टराफ
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5.2 
THALIKALA 
Eun Hee Jo (Sally) - Royal College of Art 
Mimi Zou - Royal College of Art 
Amrita Kulkarni - Royal College of Art 
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THALIKALA, or Plateart, is a new craft object which creates traditional Gujarati-inspired patterns using everyday 
indian cusine. Techniques behind THALIKALA are the combination of four forms of existing crafts: block printing, 
clay relief, pottery, and the preparation of food. This project aims to bring awareness to and generate engagement 
with indian crafts and craftsmen, in both the domestic and global context.
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THALIKALA
Plateart
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Insights: Kutch Visit
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Insight: Disconnect
- Large presence of craft in rural and urban areas
- Limited platform for original craft
- Craftsmen are reluctant to relocate
- Craftsmen do not value or take pride in their own work
Problem: Stagnation
- Rural lives and crafts remain unchanged
- Craftsmen could not afford to experiment
- Self-consumption eliminates need for something new
- Large gap between supply and demand
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Research: Crafts & Technology
अनतुसंधरान : शिलप औि प्रौदयोगगकी
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Heat-Sensitive Liquid Crystals
Foods are considered cooked once contents reach 38 
degrees celsius1. Over 80% of Indian foods are cooked 
and serve warm2.
Heat-sensitive liquid crystals react by changing colors, 
and accommodate the wide temperature range of -5 C to 
+150 C3.
We found that heat-sensitive liquid crystals embedded in 
food plates will react to the heat dissipated from serving 
bowls through conduction.
Surface Treatment
Typical Indian dishes such as Subji and Dal contain over 
60% liquid content4, saturated with natural pigments 
from spices.
Organic pigments from spices average 120 microns in 
size5. We hypothesized that solid materials with surface 
roughness of greater than 5000 Ra (millionth of an inch) 
will be able to retain these pigments6.
Based on this finding and further experimentation, we 
were able to capture color from food on plates by varying 
the surface treatment.
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Research: System & Solutions
अनतुसंधरान : शसस्टम औि समराधरानSYSTEM & SOLUTIONS
PRESENT
INDIAN CRAFT
TraditionalCraftsmen
AWARENESS
OF CRAFT
Handed-downTradition
NewProduct
NewMarkets
Tourism
Re-thinkingCrafts
EngagingCraftsmen
Interestfor Youth
New MarketNew Products
Weddings
Restaurants
Shops
Promotionof newHandicrafts
Stagnation
LessDemandLessValueNoSelfWorth
DifferentOccupationOptions
GENERATE
ENGAGEMENT IMPACT
INDIAN
CRAFTS
CYCLE
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In order to create impact, we saw the process in 3 steps:
- Disrupt present Indian craft with a new product
- Draw attention to existing techniques
- Demand interest through involvement
Our big picture goal is to create an inclusive, evolved, and 
innovative product, which integrates different elements of 
traditional Indian artistry, in order to retain interests of the 
craftsmen, and create a sustainable incentive for them to 
continue pursuing their craft.
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Concept: Patterns 
संकलपनरा: पै्टनस्व
Examples of variations in patterns as observed in different parts of India.
प्ैटन्व में िदलराि के उदराहिण भराित के विशभनन भरागों में मनरायरा जरातरा है।
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Process: Making 
प्कक्यरा: िनरानरा
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1. We began making THALIKALA by creating Gujurati inspired patterns in
both geometric and henna forms.
2. After tracing the freehand designs, we converted the patterns to digi-
tal format, and laser-cut pieces to form block printing stamps. Ordinarily,
craftsmen would make these by carving patterns out of wood.
3. Two plates were made: one in the size of average Indian dinner plates, an-
other the size of a Gujarati serving plate, complete with small serving bowls.
4. Following a period of controlled drying, the blocks were pressed onto the 
clay plates, clearly engraving the patterns.
5. Further dried, the plates were painted. The dinner plate was treated with 
a glossy basepaint and matte filler, whereas the Gujarati plate was treated 
with a matte base paint and colored filler, representing the results of heat 
sensitivity.
 6
 3
 4
 2
 1  5
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Product
1. THALI ushnata
Dal
Subji
Heat Sensitive Material
Chawal
Inert Material
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A traditional food plate which reacts to the warmth of serving 
bowls, by changing colors upon contact, therefore revealing the 
pattern embedded within.
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Product 
2. THALI ehsaas
Ras
Coloring Surface
Non-Coloring Surface
Roti
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A plate which looks ordinary at first sight, but upon contact with food unveals 
an elaborate clay relief pattern. The specially treated plate surface grasps 
onto the spices in indian cuisine, and uses them as pigments in painting the 
pattern on the plate.
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ROTI machhi, 
with the same process as making THALIKALA, we created patterns 
on Roti. This process was exciting and inspiring, and is part of our 
continued effort to explore further applications.
Future:
Variation
भविषय:
परिित्वन
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ENTERPRISE CRAFT  
STUDENT PROJECTS
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उदयम शिलप 
छरात्र परियोजनराओं
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6.1 
CRAFT BANK 
क्राफ्ट िैंक
Chris Pinches - Royal College of Art 
Teerapon Techapanichgul - Royal College of Art 
Somya Jajor - National Institute of Design
T. Deepika - National Institute of Design
Benjamin Alun-Jones - Royal College of Art 
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The Craft Bank of India is a sustainable financial project that aims to help rural 
artisans help themselves out of poverty. The craft sector in India is vast with 
over 20 million artisans and an annual turnover of $600 million. However, India 
is increasingly urbanizing as people move to cities for employment. The smallest 
communities (with less than 1000 residents) are left behind. It is often these 
communities that depend most on craft and it is these communities that have most 
to gain. Craft Bank aims to address this decline and make the craft sector more 
sutainable by educating artisans, documenting their skill and giving them access 
to new markets.
रिाफट बैंक ऑफ इंशडया एक स्् शित्ीय ्पययोजना ह ैशजसका मुखय उबदशेय ग्ामीन कारीगरों को 
ग़रीबी से बाहर शनकालना ह।ै  िार्ीय हस्कला क्षेरि में कफलहाल शसथश्यानुसार लगिग २ करोड 
कारीगर काम में जुटे हुए हैं और इसका सालाना मूलया लगिग ६०० शमशलयन डॉलर ह।ै ्थाश्प 
िार् प्रग्ी की क्ार ्पर ह ैऔर प्रश्कदन िारी ्गा् में लोग नौकरी की ्लाि में िहरों की ओर 
आ्े हैं। केिल ्छोटी बसािाटें ्पी्ेछ रह जा्ी हैं शजनकी जनसंखया लगिग १००० लोगों के िी्र ह।ै 
इनही समुदायों को अशधतिम सहयोग की आिशयक्ा ह ैकयुकक ये अ्पनी जीशिका के शलए हस्कला 
्पर शनितार हैं।  रिाफट बैंक  शिल्प क्षेरि में शगरािट को रोकने का, हस्कला के संरक्षण और शनरं्र्ा 
का और इस क्षेरि को स्् बनाने का प्रयास कर्ा ह।ै इसके शलए महति्पूणता ह ैकारीगरों को शिशक्ष् 
करना,  उनके कौिल का दस्ािेजीकरण करना और नए बा़िार प्रदान करना। 
Introduction
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The Craft sector in India is vast. Employing over 20 
million people, it is second only to agriculture and yet 
it is under threat as there is a move away from these 
rural communities towards the city for better jobs with 
better pay. 
Artisans struggle to access the right markets and 
remain relevant in fast moving modern India. The Craft 
Bank focuses on enabling artisans to help themselves 
through education projects, recording of craft practice 
and reward for excellence which help to promote 
innovative and sustainable craft. In this way we will 
preserve, promote and developing the wealth and 
breadth of Indian craft for future generations.
िार् का हस्कला के्षरि शििाल ह।ै कृशष के बाद यह दसूरा सबसे 
बडा शनयोतिा ह.ै ्परं्ु कफर िी यह ख़्रे का सामना कर रहा ह ै
कयोंकक ग्ामीण लोग बेह्र रोजगार की ्लाि के शलए िहरों में 
्पलायन कर रह ेहैं।  कारीगरों को सही बाजार ्क ्पहुचँने के शलए 
बहु् संघषता करना ्पढ्ा ह।ै रिाफट बैंक निीन और रटकाऊ शिल्प 
को बढािा दनेे के शलए कारीगरों की सियं शिक्षा ्पररयोजनाओं 
के माधयम से मदद, शिल्प अभयास की ररकॉरडिंग एिं उतकृटि्ा 
के शलए ्पुरसकार का आयोजन कर्ा ह।ै इस प्रकार िार्ीय 
हस्कला को बढािा शमलेगा और िािी ्पीकढयों के शलए उसका 
शिकास एिं संरक्षण होगा।
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A Craft Bank in India
 The idea of a Bank for Craft in India comes from this 
need to store and support the craft sector so that 
the career of an artisan is rewarded, respected and 
recognised for the skill and abilities it requires. 
A Craft Bank is needed in India to lead rural 
development across the country where artisans are 
struggling to gain financial benefit from their work. We 
also propose that the Bank is firmly founded on ethical 
principles so this investment program would benefit 
the wider community. 
By 2012 basic financial services will be provided to 
large villages of over 2000 people in India. However 
the timelines for smaller villages are 5-10 years at best. 
What we propose is a low cost distributed system that 
allows artisans to remain in their rural communities 
whilst still having access to financial assistance, 
advanced craft knowledge and new markets which 
they could not otherwise access. 
Craft in India is changing fast and this wealth of 
knowledge needs to be documented and stored.
साल २०१२ ् क कु्छ शित्ीय योजनाओं के ् ह् िार् में २००० 
आबादी से अशधक ग्ामीण आबादी के शलए शित् प्रदान करने की 
योजना बनाई गई ह।ै  ्परं्ु ्छोटे गांिों के शलए समय सीमाएं कम 
से कम ५ से १० साल हैं।  हम एक कम लाग् प्रणाली शि्रर् 
का प्रस्ाि रख्े हैं जो कारीगरों को उनके ग्ामीण समुदायों में 
रहने ्पर ़िोर दे् ा ह।ै साथ के साथ कारीगरों को उन्न् शिल्प ज्ान 
एिं नए बाजार प्रदान ककए जा्े हैं शजनका अनयथा उनको लाि 
नहीं प्रदान हो्ा।
िार् हस्शिल्प ्ेजी से बदल रहा ह।ै इस ज्ान के ख़़िाने का 
िशिषया में लाि उठाने के शलए दस्ािे़ि होना चाशहए। िार् में 
रिाफट बैंक का शिचार इसी कारण से लािदायी ह ैऔर कारीगरों 
के काम को ्पुरूसकृ् करने में मदद कर्ा ह।ै उनह ेअ्पने कौिल 
और क्षम्ाओं के शलए इनाम और मानय्ा शमल्ी ह।ै
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In order to explore the problems facing craftsmen in 
India we visited artisans from a huge range of crafts, 
from blockprinting to bell making, across the state 
of Gujarat. Many of the problems were the same for 
craftsmen from Ahmedabad to Kutch. These were a 
lack of design and business education, difficulty to 
access funding for tools, raw materials and expan-
sion as well as a little or no recording of their craft or 
promotion. Many craftsmen live in communities of, for 
example, potters, but take no advantage of the oppor-
tunities working together provides. 
िार् में कारीगरों के द्ारा अनुिि ककए गये मुद्ों की जाँच करने 
के शलए हमने अनेक शिल्प समूहों का दौरा ककया। इनमें गुजरा् 
के दरू दरा़ि के क्षेरिों में अभयाशस् शिल्प जैसे कलमकारी, कढाई 
एिं धा्ु का काम िाशमल ह।ै अहमदाबाद से ले कर कच्छ ्क 
अतयशधक मुदे् सामानय प्र्ी् हुए। इनमे मुखय थे शड़िाइन एिं 
व्यािसाशयक शिक्षा, उ्पकरणों के शलए धन का आिास, कच्े माल 
की उ्पलबध्ा, व्या्पार का शिस्ार एिं कला का प्रचार। बहु् 
कारीगर समुदाय में रह कर िी सहयोग बना कर काम करने का 
अिसर नहीं उठा्े।
Investigating 
Enterprise Craft
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हम शिशिटि रू्प से कयता करने में शिश्ास रख्े हैं। एक सािताजशनक 
शनजी  उद्यम  हनी  के  ्ह्,  रिाफट  बैंक  के ्पास बा़िार में 
प्रश्योगी रह्े हुए समुदायों में लंबी अिशध के शनिेि करने का 
अिसर ह।ै
हमारी शनिेि की रणनीश् नैश्क्ा ्पर आधारर् ह।ै एक 
नये प्रकार का व्या्पार, ग्ामीण समुदायों ्क ्पहुचना, ज्ान 
अथताव्यिसथा में प्रिेि करना एिं ज्ान बैंककंग योजना के मधयम 
सेशिक्षा प्रदान करना, हुमरे कु्छ मूल उदे्शय हैं।
मूलरू्प में हम शिश्ास कर्े हैं कक हस्कला एक िशिषय का 
अिसर ह ैऔर इस िशिषय को स्् होना चाशहए। इसशलए हम 
शनशचि् रू्प से सथायी ्पररयोजनाओं में ही शनिेि कर्े हैं एिं 
अ्पने ग्ाहकों को ्पयातािरण अनुकूल उत्पादन की ओर बढने के शलए 
प्रोतसाशह् कर्े हैं।
We believe in doing things differently. As a public-
private enterprise, the Craft Bank is a unique position 
of being able to make long term investments in 
communities whilst still remaining competitive in the 
market place. 
Our investment strategy is based on our values 
which describe our beliefs in doing a different kind 
of business, reaching out to rural communities and 
stepping into the knowledge economy through out 
education and craft knowledge banking scheme. 
Fundamentally, we believe that craft is a future 
opportunity, and that this future needs to be 
sustainable. That’s why we make sure we always invest 
in green projects and encourage our clients to work 
towards a more environmentally friendly output.
A Good Bank
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रिाफट बैंक सथानीय स्र ्पर काम कर्ा ह,ै जहाँ िह समुदायों 
में शिल्प गश्शिशधयाँ बढाने, नये बा़िार उ्पलबध करिाने एिं 
शिल्प में निाचार आरंि करिाने मे मदद कर्ा ह।ै
सूक्म शित् योजनयों का उ्पयोग करके हम शिल्प समूहों में 
शनिेि कर्े हैं एिं उनहें शिल्प उत्पादों को बेह्र बनाने के 
शलए उ्पकरण, सामग्ी और शिक्षा प्रदान कर्े हैं। हम इन सिी 
चरणों का दस्ािे़ि ्ैयार कर्े हैं कयूंकक ररकॉरडिंग और साझा 
शिल्प ज्ान हमारी प्रकरिया की कंुजी ह।ै जब बा़िार में अ्पने 
उत्पाद बेचने का समय आ्ा ह ै्ब हम अ्पने सह-ब्ांड द्ारा 
उनकी शबरिी एिं प्रचार करिा्े हैं ् था उनके शलए नए बा़िारों 
का अिसर प्रदान कर्े हैं।
कारीगरों को सियं की मदद करने के शलए शिक्षा प्रदान करने के 
साथ साथ हम अ्पने ग्ाहकों को उनका व्या्पर बेह्र बनाने में 
िी सहयोग दे् े हैं। इससे उच् गुणित्ा का उत्पाद  हो्ा ह ैशजसे 
कारीगर सथायी प्रकार से नए बा़िार में बेच सकें ।
Craft Bank works locally in communities helping to 
grow craft activities, opening access to new markets 
and introducing innovation in craft. 
Using micro-finance initiatives we invest in craft 
groups, providing them with the tools, materials and 
education required to improve and develop their 
products. We document all these steps as recording 
and sharing craft knowledge is key to our process. 
When the time comes to sell their crafts, we support 
our artisans and open them to new markets using 
our co-brand Paarangat. 
By educating our artisans so they can help 
themselves we help our customers to improve their 
businesses and reward them for doing so. This leads 
to higher quality products which we help them to sell 
in new markets, increasing their orders and growing 
their business in a sustainable way. 
How the Craft Bank makes a  difference?
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Handing out money to craftsmen is not the answer. In 
order the make the investment in communities work 
and deliver value in the long term, the Craft Bank 
needs to help craftsmen to take their traditional 
crafts and develop new processes, new innovations 
of their traditional craft or simply understanding 
how to access new markets. 
These workshops are conducted by master 
craftsmen, business men and design tutors who will 
educate local artisans in evening classes and short 
workshops. These will be hands-on and focus on 
the artisan’s craft. By providing easy to understand 
information this can really help improve the artisan’s 
practice and improve their final product. 
At Craft Bank, our mission to educate never stops, 
but as our artisans become more familiar with the 
concepts, we invite them to help educate the next 
generation, giving back to the community. 
कारीगरों को ्ैपसा दनेा कोई हल नहीं ह।ै संगठन के कायता में 
शनिेि एिं दीघताकाशलक लाि के शलए रिाफट बैंक को चाशहए की 
िह करीगारों को नई प्रकरियाओं का शिकास, ्पारं्पररक शिल्प के 
नवचारों ्था बाजार के रुझान की समझ द।े इन कायतािालाओं 
को मासटर कारीगरों, व्यिसाशययों एिं शडजाइन टू्टसता द्ारा 
संचाशल् जो सथानीय कारीगरों को िाम की कक्षाओं के द्ारा 
शिशक्ष् कर्े हैं। इनका धयान कारीगर के शिल्प ्पर कें करि् 
रहगेा एिं व्यािहाररक ज्ान ्पर महत्ि कदया जायेगा. आसानी 
से समझी जाने िाली जानकारी के द्ारा कारीगर के अभयास 
एिं उत्पाद, दोनों का उद्ार होगा।
रिाफट बैंक में लोगों को शिशक्ष् करने का हमारा प्राण किी 
खली नहीं जा्ा। धीरे धीरे शजस ्रह कारीगर शिशक्ष् हो्े 
जा्े हैं, हम उनह ेदसुरे संगठनो एिं नयी ्पीकढयों को यह शिखा 
दनेे के शलए प्रेरर् कर्े हैं शजससे यह ज्ान शचरसथायी बना रह।े
We believe in Education
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The crafts of artisans are traditions handed down from 
generation to generation. This knowledge is the key resource for 
craftsmen and so as the bank for craftsmen we aim to document, 
record and store this for them. As part of our mission to improve 
awareness and understanding of craft, this information will be 
shared online. 
Sharing this information online gives us many advantages. First 
it creates a public repository for craft which can help people 
who are interested or work in craft in engage and collaborate. 
Secondly it forms a key part of our education strategy providing a 
constantly evolving textbook for craft, which just like Wikipedia, 
will remain far more relevant than any printed text. 
These two parts mean there is a huge academic benefit to this 
repository. By partnering with universities such as the National 
Institute of Design we can leverage the benefits of an academic 
institute to develop the knowledge bank and deliver true value 
to artisans around the world.
शिल्पकला  एक ्पीढी दर ्पीढी चले आने िाली 
्परं्परा ह।ै कारीगरों के शलए ये एक अहम संसाधन 
ह ैशजसकी रक्षा करना हमारी  श़िममेदारी ह।ै शिल्प 
की जागरूक्ा और समझ में सुधार करने के शलए 
इस जानकारी को इनटरनेट के द्ारा आम जन्ा  में 
शि्रर् ककयस जायेगा।
इस जानकारी को साझा करने के ्ह् हमे बहु् से 
लाि होंगे। इससे हस्कला का एक सािताजशनक िंडार 
्ैयार होगा शजसके द्ारा जो लोग कला क्षेरि से जुरना 
चाह्े हैं, उनको मदद होगी। इसके साथ साथ इससे 
शिकक्पेशडया की ्रह एक ऐसी ऑनलाइन शनरं्र 
शिकशस् ्पाठ्य्पुस्क बनेगी जो ककसी िी अनय 
कक्ाब से अशधक प्रासंशगक होगी। इन दो उदाहरणों से 
प्र्ी् हो्ा ह ैकी इस कला-कोष के िरी िैशक्षक लाि 
हैं। एन आई दी जैसे अनय संसथानों के साथ िागीदारी 
करने के अनेकों िैशक्षक लाि हैं ्था  उनके सहयोग से 
कारीगरों को सही मूलय की प्राशप्त होगी।
Craft is Knowledge
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In order to make rural craft relevant, there needs to be more channels of 
communication between the rural artisan cluster and their market and 
bank. The Craft Bank strategy proposes using a mixture of SMS banking, 
our nomadic branches ( a mobile vehicle which provides direct access to 
the bank’s services) and putting off grid internet access into our physical 
hubs. This means that artisans can have more contact with the outside 
world whilst remaining in their homes at the centre of their craft area. 
ग्ामीण हस्कला को और प्रासशंगक बनाने के शलए अतयशधक  संचार के चैनलों को प्रयोग 
में लाने की आिशयक्ा ह।ै कारीगरों को आ्पस में ्था रिाफट बैंक द्ारा िहरी बाजार 
से जुडना होगा। रिाफट बैंक की रणनीश् बैंककंग, मोबाइल-बैंककंग िाहन एिं सामानय 
सुशिधा कें रि के शमले जुले प्रिाि से कायता करना ह।ै  इसका म्लब यह ह ैकी अ्पने 
सामुदाशयक सथान ्पर हो्े हुए िी कारीगरों को कला के्षरि के सिी महति्पूणता अंकों की 
जानकारी रहगेी।
Connecting Rural Communities
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As villages develop, the need for a physical centre for 
our supported craft groups grows. This community 
hub embodies our work as a public/private 
partnership with areas which allow the public access 
to see the work of the craft community and areas for 
the management of the cluster which are separate.
The hub also has a wider social function. Beyond 
supporting the craft groups, it can act as a centre 
for the community for education and other 
development projects delivering wider benefits. 
This means that the community is rewarded for 
supporting the work of the craft cluster.
Community Hubs
जैसे जैसे ग्ामीण कला क्षेरि में शिकास आ्ा ह,ै एक सामानय 
सुशिधा कें रि की आिशयक्ा बढ्ी जा्ी ह।ै यह एक ऐसा 
कें रि ह ैशजसमे कारीगर काम कर सक्े हैं ्था रिाफट बैंक की 
शिक्षा योजना के ्ह्  कायतारिम यहाँ आयोशज् ककये जा्े हैं। 
इसके आलािा यहाँ ्पयताटकों को आने की अनुमश् ह ैशजससे िे 
हस्कला का ्ूपणता रू्प से अनुिि कर सकें ।
इस कें रि का एक अशधक महति्पूणता योगदान कारीगर संगठन 
को साथ काम करने ि एक दसुरे से अनिुि बांटने और समग् 
शिकास में ह।ै
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“ Deepak, 42, is a successful 
business man and has his own 
business running a small design 
studio in Hyderabad. After 
buying some craft objects for his 
wife from Paarangat, he found 
out about the Craft Bank and 
decided to invest. He is happy to 
see a great return on his money 
as well as the amazing craft gifts 
he receives which adorn his 
house.“
“ Pratik, 45, is a potter who works 
in a collective in Sarkhej. The 
village is famous for its pottery, 
but before Craft Bank came 
along, no-one worked together. 
Now, they have built several big 
killns which are thermostatically 
controlled, a big new warehouse 
where they store clay and a van 
for the community which has 
transformed their sales.”
“ Kasthuri, 59, is one of 
the senior members of an 
embroidery collective in 
rural Gujarat. Thanks to Craft 
Bank, her rare skills have been 
documented and are now put 
to good use as the investment 
from Craft Bank has helped her 
and her collective to grow their 
business, running workshops 
training, through their local 
community hub and even going 
to Paris, France to present her 
work.”
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सिी ग्ाहकों की शिशिन्न ़िरूर्ों को ्पूरा करने के शलए हमारे 
्पास ३ मुखया प्रकार की योजनायें हैं।
हमारी ‘्पहला कदम’ योजना नए व्यिसायों और शिल्प समूहों 
को शिकशस् करने के शलए ह।ै ्पहले हम कारीगरों को संगठन 
बनाने के शलए प्रेरर् कर्े हैं शजससे िे अ्पने कायषों का लेखांकन 
कर सकें । हमारी शिक्षा योजनायें उनको यह लेखांकन करना 
शसखला्ी हैं। करीब ६ महीनों ्क आ्पस में धन बांटने के बाद 
हम संगठन को उत्पादन के शलए आिशयक उ्पकरण और सिेाएं 
प्राप्त करिा्े हैं। इसके बाद कारीगर शनरं्र उच् गुणित्ा, 
अशिनि उत्पादों को बना के रिाफट बैंक के सह-ब्ाडं के द्ारा 
व्या्पाररयों को बा़िार में बेचने के शलए दे् े हैं।
दसूरी योजना,  ‘संयुति कायतारिम’  के द्ारा हम उन सथाश्प् 
संगठनों की मदद कर्े हैं शजनको और उन्न् सिेाओं की 
आिशयक्ा हो्ी ह।ै इस योजना के अशधक्र ग्ाहकों को 
व्या्पार ज्ान एिं िैशश्क बाजार में ्पहुचं की अतयं् आिशयक्ा 
हो्ी ह।ै इस ्पडाि ्पर हम शिक्षा के साथ साथ हम संगठन में 
शित्ीय शनिेि िी कर्े हैं शजससे उनका कुल प्रौद्योशगकी में 
सुधार लाया जा सके। इस योजना के ्ह् िरी आरथताक िृशद् 
का अनिुि हो्ा ह ै्था ये संगठन हमारे कुल की अशधक्म 
जनसंखया बना्े हैं।
 If you have an existing craft group who need our 
more advanced services, you can with our ‘Working 
Together’ accounts. For many of our customers with 
these accounts, education and access to market is 
crucial. As well as providing our unique education 
programs we provide the groups with investment 
so they can improve the technology the technology 
they use, and we help them to make the most of it. 
These accounts tend to grow fast and represent the 
largest segment of our customers.
 Our ‘Hand Crafted’ accounts are bespoke current 
and savings accounts for the discerning individual. 
As an ethical bank, you can be rest assured that 
your money is safe and helping to transform the 
communities we work with. We present our ‘Hand 
Crafted’ customers with a unique selection of 
wonderful crafts from around India as gifts as well 
as an excellent discount in our partner shops and 
outlets.
Because our customers’ needs are different, we have 
three main types of account to help them.
Our ‘First step’ accounts are for developing new 
businesses and craft clusters. First we help our 
artisans to develop their groups, accounting and 
documentation of their process. Our education 
program helps equips our artisans to do this. Then 
after 6 months of funding and lending amongst 
themselves using our account, we begin to lend to 
the groups providing tools and services. The cluster 
can then begin to produce higher quality, innovative 
products which we enable them to bring to market 
using our SUBBRAND.
Our Banking Packages
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One of the biggest problems our artisans face when 
they join the Craft Bank is getting access to the right 
market for their work. Our educators and advisors 
ensure that craftsmen hit the correct local markets 
and ensure their products are appropriate for these 
areas. We also help the artisan to gain new markets 
across the country through our partner brand. Once 
the artisan has developed their craft to an outstanding 
level, we help them to sell through our various 
collections both online and through our physical 
stores. Using the power of social networks we help our 
artisans keep in contact with their customers enabling 
them to thank them and update them of their latest 
work and developments.
जब कारीगर व्या्पर िुरू कर्े हैं ्ब उनके सामने सबसे बढी 
समसया हो्ी ह ैसही लशक्ष् बाजार का चयन। हमारे शिक्षकों 
और प्रशिक्षकों का येही लक्य रह्ा ह ैकक ये कारीगर सही सथानीय 
बा़िार का चुनाि कर सकें  ्था इस बा़िार के शलए उनके उत्पाद 
िी ्ूपरी ् रह उ्पयुति हों। हम शनरं्र कारीगरों को अ्पने सह-ब्ाडं 
के द्ारा एक बडा राष्टीय बाजार प्रदान कर सकें ।  एक बार यकद 
यह उत्पाद नयून्म गुणित्ा मानकों को ्पार कर जा्ा ह ै्ब हम 
इन उत्पादों को इनटरनेट एिं साझी-दकुानों के द्ारा ग्ाहकों को 
बेच्े हैं। सामाशजक नेटिरकिं ग का प्रयोग करके हम कारीगरों को 
लगा्ार ग्ाहकों एिं शनिेिकों के स्ंपकता  में रख्े हैं शजससे उनके 
शनरं्र शिकास का अनुिि ककया जा सके।
Selling to the Market
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ग्ामीण हस्कला संगठनों में शनिेि करने के शलए रिाफट 
बैंक को अ्पने कायता प्रारंि करने के शलए  िुरुआ्ी शनिेि 
की आिशयक्ा होगी। सािताजशनक-शनजी िागीदारी के ्ह् 
शनिेि की अशधक्र राशि सरकार की ओर से आ्ी ह ैशजसके 
द्ारा हम हस्कला के्षरि में लंबी अिशध के शनिेि करने में सक्षम 
हो्े हैं। इसके साथ साथ हमारा शििेष्ा इसमें ह ै की हम 
शनजी शनिेिकों के सहयोग से अल्पकाशलक लाि िी उठाने में 
शिश्ास रख्े हैं।
रिाफट बैंक का अशधतिम मोल हमारी खुदरा एिं  िाशणश्यक 
बैंककंग के द्ारा आ्ा ह ैजो उतकृटि लाि दे् े हैं। हमारी लंबी 
अिशध के शनिेि योजना  की रणनीश् सूक्म ऋण ्पर सथाश्प् 
ह ैशजसका अशधतिम लाि ह ैऔर लगिग ९०% से अशधक कजता 
उ्ारने के आंकड ेहैं।
शनजी शनिेिक हनी के ्ह् रिाफट बैंक में शनिेि करने के 
अनेकों लाि हैं। धन रािी में लाि के साथ साथ शनिेिक को 
यह िी आिास हो्ा ह ैकक उसके शनिेि से शिल्प संगठन का 
शिकास हो रहा ह।ै  हमारी अनेक योजनाओं के ्ह् आ्पको 
्छोटी या बडी ककसी िी प्रकार कक धन रािी शनिेि करने में 
सहाय्ा शमल्ी ह ै एिं आिार के ्ौर ्पर अशद््ीय महति 
िाले  चयशन् शिल्प उत्पाद िेंट कदए जा्े हैं।
In order to enable our work of investing in rural 
communities we need investment to get the Craft 
Bank started. As a public–private partnership, a large 
amount of that money comes from the government 
that enables us to make the long-term investments 
the craft sector needs. However we have a unique 
position of being able to obtain private investment 
to deliver the short-term growth we believe in at 
Craft Bank.
 Much of our value at Craft Bank comes from our 
retail and commercial banking activities that deliver 
excellent returns. Our long-term investment strategy 
uses our version of micro-lending which delivers 
extremely high returns on investment (ranging from 
10-30%) and typically has a payback rate of 90% or 
better.
 Investing in Craft Bank as a private individual allows 
you to take advantage of these great returns as 
well as knowing your money is helping to transform 
communities and deliver lasting sustainable 
change to rural communities. We have a range of 
share options which can allow as big or as small 
investment as you would like and a thank you from 
the communities you invest in, we deliver craft 
pieces to your door specially selected by our experts 
of unique and significant importance.
Investing in Craft Bank
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The Craft Bank will be a totally different type of bank 
in India. By enabling small rural artisan communities 
to grow and develop through their craft, it will deliver 
lasting change to these communities. As part of our 
mission to promote and enhance craft, we will create 
a huge online database of craft that will help with our 
education programs and help improve knowledge 
of craft in India. We invest in all areas of craft in India 
and so our co-brand Paarangat helps to sell to a broad 
international market that we wouldn’t otherwise 
be able to share with our customers. We reward our 
investors for their help with unique craft objects and 
as our communities grow we help them by building 
community hubs with them that act as focal point for 
the growth of craft and craft education in these areas. 
Only by doing all these things together, rather than 
separating into different organisations can we deliver 
the speed, common purpose and connectivity that 
rural artisans really need in order to preserve and grow 
craft for the future generations.
The bank for the future of craft
शनजी शनिेिक हनी के ्ह् रिाफट बैंक में शनिेि करने के अनेकों 
लाि हैं। धन रािी में लाि के साथ साथ शनिेिक को यह िी 
आिास हो्ा ह ैकक उसके शनिेि से शिल्प संगठन का शिकास हो 
रहा ह।ै  हमारी अनेक योजनाओं के ्ह् आ्पको ्छोटी या बडी 
ककसी िी प्रकार कक धन रािी शनिेि करने में सहाय्ा शमल्ी 
ह ैएिं आिार के ्ौर ्पर अशद््ीय महति िाले  चयशन् शिल्प 
उत्पाद िेंट कदए जा्े हैं।
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कोडरा
मैं निंिि 2010 में लंदन से एक उड़रान पि अहमदरािराद में आ गयरा जि मैं ततुिंत मैं कभी भी 
सरामनरा किनरा पड़रा थरा सिसे आकष्वक औि जीिंत िहिों में से एक से मोहहत हो गयरा थरा। 
इसकी समदृ्ध औि विविध िनराने संसकृततयों के सराथ एक दज्वन से विशि सति की ततुलनरा में 
अगधक थे में शमगश्रत आधतुतनकतरािरादली िरासततुकलरा के उतकृष्ट कृततयों अभी तक कोई पय्व्टकों 
के तनिरान यरा इन प्भराििरालली औि अचछछी तिह से िनराए िखरा संिचनराओ ंकरा िोषण कि 
िहरा थरा। Albertopolis (दक्क्ण कें शसगं्टन संग्रहरालय जजलरा) Paldi में एनआईडी परिसि के 
संसथरानीकिण की ततुलनरा में एक छो्ेट से उषणकह्टिंधीय सिग्व, स्टराफ औि परिसि के भीति 
िहत ेथे, जजनमें से अगधकरांि छरात्रों के िीच अपनी हली िरािलीकी से ितुननरा कने्िन के सराथ 
िचनरातमकतरा करा एक सूक्म जगत होनरा प्तीत होतरा है। दसूिों को वयरापक रूप से दरािोस 
आगथ्वक मंच के शलए ककए गए पतों से लेकि गततविगधयों पि लेकि जो यरात्ररा संकराय के शलए 
धराि कने्िन प्मतुख से आयरा है, जिकक मैं ततुिंत सरांसद (Eames औि जलदली आधतुतनकतरा 
के प्तयक् िंिज थे, जजनमें से कतु छ शिक्ण पद्धततयों, की एक विसततृ शमश्रण दिरािरा मरािरा 
गयरा थरा िंजन) औि उसके परििहन ितुतनयरादली ढरांचे पि मतुंिई िहि की सलराह दे किने के 
शलए के मराधयम से यिूोप औि एशियरा में कराय्विरालराओ।ं GoGlobal परियोजनरा के अतंतम 
सपतराहरांत पि हम गतुरु के शसि में उन लोगों के अलरािरा अनय ककसी भी योजनरा के बिनरा 
जहराजों समतुरिली 30m अभी भी हराथ से पूिली तिह लकड़ी से िनरा िहे हैं, जहरां Kutchch के 
िण, पोत करािखराने के शलए एक अविसमिणीय यरात्ररा औि मराधिी के शलए छरात्रों को ले शलयरा 
पोतकराि, तरांिरा bellmakers औि Nirona की लराख वपचों, चमड़ ेके कराय्वकतरा्वओं औि अतं 
में हम 46c गमनी (Fig.3) में सूयरा्वसत देखने के शलए प्राचीन 70,000km फल्ैट सफेद नमक 
िेगगसतरान पि खड़रा थरा जहरां िेगगसतरान हली में एक ड्राइि। हम तो अभी भी दस सराल पहले िड़ े
भूकंप से उिि गए थे, जजनमें से कतु छ अनय करािलीगि समतुदरायों के एक नंिि पि जराकि अगले 
हदन िरापस अहमदरािराद के शलए चलराई िेगगसतरान के ककनरािे पि गरांिों में से एक में िरात भि 
रुके थे। मेिे शलए अनतुभि एक प्रािंशभक एक थरा औि Allwin की Nirona औि ओमप्कराि 
कोठरािली में तरांिे bellmaker उमि Husen औि लकै ्टन्वि Bhavik Bhavchaya के सराथ 
सहयोगरातमक अभयरास आधरारित डडजराइन परियोजनराओं में सरांसकृततक हसतरांतिण (हॉल, 
2013) पि िोध कि अपने वयिहराि आधरारित पीएचडी के शलए एक तनण्वय के परिणरामसिरूप 
Gramshree के फराउंड्ी औि अिविदं Chawda दोनों अहमदरािराद में आधरारित है।
Coda
When I arrived in Ahmedabad on a flight from London in November 2010 I was 
immediately captivated by one of the most fascinating and vibrant cities I had ever 
encountered. Mixed in with its rich and diverse making cultures were more than a 
dozen world class modernist architectural masterpieces yet there was no tourist 
trail or exploitation of these impressive and well maintained structures. Compared 
to the institutionalisation of Albertopolis (South Kensington’s museum district) The 
NID campus in Paldi seemed to be a small tropical paradise, a microcosm of creativity 
with its own closely knit connections between staff and students most of which lived 
within the campus. I was immediately struck by a wide mix of teaching practices, 
some of which were direct descendants of the Eames and early modernism while 
others came from leading edge connections to faculty who travel widely ranging on 
activities ranging from addresses made to the Davos Economic Forum (MP Ranjan) 
and workshops in Europe and Asia through to advising the city of Mumbai on its 
transport infrastructure. On the final weekend of the GoGlobal project we took the 
students to the Rann of Kutchch, an unforgettable visit to the shipyards and Madhvi 
where 30m seagoing vessels are still made entirely of timber by hand without any 
plans other than those in the head of the master shipwright, the copper bellmakers 
and lac turners of Nirona, leather workers and finally a drive into the desert itself 
where we stood on the pristine 70,000km flat white salt desert to see the sunset in 
46c heat (Fig.1). We stayed overnight in one of the villages on the edge of the desert 
then drove back to Ahmadabad the next day visiting a number of other artisan 
communities, some of which were still recovering from the large earthquake ten years 
before. The experience for me was a formative one and resulted in a decision to base 
my practice based PhD researching cultural transfer in collaborative practice based 
design projects (Hall, 2013) with copper bellmaker Umar Husen and Lac turner Bhavik 
Bhavchaya in Nirona and Omprakash Kothari of Allwin Foundry and Arvind Chawda of 
Gramshree both based in Ahmedabad. 
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